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I M P R E S I O N E S 
«r^aia de Antonio'cada lector tiene un criterio, icó-
gregia i i L i ;xJ- a] 
DIJO HERRIOT QUE LO QUE NECESITA EL VIEJO 
MUNDO ES FORMAR "OTROS ESTADOS UNIDOS PARA 
HACER FRENTE AL PELIGRO DEL ASIA Y DEL ESTE 
C H I R I G O T A S 
l a pluma eD 
c J l a r ^rata en su corresponden 
este Periódico publicada ayer. 
c « .rentosa amenidad y su 
con 
inmensa cru 
mo no ha de tener el periódico el AiessancJr¡ se muestra optiin¡sta respecto a la solución 
suyo? 
Por fortuna el público se va 
dición. (cualidades de cansando del tipo del periódico 
de 1 i crisis chilena, si bien no ha recibido aun ninguna 
comunicación oficial relativa a sus condiciones de regreso 
"".nunca hace gala por lo mis-! criado ílel público, al cual—según' G L 0 R I A SWANS0N> POPULAR A C T R I Z CINEMATOGRAFICA 
- grado sumo) Escobar-complace con asesi-; C0NTRAj0 MATRIMONIO CON E L MARQUES DE LA F A L L E S E 
tan natos, robos, suicidios, mujeres bo-,10 que las posee en • i n , neriódicos sm ideas, 
í I L s en los Estados Unidos i rutas en traje de baño, procesos 
^ " p o r desgracia, en CubaJ^ divorcio, juego ^de pelota y 
En Cuba hay casi tantos perió- j hazañas de pugilista, 
dicos sin ideas como ideas si 
nódicos. j i 
Obsérvese la cantidad de i : .. . - . 
• ór- la peliculera tal se divorcia del 
Existe una juventud cubana con 
ansias de saber algo más noble y 
inte- provechoso que el porqué de que 
reses morales que yacen sin 
Sen- peliculero cual o de las dimensio 
a y la cantidad de órganos de 
io de publicidad que los defi  
. i j j . JL . de nes exactas de pecho, pantornlla 
( S E R V I C I O R - \ D I O T E I i E G R A F I O O D E L DIARIO D E L A MARINA) 
L A P R E N S A F R A N C E S A H A C E CA-
Ll'ROSOS E L O G I O S D E L DISCUR-
SO D E H E R R I O T 
muslo del eminente boxeador 
mgano. 
Renace en Cuba otra vez la cu-
oublicidad sin intereses morales;y 
que defender y dígasenos si esta-(Mengano 
mos o no en lo cierto. | . Kenac< 
-A qué se debe esta anomalía?: nosidad intelectual, la cual no re-
A ¡uicio nuestro se debe, en parte, I pugna, ciertamente, la practica de 
a lo siguiente. Los periódicos en ¡ los deportes, 
su inmensa mayoría son propiedad | También se va apreciando, co-
de un sólo dueño, aunque su cons-|mo virtud suprema del escritor pu-
litución sea la de sociedades ano- blico y de los periódicos, la sm-
nimas. Los dueños de los periódi-i ceridad. La sinceridad que en el 
eos los poseen como instrumentos caso nuestro nos lleva a exponer. 
PARIS . Enero 29. 
L a prensa en general tiene entu-
siastas elogios para el Premier He-
rriot con motivo de su discurso de 
ayer ante la Cámara que duró dos 
horas. 
E n respuesta a la afirmación d? 
que Alemania se estaba preparando 
para ofrecer mayores seguridades a 
Francia afirmó Herriot que lo quo 
receslta el viejo mundo es formar 
"otros Estados Unidos" para poner-
5e frente a la amenaza del Asia y 
del Este. 
sin engaños para nadi le. lo que 
A L E S S A N D R I D I C E QUE S E V I S -
LUMBRA L A SOLUCION D E L A 
(TÍISIS CHUiENA 
PARIS, enero 29. 
E l ex- Presidente de Chile señor 
Alessandri confirmó a un Redactor 
de "Le Journal" que noticias priva-
das procedentes de Santiago le per-
miten conocer que se vislumbra ya 
la solución d3 la crisis dentro de los 
de negocios, (en el buen sentido 
del vocablo) ; esto es, los miran' pensamos y sentimos sobre las co-
como una industria susceptible de j sas del Cielo y de la Tierra. . 
un crecimiento ilimitado. Tirar ¡ Asi, por la constante transror-,no tiene ningUna comunicación ofi-
mucho, mucho, mucho. . . Lo cual mación de los valores, los perió- cial que le permita decidirse en lo 
permite cobrar caros los anuncios j dicos que antaño para tener mu-
f hacer pesar la opinión del dueño ;chos lectores se despojaban de to-
en la política y en las finanzas'da idea, dentro de poco tendrán 
dd país. ; por lo mismo que adquirir a toda 
Para tirar mucho, mucho, mu-;prisa una cualquiera. 
dio, ha prevalecido el criterio de j 
que los periódicos pueden y deben j Poco a poco, muy lentamente, 
halagar todas las doctrinas, todas ; van levantando las Hermanitas de i us en Francia, contrajo matrimonio 
i . j - ' i i . ^ l c . m. U l U«,«k. .«c J o 1 ayer al mediodía con el Marqués de 
las tendencias, todas las teorías. Santa Marta sobre los hombros de ^ Fallege de la coudray. 
por antagónicas y contrapuestas | la caridad el pabellón del nuevo 
que sean entre sí. La mejor ma- Asilo. 
ñera de no lastimar las ideas aje-
soviets, pero demandaba también la 
buena fe de ellos. j 
Hizo constar también que las re-
laciones con Inglaterra no fueron 
nunca más cordiales que ahora; 
siendo tan necesaria la amistad de 
ambos países se felicitó del acuerdo 
con Chamberlain para la colabora-
ción de sus representantes. 
Decla'ró que la presencia de los 
Aliados en el Rhin es la última sal-
vaguardia de la seguridad francesa, 
creyendo que Alemania no estará 
jamás desarmada y que su espíritu 
no cambiará nunca y concluyó que 
él es un antiguo trabajador por la 
paz y la seguridad del mundo, pero 




G L O S A S 
respecta a su regreso a su patria. 
G L O R I A SWANSON HA CONTRAI-
DO MATRIMONIO CON K L .MAR-
QUES L A F A L L E S E 
PARIS , Enero 29. 
Gloria Swanson,- la celebrada ac-
triz de la escena muda americana, 
quien ha estado haciendo varias cin 
ñas es no teniendo ninguna. A 
HERRIOT PRONUNCIO UN DISCUR 
i SO EN LA CAMARA SOBRE POLI-
La obra se realia a pedazos; | T I C A h x t e k i o r 
peso a peso, ladrillo a ladrillo. 
esta conclusión se ha llegado des- ¡ t iene a veces treguas forzosas. Y 
pues de un estudio minucioso de | entonces las Hermanas redoblan 
los distintos sistemas existentes; las vueltas y revueltas de su pere-
para fabricar lectores. | grinación por las calles a pleno sol. 
Un periódico puede salir hoy a i llamando de puerta en puerta, 
la calle como un turista cualquie-1 Se cansan, pero no se rinden, 
ra, de cuya ideología nadie se: No se rinden, porque muchas an-
preocupa poco ni mucho, con tal! cianitas encorvadas por la cruz oe 
de que gaste y no altere el orden. | los años solitarios, de los años sin 
Sobre los problemas más gra-jámparo, sin valimiento, esperan a 
ves que inquietan al hombre, es-i las puertas del viejo asilo donde 
tos periódicos no tienen opinión. ¡ no pueden entrar porque no ca-
EI permitirse tenerla podría acá- ben. a que se levante el soñado 
rrearle un detrimento en la circula-, pabellón. 
cion y para un propietario de pe-! No acaba de levantarse. Va 
nódicos ya se sabe que todos los despacio, muy despacio. De cuan-
problemas de este y del otro mun-1 do en cuando llega allí un millar 
^ se condensan en la mayor ¡de ladrillos. Otro día un carretón 
PARIS, enero 29. 
E n su discurso de ayer ante la 
Cámara, el Premier Herriot declaró 
que no era posible admitir la tesis 
de Rykof referente a los recientes ¡ ] 
que 
K E R E N S K Y P U B L I C A UNA C A R T A 
DESMINTIENDO SU R E G R E S O A 
RUSIA 
/ 
B E R L I N , enero 29. 
I 
Kerensky publica en el "Zeit" una I 
carta desmintiendo la información; 
de la prensa extranjera que anun-; 
ció au regreso a Rusia, alegando quej 
es imposible toda reconciliación entre, 
el Gobierno de los Soviets y él. j 
Conocí Puerto Esperanza, 
una esperanza risueña 
para el porvenir. Estuve 
ahí durante la guerra 
separatista cubana 
en una tarde muy bella 
de Abril del noventa y siete, 
en un gran vapor que era 
el Guanibanico, casi 
un trasatlántico. Se entra 
por una rada muy ancha; 
se atraca al muelle. A la izquierda 
están las casas del pueblo 
casi todas de madera 
y en ringla, en el ancho campo, 
sin escapar, todas presas 
entre sí, y allá a lo lejos 
montículos con palmeras. 
Volviendo a la entrada se 
destacaba a la derecha 
un ferrooarril deshecho, 
con dos o tres vagonetas 
amarillas que servían 
de letrina a la decencia 
del pueblo. Según me han dicho 
por aquella vía estrecha 
de ferrocarril se iba 
a Viñales, mas la Empresa 
quebrada dejó las cosas 
como yo las vi de cerca. 
¡Puerto Esperanza! ¡Dios mío, 
qué abandono y qué tristeza 
entonces; qué ruda y áspera 
desolación! Me da pena 
pensar en aquella tarde 
cuando al salir mar afuera 
la vi perderse, perderse, 
con su calma y su pobreza. 
Así se pierde la vida 
y así la muerte comienza, 
en un mar donde las olas 
ni un solo instante se aquietan. 
C . 
ACABA L A R E P L I C A A A R I S T I G U E T A 
Pues bien: sí es cierto, vasquísimo 
Aristigueta, que en mi conferencia so-
bre " L a pintura en Cuba desde sus 
Oriente. En rigor de verdad, mi silen-
cio no fué calculado: fué un mero 
descuido. Pero un dcsciído que, si no 
orígenes hasta nuestros días' , publi- tiene justificación, por ¡c menos es ex-
cada ha poco en "Cuba Contempera- j plicable, lo cual atenúa esta respon-
nea", quedaron sin mentar algunos re" jsabilidad que tú con tanto ahinco me 
levantes artistas orientales, con sobra-• exiges. 
jda injusticia sobre todo al venerable j Al escribir mi trabajo sobre la evo-
José Joaquín Tejada, de martiana no-; lucjón ¿e ja pjntura en Cuba (traba* 
loriedad. jo que, con parecerte tan festinado y 
No he de pretender ahora el coho-1 superficial, es lo único aproximada-
nestar esa omisión que yo mismo me ¡mente completo que entre nosotros se 
hube de reprochar cuando ya era de- i ha intentado en la materia) ; al escri-
masiado tarde para subsanarla. Con" birlo, digo, quedaron omisos algunos 
vengo en que el título de aquel mi artistas de acá y de acullá, a más de 
bosquejo de historiación era harto in-1 los que tú citas. L a causa de esas omi-
clusivo y ambicioso (para no decir I sienes fué, en algunos casos, la igno-
nada de su académica gravedad); yjiancia, en otros, el olvido. Escribí to* 
que con tales pretensiones iniciales, I do lo que yo tenía presente dentro 
no tiene perdón de Dios, o por lo me-;del asunto, sin más ayuda bibliográ-
nos no lo tiene de los hombres, el que : fica que unos viejos y levísimos apun-
yo privara de la más .-umaria colación. tes de Serafín Ramírez, inclusos en 
la obra meritísima de Tejada y de ¡su "Habana literaria", y el fragmen-
otros artistas de esa comarca. Ni si-' tario discurso que Bernardo Barros te-
quiera puedo aducir que fuese mi nía preparado para su ingreso en la 
proposito considerar solamente los más Academia de Artes y Letras. Pero en 
altos valores, porque en todo caso Te"!todo caso, mi única fuente de infor 
jada lo es, y porque la intención de: mación acerca de los pintores contem-
mi somerísimo ensayo fué más de re-iporáneos fué esta desmedrada memo-
E L MINISTRO B E HACIENDA D E -
C L A R A QUE L A SITUACION F I - 1 
NANCIERA E S E X C E L E N T E ¡ 
l 
B E R L I N , Enero 29. 
E l Ministro de Finanzas Herr ' 
Schiepen, expuso a la Comisión de 
Presupuestos del Reischstag que la 
situación financiera del Gobierno 
Central es magnífica, excediendo los 
Ingresos en novecientos cuarenta mi-
llones de marcos. 
ria mía, ayudada de las glosas de crí-
tica que desde hace dos años vengo 
escribiendo para estas mismas colum-
nas. 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
E L PARROCO DE BEJUCAL 
(Por telégrafo) 
Bejucal, 29 enero. 
DIARIO D E L A MARINA, Haba-
seña que de crítica. Por otra parte, 
el esfuerzo de esos artistas provin-
ciales acaso es más bravo y tesonero 
aún que el de los que pugnan en es-
tas latitudes capitalinas, por lo mis-I Ahora bien: ni yo soy omnisapien-
mo que el ambiente se les opone con | te, gracias a Dios, ni tengo la pre-
mayor pobreza de estímulos. j tensión de haberme impuesto, en el 
Tampoco ignoro, oh paladinesco j curso de esa actuación, de todos los 
Aristigueta, la conveniencia patrióti" | valores artísticos que entre nosotros 
ca de alentar y reconocer esos pronun- existen; aunque sí creo haber regis-
ciamientos de la cultura regional en I irado mis impresiones acerca de cuan-
r.uestra tierra. Yo tengo la honra de i tos se han significado en nuestro me-
ser guajiro también, y todavía antie.'jdio capitalino. En cuanto a los de 
se me estremecía de gozo el ánima provincias, muchos, sin duda, o me 
leyendo cómo mis paisanos de Sagua son totalmente desconocidos, o sólo los 
la Máxima habían rendido fervores ¡ conozco por referencias. Pero, por des-
de recordación orgullosa ante la esta-i gracia, oh Aristigueta, la crítica no 
Instrucciones para evitar agresiones' tua del gran sagüero Albarrán en el ¡es cosa que pueda hacerse "de oídas". 
E N 
NOTICIAS D E MADRID D E L 
3 D E E N E R O 
columnas Saro y IMquclnir 
Tetuán, 1 
y sorpresas.—Operaciones de las ¿'^ ¿c su aniversario. Mi espíritu, te-
ñido de algunas andanzas cosmopoli-
tas, y mi pluma, forzada a un vivir 
habanero, no han dejado nunca ¿a 
ser fieles al ideal de una Cuba más 
integrada, más representativa, más es" 
Aunque 
E l general Primo de Rivera, dic-
tó una instrucción para prevenir y 
aleccionar la forma de montar, 
ejecutar y retirar los servicios, la trechamente inter-provmaal. 
.manera de efectuar las marchas por parezca vanagiona, permite que te re-
^ i m p r e s i ó n de peaar ha causado las pistas y veredas, dedicando ex-|c.uerde cómo es cierto que mi viaje' q¡ ¿ ^ j . . 
e0tI"P.o"<.tt6UcosP., a n u b a d o ^ t J ~ ' ^ ^ « H * . * K * 1 » h p S T t ' » " ' 7 "«amfo "n «¡tório « « ! virtuoso vicario de esta, :ue sn-udciuut». 
En crítica ha de preferirse una labor 
incompleta a un simulacro erudito de 
gabinete. 
De Hernández Giró y de Tejada sí 
tenía copiosas noticias. Sabía de su 
ejecutoria meritísima. Mas tampoco 
saber de equivale a conocer. Lo más 
plausible de la labor de Hernández 
del . intención afm a ese mismo ideal. Des- „i„f^^,„„,„ n , ,• E n el escrito descuella la necesi- - j u l » l j , pletamente ílorentmo no vacilas en 
'pues de haber trashumado un poco por J | . prevenir cons- lamar "EJ Magnífico"—estaba aún 
i i  
sucesos  siguieron a aquellos presbítero D. Joaquín Trias, para 
oenrridos en esta capital, que fue- otro pueblo. Elementos valiosos re- ¡ dad de adiestrar ; 
ron obra de los elementos pertene- Cojen firmas para presentar una ex-1 tantemente a nuí 
clentes al czarismo, y afirmó que no posición al excelentísimo Sr. Arzo-' quienes dice, son dóciles, sufridos, ¡vergüenza de no conocer cabalmente I jgj conferencjas y Ie;ac]a a quien 
se toleraría nunca la oposición a la . bispo con el ruego de que deje sln^ diaejpMaadoe, _ Itonrada» J p y o eu-jmi propia tierra, y para calmar ese jno c¡ertamente por culpa ^ apenas 
ceje " fi   t   -; t t t   u ^ o s .soldados^ de parís ruando yo hice mis discuti-
política francesa en ningún sentido, i efecto dicha orden 
que era de buena fe respecto a los | Juan Travieso. 
Propagación de su diario 
Se dice que así se respetan todas 
de cemento. Otro día, nada. 
La caridad dormita y las Her-
mamente confiados; inexpertos. !cscrúpulo me lancé a isla traviesa, h a - | r i i .t51 qant-
Dispone que Jefes de unidad reu-' i i f i n j .|Pude tratar en oantiago, no me cens-
úan sus oficiales y éstos a las cía- ciendole frente a las flaquezas de miitaba sino que Martí le había ei iado 
ses y soldados, paa adiestrarles en bolsa, y a los hoteloides, y a los mos" 
TANTO LA DOCTRINA DE MONROE LEGÍTIMA QUE YA 
FENECIO, COMO LA ESPUREA QUE ES IMPERIALISTA 
DEBEN SER PRETERIDAS POR LAS NACIONES HISPANO-
AMERICANAS 
la forma de ejecutar toda clase de ¡quitos. Pero |qué! ¿no fuiste tú mis-
nervicios llevando por lema qno mo ¡en> en una crfnfo de enton-
nunca ni en nadie hay que confiar. • . , 
Termina, textualmente, con el c « ' apuraste la loa a aquel peregn-
siguiente párrafo: 
su cuadro " L a Confronta" y que di-
cho artista abominaba al Greco, se' 
gun me confeso cuando le conocí en 
jSantiago.. . E l elogio de Martí, fran-
naje de mi cubamdad? ¿Y no aplau- cai 
Decidido a evitar el riesgo de las'diste luego el que yo incorporase a . j ^ 
agresiones y sorpresas, único que m i "Glosario" aquellas "Impresiones i 
ya existe, exigiré responsabilidad ^ ]„ T i t i r a " ansiosas de veracidad' 
(Por Tiburclo Castañeda) 
T E R C E R . ARTICUIjO 
i ellas por falta de 
l vigilancia, y • anotaré 
camente, no me tenía impresionado. 
e parecía, recordando este cuadro 
pardo, académico, extemo y anecdó-
tico de los Dependientes, que la loa 
del Apóstol acusaba más una noble 
Queda, pues, sentado que no fué el | ansia de afirmación de los entonces 
a er , 
n ocasión a! i ^ . • i 
preparación y ? ¿fl caracter troPIca,es? 
en las hojas 
Ilegítima de Monroe, se opone otra 
que no mencionó en fsu discurso del 
Terminó su discurso el Secretarlo 1 día 20 del corriente el Secretario 
_jgnes definiendo la Doctrina de Hughes, y a la que yo llamé Dootri-
cil v mó» 1' • ^ ' i "i ! / " " ' » i , iTvjírt„rr.o t«i í-omo se formuló cuando na dp Monroe, espúrea. A ésta ni se 
i y mas lógico y mas honrado ¡la mano vacia por las ancianitas M o n r ^ e ^ ^ Esta-|oponln a una todos los Gob^rnos 
el lector respete la del perió- sin albergue en su sombría de- A n „ TTniHns una confabulación de lasjy Naciones de Hispano América. 
(Pasa a la pág. tres) 
«s opiniones. Pero cno es más fá- manas de Santa Marta extienden)Hugh 
gko que no que el periódico salga icrepitud. 
a 'a calle sin el órgano de pen-l Que esa caridad 
Ijj301" ^mor a herir la suscepti- nunca de ser cubana 
'"dad de algún favorecedor? Si'pasiva y generosa. 
no se olvide 
es decir com-
Y O 
se temía por Inglaterra y los Esta- ¡oponen 
dos Unidos  f l i   l j  i  
Naciones de la Santa Alianza para porque los Estados linldos van ex-i 
restablecer la autoridad de España , tendiendo su dominio por medies 
en sus antiguas Colonias de Améri-¡vioJentos, de Norre a Sur en Centro 
ca; v en ese sentido se dijo, y ahora ¡y Sur América; por la guerra arre-j 
repite Mr Hughes al través de más bataron a Méjico una inmensa por- > 
de un siglo de distancia, que se pue - ióón de su territorio; por la suges-
de formular así; fl> Oposición a la i t ión quisieron arrendar del Gobier-j 
creación de todo Estado que no sea j no de Porfirio Díaz la Bahía de l a , 
L _ - r — r - T - , ^ —r—N v i ' originariamente americano en el . Magdalena, siendo Presidente de los ! O ^ T P . T O P ) !:Tuevo Continoai^. y (2) otosición alEstados UnidoB Wilham Tafh; y 
\ ~ s kw/ J — I - L V_y J — S K ^ y ^ toda adquisición del Dominio o de j cuando Don Porfirio no aceptó l a , 
territorio nacional por ninguna Po-1 proposición, diciendo que no entraba I 
el hacer ese arrendamiento en sus 
C r ó n i c a s ñ i M l o a n a s 
es muy E n una ocasión denuncié en " L a Co-¡ te^¿^a~'in'¿0^Veniente de ninguna .do el cortejo de conspiraciones que, inaugurada esta cárcel, una de las 
• no fir- rrespondencia", de Cienfuegos, al-Víase en suscribir esa definición de la¡a la postre trajeron la caida del po- más famosas del mundo, en 1803. 
(POR E V A C A N E L i tencia que no sea americana. ^ — ^ ' Z I ^ T ' ^ " ^ v" T"' ta l l e Ludlow. tu Nueva York. Fué vida inlserablp 
r Nadie ningún Hispano-Americano i atribuciones, surgió Madero con to- taJie *n"uww, ». mm i emoir. 
»-n señor que no firma; 
mln declr majaderías y 
yo lo8'Z106 en Un colega qne como gunas de las martingala.^ desdo- ¿octrina de Monroe. porque no sa-1 der del Presidente Díaz, por la gue- ^ pr^ionero en ella no se consi-
Bé todo debo exponer al pú- rosas del Consulado de mi pa- hp n ^ e ú n nacido en este Con- rra. Puerto Rico que no se había su- . m , <ii • 
bllco el Arancel del Consulado. tria. 'El Cónsul que permitía o apa- que feoja en sus aspiracio-j blevado contra España, perdió su un» vergüenza, fcs a la vez es-
antes0r ^ué no me habrá excitado drinaba elogian los que las conocían n(>s ja que SUrja una Nación de independencia, siendo los puertori- ta institución una cárcel y un club. 
c a (lue hable del asunto? como yo lo que mejor les plazc», Europa a dominarla una vez que queños convertidos en ciudadanos de ij08 condenados a vivir en ella son, 
, 0 hacía falta; cuando los me encontró una mañana en los ^k».,™ la Jndanendencia. A esa Doc- los Estados Unidos, bien a pesar su 
fos S V o n c " * como aca^ acasos va lor» |ndíge„as dc Cuba que 
.|«o malicias ahora, lo que motivo mi, un juicio riguroso, 
silencio respecto de los artistas de | Yo no guardaba, oucs, impresiones 
— — generales de ¡a obra de esos pintores. 
- No la conocía. No la tenía juzgada 
por mí y para mi gobierno. Esto no 
justifica el que dejara de mentarlos 
en lo hislorico de mi reseña; pero sí 
explica el que los olvidara. General-
mente, lo que se o l /da es aquello 
de lo cual no se guarda una impresión 
personal vivida. Tú nunca te olvidá-
is de tu bastón, ni yo de tu choco-
ate. 
De todo esto, permíleme que, para 
iccncluir, desprenda unas cuantas ob-
iservacíones. Hablar de lo que no se 
sabe es, caro Aristigueta, simular E 
inn mando ^e-; infinjtamente peor que el olvido o ^ 
nos son ahora los maridos que i m - j ignoranc¡a resignada es pretend 
leren la cárcel a darles en el rus- se sabe 10 que se ignorai 0 lo ^ 
to a su. esposas cueles . Y todos |]0 8e conoce ¿e segunda 
estos hombres refractarios a pn«ar; lllJeslr(> trópico se forman 
(Por TAN C R E D O PIN O C H E ! ) 
LA C A R C E L DE LA C A L L E D U D L O ) 
Van a demoler la prisión de la f. sn •"cara" mito i que ha hecho su 
le. 
MuSios han sido 
En 
muchas 
alimonia han sino condenados v reputaciones así* oero tamb ' 
"anéeles P¿r"T obtuvo la índepenoemna. a «w* « « ^ W«"ÍW' U1C" a casi todos, cabnlleros distinguidos enviados a la cárcel de la calle de a^nr^n ' ;, l 56 
lo» n an Jetra muerta, cuando salones de este diario y de manos a íri__ \ionroe que en una serie de'yo. ¡ . , . . . . . e u ia,,p ,ie gendran muchos mitos y muchos fal" 
¡tte llevaban arrebiatados a sus boca me preguntó: ¿siendo usted a^euioVpublicados en este DIARIO Todo eso se hizo en nombre de la ^ " ^ ^ „ *„™™*L*™ ^ 1°-' d^Ilca^a c?sl exetasivamen-¡Scs conceptos. L a honradez y la pre-Indlgr 
Uerup̂  ae.c,a gráficamente en los do vin*-'. mis antecesores lo han to-
viejos de Cuba, jugarle la lerado. 
mo<J«. oup pretencla de aleün S i eeñor—exclamé—muy cier 
^ de fnLl10 cu1niPla con sus debe- to es eso, y negocios se hacían aca-
: que tl?nen formado allí. 
>"o tstán allí tampoco porque no i 
también. 
poco mas o menos 
c car*8/inegOCÍOs al Que ostentaba tan española por qué ataca al C o n - ^ R i N A Ílamé vo Doctrina * Doctrina de Monroe espúrea, por los no han robado, que no han calumnia- te par, ellos, donde, en todo raso, ¡cisión son las dos virtudes r ' u r 
inaCl,íe^CÓnSu1, entonces ^ echa- sulado?—Precisamente por eso, con- Estados Unidos. .do. Están allí w>l£) por ser deudo- ellos están completamente separados de n n m w A!* . Ai. I 
Dúhii. i de m i BtíheT ni decían en testé: por ser muy española y por n , , <<n r p \n ' Y e í ía es la misma que invocó en « . o r . » ^ flimfíwwi nue no ouie- v „^.,„„ *n „ , . . . V I i "K011 ,* a'a ? a'a' a ,a vaguedad y 
MWco lo qUe murmuraban en interesarme mucho los españoles £1 Comité PrO-LVa Unel ' su discurso del año 1923 el Secreta- res D,oroM*" ^ " q \ g0"ln de especiales, con :a la simulación intelectuales. El "blufT 
no ado: no digo bien: en privado desgraciados. i ^ ¡rio Hughes, y la que lleva envuelta ¡ aun teniendo dlnero • » * M regalías de un verdadero club nos asedia, y e" 
am? mU7 alto lo dpclaraban en- £1 hombre tenía e! cutis más . . ..D v i en sus propósitos la Unión Pan Ame- abundancia para hacerlo 
íe l o , , y conocidos: a espaldas duro que un sefardita en activo ser- Ayer se reunió el Comité Pro ^ a , r i c a n a . 
«««ntft int«ríecto8, murmuraban vicio, y pronto replicó, obligándome Canef , en la oficina de don Manuel. Una novedad existe en ese discur-
El f ^ a n . ja puntUalízar cargos: de tales car- OtaduT. Dicho Comité que por au-.so de Mr Hughes transmitido por, . , , . v 
l t a r ; a ^ a l Cónsul, don Joaquín de gos quiso esculpar al director de su¡sencia forzosa de dos de sus miem-.ridio a todo el mundo. y es la de n i « ^ n deudas de J u ^ o . No. es- actualmctite los prisioneros no lie- nes ha sido un ensayo honndn v ri 
para136 tiene la puerta abierta orquesta, poco sinfónica por cierto.jbros principales, don Manuel Otaduy lnVitar a Naciones Hispano Ame- tos caballeros se precian de pagar a Una docena y se ha decidido ouroso'a nê a A nonrnao y n-
íue „Cllantos lo necesitan con tal v como sí buscase una disculpa me! y el doctor Jos'; A. Presno, estaba rl(.aEas a que estampen en sus Cons- sus cuentas comerciales y las así lia- demoler el vetusto edifirir, v tf.cio 1 . "T0 (íu,zas. preci-
so 8o Pret«ndan engañarle ni. co- dijo:—"Yo le encontré al>í cuan-'en receso, ayer se reunió nuevamen- titudones la Doctrina de Monroe. Xi ^ d a s "deudas de honor" con riitu- 4i.lP „ ^JZZ 1 ^ «amenfc por—su lim:tación. Yo he 
* d í  e \ K o * m a n ^ ^ ^ . - »« in . . te. acordando continuar los trabajos,falta que hace, porque el enemigo " , ! Sn ^00,u<,^ « c á w d . Ipretendido en él sabei más ¿ * L « 2 
de cuestación que venía realizando. :de esas Naciones no está entre la- ,rosa P ' - n ^ W » * ! - B ^ á a all. . tras p^ta prisión-cluh es la que ha cabía- ñero lo sabía . in^T I f 
nombrándose las comisiones que han Xaciones de Europa, sino como do- las barras de hierro de esa cárcel, i f;ido por muchos años uno de los Vi i ' disimulos lo 
ca. ae llevar a cabo la colecta en aque- cía el periódico "The World" de New; porque rehusan pagar una deuda por' puntos más nintoro^oe ™ - y acaso tenga por ello menos 
^s nos lugares o calles donde no s e ^ o r k del 19 del corriente, en los Cliesti6n de prlncfpio> ^ allí V c Z Z l T ^ T Z X ^ ^ cl día ^ mi enfierr0-
cu-i había realizado anteriormente. .procedimientos o métodos empleados , , . , : •« tiuuaa ae .>neva lorie, y J 
Más de tres mlj de estos esposos Y otra observaran pi » l • 
hayan pagado a su sastre o porque, han s^lo enviados a tal cárcel- pero L J £ A °DSerVaC10n- U trabaJ0 
turit-!, pero que ha dado origen a estas oclaracio-
prisioneros no lie- ne- L - — 
Hispano Ame- tos caballeros se precian de pagar ^ n a una docena y se ha decidido ?uroso a pesa, de 
0̂ de fu ¡ 1 v 11 
íe 0=̂ :» n.clonario Y caballero v Car i ta t lvn 1 ' -" ' - 'anci ' j a m c u So sin 
. ^ otro J • l!.n0 jamá5 eStor' Cónsules, p e r o e n t o n c e s st 
elío«. sea J ,e hombres bien na- jaba con la riqueza dando 




medios' Presidió el acto el doctor Presno. por los Estados Unidos! "que fue- IM,rqu'? Prcfieren la prisión a pagar los Estados Unidos 
robre ríi.!1"^6, s.ea Peflueño. sea p^aje^a'^uíenerire^aten Ttítra7Í Asistieron además del mencionado Tron despóticos y brutales".' limonia. 
de todos Además, ese ensayo es el único eŝ  
en general. Con fuerzo con visos de seriedad que, des-
loe señores don Ma- Y como si fuese la intervención de "Alimonia", palabra netamente dema de v̂ x-il Ü T i - *fn<len^í« ™ . de Bernardo Barros para acá, se ha-
don Vicente Loriente. los Estados Unidos en los países His- irigiesa sin equivalente en nuestra pagar alimonil Ju * T * ^ v" mafCrÍa harto d « -
;uenco don Mariano Cano,'paño Americanos. consentida por , „ , 1-«^r aiimonm, este clul>-carcel va atendida Y vo eren A>-.c»;«.. . j 
de lo, desheredados. 'don Luis Muñlz, don Bernardo Sola-. éstos, prosigue diciendo Mr. Hughes 1engUa- la mensual que tie- a quedar pronto en la historia de la jando toda vamd.rí J ' . 
más, No tov a tram,rrlhir «i dHlnirn miiv1 r.a d-)L Edua/dc González BobeSs,ique el propósito de los Estados Uní- nc qae T)a«ar ^l marido a la esposa riudad como un recuerdo rl^i nu A I - ^"'aaa aparte, que mas 
^ 0 ^ V o 1 5 ^ Celestino Alvarez, don Enrique dos es el evitar que se recurra en Que se ha divorciado de él. | Hasla ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ "V C0?St̂  n̂ás alienta 
!^ y tren?.0 :e,.a.trfVen otrPs' de ca- teres. 1 PanjuMáu y don Genaro Acevedo ellos a revoluciones para elegir sus i Ust^d puede imaginar fácilmente 
E n la Junta se dló a conocer los Gobiernos. 
A - o riro u iJcLsaj»is a quienes n e v a o a n i e r r a s | - — 
A del cñ T 0 neci0, sal' de sesenta mi pesetas y etc., ea las doctor 1-resno, 
de ]~'0llsuIado español. vale bolsiMos; pero hoy se explotan ei nuel Otaduy, ' 
^ «na ní^PHeSencia del Cónsu1' hambre, la miseria, la desventura: ¿on J 'sé Cuen rues .ne5at>va rotunda, 
lo nwSlJSeñor: sé mucho 




a frente' a quienes ocu-
fad r 3 q,le 
'iera "r,"0 toáo ]o que lanzar pu-
•ctog y r ^ ( i a d hacia sus mil de-
0 ^sta tIna 08 Procederes, pero sí nte para quc cajien ante 
5 censuran hoy con 
,, , . ^aie, mas construye. 
Ha8(a ahora r e h u i r pagar alta». 'aplaudir la realización pardal ¿Tw 
adCT. que „ n . H a o a c n ^ o por » . p o s a ^ Z l ^ T ^ C Z Í L ^ Z ' ' 
las ante " Justicia por cualquier causa, necer su 
teres. 
Hey no pretendo repetir aquello,' 
* I 6 . ^ , 81161611 de- ni lo demás tampoco, pero repito1 tiab^03 Ovados * cabo, y se esti- Ya sabemos que se van 
que fié bastante más de lo que ha- m6 necesario activar los trabajos, trando por el camino legal de 
ble y los "Viejos suscriptores" re- ^ favor de la ilustre escritora, des-¡ elecciones pacíficas las mismas Na- ^ne ella y la justicia encuentran fa 
servabon entonces. pués de la sensible desgracia sufri- j ciones Hispano Americanas de la <ificad>». i 
Recibí, replicando a mis artícu- da' la Perdida de su hijo, que con América del Sur; lo van haciendo nóster- v 
una car- el apoyo perdida su situación ea mág|merced al progreso y a la experien- . r - , t ~ . » ~ «umonia a ir a cumnH 
f i jarse de | cía y es ya muy raro todo conato de !,arse ,,0 ena V t-xlavía a pagnr'e sontenrla eo una w*mtol J • \y el 0P^o báculo de marras Hnn 
¿T ^ e censuran hov ron Tn -  .  pé i  .
7** manifiesta v han rawTrtn 1os del "Correo Español", na c o í n c 
;^inpo8 en - ainsiahaS u de Persona interesada en defender crítica, al tener que p^orr, 
rereuenzas nne «o « M o J 1 - " ' " T ^ 1 • su8 nietos, hoy más neftryl 
que no sabía yo sola.i a la Página CINCO) j ¿mparo de su abuela. **' 
limitación para perpetrar chistes a 
y donde la vida se pasaba en costa, 
forma agradable. Pero en lo sucesi i T 1 
pero q.u- Í I encuentra pr... vo el mari.'^ divorciado preferirti' ' a8ra(,ezCo. ^pero. tu rectifica-
que se ve obligado a sepa- pagar su ali  I   c n, Tlr'C,0II CaS,I ^ ™™o el bello tintero 
como un delincuente vulgar. 
la y rigurosamente tuyo, 
Jorge MAÑACH. 
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M I E M U I t O U K C A N O K N C L U A I J K 
M I P R O G R A M A 
Piadoso lector, y bueno: 
Como en más de una ocasión —y 
ojalá sea por muchos años—nos ha-
bremotí de encontrar aquí on este 
lugar que bondadosamente me ha 
señalado el DIARIO, parece oportu-
no y natural que trate de definirte 
o por lo menee darte una idea, de; 
mis propósitos y esperanxae. 
Quiero hacer esto con toda sin-i 
ceridad, que es ésta la caracterlsti-, 
ca más vigorosa y enérgica de la 
eterna Verdad en cuya fuente de-
bemos procurar todos saciar nues-
tra sed, manantial purísimo de don-
da 6e deriva la única felicidad po-
sible de este mundo. 
No te asustes, lector, al leer esos 
Sirones de filosofía lírica que dejo 
escritos. De vez en cuando suele 
deslizárseme de la pluma alguna que 
otra frasecita sonora. Pero entre ^ 
ellas, yo creo y espero que encon-
trarás aquí, las más de las veces, i 
algo que te interese y te dé gusti. I 
Siempre he admirado a la abeja¡ 
laboriosa que sabe tan bien recoger 
el jugo de multitud de florecillas pa-
ra darnos luego miel, dulce y rica. 
He aquí pues cómo, imitándola, al 
componer estas crónicas, no perdo-
naré yo esfuerzo para libar y dar-
te la delicada y provechosa miel de 
otros cerebros. Y de vez en cuan-
do, lector amigo, si no te enfadas, 
también exprimiré el mío, que si 
no miel, acaso podrá darte en oca-
siones algo que no te sirva de dis-
gusto. 
Quiero hablarte de estas cosas y 
contarte sin reservas mis secretos 
para que, si por mi buena fortuna, 
te acostumbrases a venir a buscar 
mi compañía durante unos minutos 
en este lugar del DIARIO, sepas a 
qué atenerte y qué esperar de quien 
con tan buen deseo se dispone a ser-
virte . 
No creas que con esto quiero ga-
narme ni pedirte indulgencia. Eso 
sería proceder hipócritamente. Al 
contrario. Muchísimo más me satis-
faría saber que cuando me lees, me 
lee^ con un espíritu critico y de al-
tanera independencia. Porque en-
tonces, si tengo la buena fortuna de¡ 
complacerte, tendré además la con-
ciencia de haber cumplido bien, este 
deber que me impongo. 
Para- que quedes pues, avisado y 
sepas qué derroteros habrá de es-
coger en estos «rticulejos la iiu-
mllde musa mía, te diré que pienso 
•eiícribirlos, en general, de tres dis-
tintos y bien definidos caracteres, a 
saber: sobre asuntos de cultura fí-
sica; sobre temas de desarrollo in- j 
telectual o mental, esto es, cultura 
mental; y, finalmente, sobre asun-
tos generales. 
Y tú supondrás, naturalmente, leci 
tor carísimo, que quien Intenta es-, 
cribir sobre asuntos de cultura f í - j 
sica, aunque sea con limitada auto-' 
rldad, habrá de ser sin duda un mé-
dico higienista o por lo menos un 
atleta o profesor de gimnasia o al-
go por el estilo. Ni lo uno ni lo 
otro. 
E l propósito de escribir artículos 
de esta naturaleza, nació en mi men 
te, hace ya varios meses, a virtud 
de una experiencia sumamente do-' 
lorosa y costosa. Durante cuatro' 
años fui víctima de un profundo 
trastorno funcional del estómago el 
cual diagnosticaron como incurable 
o poco menos, varios médicos de; 
New York y entre ellos un especia-! 
lista de nota. No es preciso que yo! 
te cuente ahora los detalles del ca-1 
so. Lo cierto y positivo es esto: quej 
me decidí a obedecer estricta y cui-
dadosamente las reglas de higiene' 
más elementales y a vivir como 
Dios m a n d a . . . Y ME C U R E radi -
calmente. Pensando en ello luego,! 
díme cuenta de que tú y yo, y 
nuestros hermanos y nuestros ami-
gos, estamos violando constantemen i 
te las más importantes y transcen-1 
dentales leyes de higiene, y apesar 
de eso, queremos tener salud y nos 
quejamos de nuestra suerte fatal, 
ruando hasta la tercera parte de 
nuestros ingrei-cs anuales, se nos van 
a veces, en médico y botica. 
De niño en la escuela pública pri-
mero y después de estudiante en el 
Instituto y en la Universidad, se me 
enseñaron y se me predicaron ciertas 
reglas de higiene. Pero yo nunca 
les hice caso ni las s e g u í . . . Mas 
ay! . . amigc lector, la Naturaleza 
§ a u n acreedor implacable y tarde 
o temprano cobra inexorablemente 
los abusos o los excesos, debidos a 
nuestra ignorancia o a nuestra in-
diferencia. He aquí por qué razón 
decidí pues, dedicar una serie de 
mis artículos a recordar y macha-
car sencillísimas reglas de higiene 
que deben ser constantemente pre-
dicadas y practicadas en el hogar, 
pues pocas cosas como su severa y 
estricta observancia, contribuyen a 
la obtención de salud y felicidad. . . 
€t3ós dos fantasmas que persigue con 
tanto ahinco la mayoría de la hu-
manidad . 
En cuanto a los artículos de cul-
tura mental se debió la idea sim-
plemente a la suma importancia que 
ha adquirido la Psicología práctica 
en estos últimos tiempos. 
L a guerra mundial trajo con to-
dos sus cruentos dolores un gran 
número de bendiciones para el pro-
gretio de la humanidad. Pero a mi 
juicio, dos de su más poderosos efec 
tos son, primero, el haber revivido 
la fe religiosa tan decaída y muerta 
en el mundo entero hasta que empe-
zaron a sonar los cañones en Bél-
gica; y segundo el haber estimula-
do tan extraordinariamente el pro-
greso y el uso de los principios psi-
cológicos. 
Yo creo que el siglo pasado fué 
el siglo de la máquina y de la me-
cánica. E l .presente será el siglo 
del progreso y de la evolución es-
piritual. E l Mundo marcha hacia 
Dios, aunque de vez en cuando haga 
un alto en su jornada, y escriba unas 
cuantas páginas de sangrienta his-
toria, como las del i914-18. 
Asi pues, lector benevolenie, pa-
rece que ha llegado la hora en que 
nos vayamos familiarizando con las 
leyes de la Psicología práctica moder 
na que son, de importancia suma 
para la vida diaria. E l 95% de los 
hombres carecen de disciplina men-, 
tal y NO S A B E N P E N S A R . Parece 
imposible, pero es lo cierto. Pasa-
mos a través de la vida, unos, en-
vueltos en un ansia febril de lia;:er 
dinero; otros, detrás de la satisfac-
ción de bajos apetitos; todos o ca-
si todos, sin ver ni entender lo que 
realmente es fundamental e Impor-
tante en la vida. Ni sabemos obser-
var, ni rememorar, ni juzgar ati-
nadamente, ni concentrar nuestro in 
i electo en lo que constituye la verda 
aera fuente de la vida. 
E n cuanto a artículos de asuntor», 
generales, ellos tratarán de asuntos 
misceláneos. Un' dia llamaré tu aten 
ción, lector curioso, hacia las in-
mundas "calles de nuestra por mu-
chos modos bellísima ciudad, y otro 
dia te llevaré a vagar por los espa-
cios siderales entre Rigel y Betel-
geuze; juntos observaremos y cri-
ticaremos costumbres públicas detes-
tables; juntos fustigaremos el v'cio 
y la maldad y ensalzaremos y elo-
giaremos sin tasa a loa buenos; jun-
tos trabajaremos desde la augus-
ta tribuna del periódico, por el bien 
moral y material, de la familia y 
de la sociedad. 
Hfc procurado darle pues, lector 
amable, breve y sucintamente. mi 
programa. Por dichoso me daré si te 
agrada y complace y si luego, al 
cumplirlo, te sirve de auxilio y de 
beneficio. Y puedes tener la segu-
ridad á z que, en todo momento, con-
testaré con inmenso gusto tus pre-
guntas y consultas acerca de los 
asuntos de que se trate en estos es-
critos, o acerca de cualesquiera 
otros; que cuando mi cultura y pre-
paración resulten limitados para ser 
vlrte bien, lector amigo, yo sabré 
buscar para tu provecho, los que con 
más autoridad puedan satisfacer tus 
deseos. 
Tengo que añadir una cosa. De 
vez en cuando te encontrarás motes 
y citas de autores célebres que me 
complazca en citar en su Idioma ori-
ginal si asi se me viene a mente. 
Unas veces te los daré en inglés, de 
Shakespeare y Tennyson y muenos 
otros más; otras en francés o en ita-
liano o en lat ín. Tengo dos buenas 
razones para darte estas citas en 
esta forma. L a primera es que es 
muy difícil traducir bien una cita 
corta sin perder el perfume del ori-
ginal. L a segunda es una razón de 
orden psicológico que ya te explica-
ré en el curso de mis artículos, 
Y en cuanto a citar autores nota-
bles, lector complaciente, permíte-
me esta pequeña vanidad. Yo no 
quiero hacerte creer que los he leído 
a todos y los conozco. Pero yo quie-
ro usar de ellos para tener la se-
guridad de que habrá algo bueno 
y de autoridad en mis escritos: por 
lo m-enos la cita. 
Y que Dios te guarde, lector, y a 
mi no olvide, 
Pedro L O P E Z 
M A L T I B A T I V O L I 
1 , ^ 11 I I 1111 1 •• I I - — S M ^ — 
| M A I T I F I S S m O E 
E L H O M B R E C I T O D E Í S C Ü R m v t e 
(Cuento para niños, adaptado de una antigua leyenda 
Hace varios siglos, vrvia en cier-
ta región de Alemania un pobre he-
rrero ambulante, que se ganaba la 
vida miserablemente, andando de 
pueblo en pueblo, haciendo trabajos 
ocasionales conforme se le presen- E l aspecto aWí» i -
taban. Pero la suerte no p'arecía brecito no n^lJ^bre « v . . ^ , urecito no provooVh^"^ ^ ôm-
perseguirle, indudablemente; a ve- confianzas, t el h e r r a r * l n a ^ e a 
cee pasaban semanas enteras sin mltóse a agradecerla ^ U-
que encontrara algo que hacer; y solemnemente procedprr<?Betién(lo:-
tntonces, como es de imaginarse, la con su consejo E l h acneí4o 
situación no era como para ponerse amenazó con el defl ombr®eHo ie 
gordo y contento. !cir: "Ten cuidado 0no0?l0 ^ «fe-
y luego desapareció r á p i d a ^ 6 8 ' * 
la misteriosa penumbra del ¿ " e!1 
Cantando y silbando a l e p í S ^ 
el herrero continuó su c a m i ^ ' 
«.uumiiiuii, quejanaose ae su mala i Curioso encuentro con el homh el 
estrella, pues \e había ido peor toda- j del sombrero verde le habla dM^* 
•la que de costuurbre, y vanas no- to sU buen humor, 
ches habla tenido que acostarse a! —Quién sabe —ee dli^ a .» 
o— : t a i v a * u - v • * * • 
gordo y contento. 
Un día, hallándose en medio de 
un espeso bosque, en camino entre 
dos pueblecitos estaba hablando con-
sigo mismo en voz baja, mientras 
caminaba, quejándose de su mala 
dormir en campo abierto y sin pro-im ; l ez h 
bar bocado en todo el dia. No es Tetaba quejando de q0e 
e x a e ' e r í . d n A P O Í T n , , ^ _ . » i t a mi mala sn exagerado decir que no 8e sentía te 
muy feliz; estaba de un humor más Cuanto más pensaba, tanto n 
negro que una lucha entre desholli- I se sentía seguro de que asi era 
nadores en un túnel a media noche; su corazón se llenó de jubilosa e 
y llegó un momento en que, doral- peranza cuando notó que la bol« 
mido por completo por la desespe- a medida que ae acercaba a su dr 
ración, exclamó en voz alta, sin dar- j tino, siempre se hacía más pesad 
se cuenta: i ^ l camino era largo, la " 
— ¡ A y , sí tuviese una bolsa llena 
de dinero, qué bien me arreglarla 
yo entonces! 
Apenas hubo expresado su deseo, 
salló desde las sombras del arbola-
do un hombrecito de aspecto extra-
ordinario. Tenía un vestido de ter-
ciopelo negro, sobre los hombros 
una capa de púrpura, y en la cabeza 
un gran sombrero verde, adornado 
con una magnífica pluma de pavo 
E l herrero, naturalmente, se asus-^na equivocado ¡la bo 
tó no poco al ver esa aparición tan,na de moneda?! Entonces el fe 
misteriosa como inesperada, pero el! herrero no se pudo contener má 
hombrecito ncorcósele con una son-) — ¡ E l hombrecito escuchó mi 
risa medio benévola, medio irónica,1 -
con una bolsa de cuero en la mano. 
— ¡Llévate esta bolsa! —dijo el 
hombrecito, tendiéndole la bolsa, 
que, cuando la sacudía, daba un so-
nido como de metal. — E s un re 
_ - . a i s u . ia bolsa pe?; 
da, y hacía calor además; ¿=1 t i 
que nuestro herrero por fia se si: 
tió cansado, y sentóse en la hle' 
ha que cubría el borde del camln 
para descansar un rato. 
Sentado allí, miraba y mirabi 
una y otra vez, la bolsa. 
— E s tan pesada ahora —se dij 
para si—. que el contenido no puc 
de ser sino oro o plata. 
Sacudióla; dió un sonido com 
de metal precioso. Ansioeameni 
tocó la bolsa por afuera; no n | 
bía equivocado- ¡la bolsa estaba II 
seo! —exclamo radiante de a i J 
—gritando un "hurrah- que renf 
cutio en «1 bosque. 
Y olvidando el consejo del hoi 
brecito, olvidando la promesa de 
abrir la bolsa hasta llegar al pueb] galo para que te acuerdes de m í - : le rero con h'h1 . 
p r o s i g u i ó - . Y para que lo sepas, la de anhelo ' d e s a l ó ' e ' h i l 
bolsa contiene nada más O ^ u U l b a j a ^ T ^ r ^ ^ r i 
ase tora de herr^ura . pero W v . . . , 1 ™ ? En el ^c.o 1 ? boii D l i e d a n h a c p r fnUQ o í - i . . . a L l u IU 0018 I . , — VOIU<l 
Iivmna como una pluma, v de • 
Interior desbordóse una masa re' 
pulsiva de negros y hediondos eses-
pued  e  alta en alguna opor-
tunidad. Sin embargo, por más que 
se te ocurra, no mires adentro hasta, ^uto»»» 
que llegues al pueblo. Allí podrás rabajos. 
abrir la bolsa y quedarte con lo que E l .herrero, horrorizado y repus 
contenga. Sí, al contrario, no pue- nado, arrojó de sí el regalo tan re 
des dejar de mirar adentro durante i pugnantemente cambiado; y d«ma 
el carneo enfado y asco serán tu ¡ siado tarde se dió cuenta de que 
merecido castigo. 
Centro Asturiano de la Habana 
S K C R E T A K I A . 
tContinuíición de la Junla í icneral ordinaria administrativa) 
Dq orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
socios, que el viernes próximo, día 
treinta del corriente mes. continua-
rá, en los salones del .palacio del 
Centro Gallego, la celebración de 
la Junta General ordinaria adminis-
trativa correspondiente al cuarto 
trimestre de novecientos vein-
ticuatro, '̂ s 
L a Junta dará comienzo a las 
ocho de la noche, y para poder pe-
netrar en el local en que se celebre 
será requisito indispensable ol de 
presentar a la Comisión el recibo que 
acredite estar al corriente en el 
pago de la cuota social, y fel carnet 
de identificación. 
Habana, 28 de Enero de 1925. 
Knrique CIMA. 
. .Secretario 
c 926 It 29 ld-30 
Snscríbaie al Diaro de ia Marina'7 
( o n t i n u a c l ó n del M A N I F I E S T O 1851, 
del v a p o r a m e r i c a n o K O B E R T O E . 
L E E . ) 
F E R R E T E R I A : 
J . F e r n á n d e z y C o : 8 c a j a s f erre te -
r í a . 
C a s t e l e i r o V i z o s o y C o : 700 ro l los 
a l a m b r e . 
S á n c h e z H n o s : 50 a tados c u b o s . 
A . F e r n á n d e z y C o : 5 c a j a s f erre te -
r í a . 
J . F . G ó m e z y C o : 1 c a j a m a n g u e -
r a s 
A s p u r u y C o ; 1 í d e m Idem, 21 c a j a s 
f e r r e t e r í a 
V . G 6 m e z y C o : S bu l tos i d e m . 
107: 11 bu l tos idem f e r r e t e r í a . 
110: 6 c a j a s I d e m . 
T M a r t í n e z : 18 c a j a s b a r n i z . 
M . H e r m í d a : 28 idem i d e m . 
C L . C : 19 bul tos idem 
J L . P : 23 idem i d e m 
A S . y C o : 5 Idem i d e u » . 
F u e n t e P r e s a : 22 Idem Idem 
L . G . A g u i l e r a y C o : tí t a m b o r e s p i n 
t u r a 
S . V i l a : 11 c a s c o s p l a n c h a s . 
R . S u p p l e y y C o : 13 c a j a s f erre te -
r í a . 
G C : 13 bul tos i d e m . 
V . G ó m e z y Co: 5 idem idem 
F . M a s e d a : 5 idem I d e m 
R . S u p p l y y C o : 5 c a j a s f e r r e t e r í a . 
L ó p e z y H n o s : 12 idem i d e m . 
V . ( J ó m e z y C o : 100 bul tos idem 
P o n s Cobo y C o : 5 h u a c a l e s a s i e n -
tos 
A , rwodrigucz: 7 bu l tos e fectos s a n i -
tar ioy . 
L a r r a r t e V i l l a l o b o s : 2 b a r r i l e s f e r r e -
t e r í a . 
A . C : 1 ro l lo a l a m b r e . 
P u r d y H e n d e r s o n : 12 b u l t o s ferfet*-
r i a . 
L G . A g u i l e r a y C o : 2 c a j a s l l a v e s . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 101 a t a d o s p a -
l a s . 
S V i l a : 3 c a j a s f e r r e t e r í a . 
M . H e r m i d a : ? c a j a s m a c h e t e s . 
DROGAS: 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 104 bul tos dro-
gas 
J . M u r i l l o : 10 idem i d e m . 
A . C . B o s q u e : 6 idem idem 
P a r k e s P a v l s C o : 39 idem idem 
T/roguer ia P e n l c h e t : 6 Idem Idem 
F . T a q u e c h e l : 134 Idem I d e m . 
E . S a r r á : 119 idem I d e m . 
I n t e r D r u g s S tore : 2 idem idem 
C A L Z A D O : 
A E s c u d e r o H n o : 1 c a j a c a l z a d o . 
T . D o m í n g u e z C o : 2 Idem i d e m . 
H e r m a n o s D í a z : 1 idem i d e m . 
B r i o l y C o : 20 b u l t o s t a l a b a r t e r í a 
N . R o d r í g u e z : 9 idem i d e m . 
N . G a r d a : I T idem idem 
CENTRALES: 
S a n t a G e r t r u d i s : 3 b u l t o s m a q u i n a -
r i a 
M e r c e d e s : 6 idem i d e m . 
C o n c h i t a : 1 Idem I d e m . 
A l a v a : 1 idem i d e m . 
T i n g u a r o : 2 Idem I d e m . 
O c c i d e n t a l : 2 í d e m I d e m . 
V e r t i e n t e s ; 5 idem i d e m . 
N a j a s e : 1 idem I d e m . 
C a b a l g u A n : 1 idem i d e m . 
V . G Mendoza: 12 idem idem 
T E J X D O S : 
A . F e r n á n d e z : 6 b u l t o s t e j i d o s . 
A r a m h u r o T a r a n c o C o : 1 Idem i d e m . 
A . F u : 1 idem Idem 
A l o n s o H n o C o : 2 Idem i d e m . 
A m a d o P a z y C o : 3 Idem idem 
A m e r i c a n B . Goods: 2 idem i d e m . 
A . K h u r l : 1 Idem I d e m . 
A F e r r e r : 1 idem Idem 
A . f 1. D u q u e : 5 idem idem 
A l v a r e z V a l d é s C o : 5 Idem í d e m , 1 
n e v e r a . 
B r a n d o n R o d r í g u e z : 1 bu l to t e j idos . 
B . O r t i z : 4 Idem i d e m . 
B . K a i n z : 5 idem idem 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l de T e j i d o s : 1 id 
idem. 
C a s o M u ñ l z : ?> idem idem 
C . G a l l n d e z P l ñ e r a C o : 4 Í d e m i d e m . 
C . N a v e d o : 7 idem I d e m . 
C u e r v o y C a ñ a l ; 2 idem i d e m . 
C a l m e t P u e r t a C o : 6 idem I d e m . 
< e l i s T . i m a r g o C o : 10 \ú I d e m . 
C a s t r o F e r r e l r o : 7 idem i d e m . 
C a s t r l ü o n H n o . C o : 6 Idem I d e m . 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l : « idem i d e m . 
C . S . B u y : 1 Idem Idem 
Cobo B a s o a C o : 1 Idem I d e m . 
C . D i e z C p : 1 I d e m I d e m . 
D . F » P r i e t o : 1 Idem i d e m . 
K-scalanto C a s t i l l o C o : ü idem I d e m . 
K . Tovoh: t Idem I d e m . 
E . G o n d r M d : 10 Idem i d e m . 
E s s r i g H . E s r r i g : 10 idem i d e m . 
F . G o n z á l e z C o : 18 idem I d e m . 
F C a b a l l e r o : 2 Idem Idem 
F e r r e r a y C o j l : 2 Idem i d e m . 
F . G a r c í a : í idem Idem 
P) Redondo: * Idem i d e m 
F P ó r e z : 1 idem I d e m . 
F . L a v i n : 1 idem Irtcm 
F e r n á n d e z Oúl 1 ifiem ide^n. 
F e r r e l r o L l a r e n a C o : 1 l(Jem Idem 
G a r f i a T u ñ o n C o : S idem Idem. 
G a r c í a V l v a n o o s C o : 10 Idem I d e m . 
G u a u y G a r c í a : 5 idem I d e m . 
G a r r í » y C o : 3 idem ide tn . 
G o n z ú l f z G a r d a : 1 Idem i d e m . 
G r a p d a G a r c í a M e n é n d e ? C o : 4 idem 
I d e m . 
G a r c í a D o m í n g u e z ; 1 i d e m i d e m . 
G o n z á l e z y C o : 6 idem i d e m . 
G a r c í a S i s to C o : 22 idem i d e m . 
H u e r t a C o : 28 í d e m I d e m . 
J . G . R o d r í g u e z C o : 56 Idem i d e m . 
J . G a r c í a C o : 1 Idem i d e m . 
J u e l l e S o b r i n o : 4 idem i d e m . 
J . C . P i n : 4 idem i d e m . 
J G o n z á l e z H n o : 1 idem í d e m . 
J . M é n d e z C o : 1 idem i d e m . 
J R o d r í g u e z C o : 2 Idem i d e m . 
J . A r t a u : 6 Idem i d e m . 
L ó p e z B r a v o C o : 2 Idem i d e m . 
L e l v a Garda: 2 Idem I d e m , 
M . F . P e l l a ; 9 j d e m í d e m . 
M a r í n y G o n z á l e z : 4 Idem I d e m . 
M e n é n d e z H n o : 2 ide m l d e m . 
M e n é n d e z G r a n d a C o : 8 Idem I d e m . 
M u ñ l z y C o : 3 Idem i d e m . 
M . A l v a r e z C o : 1 Idem í d e m . 
M a r t í n e z C a s t r o C o ; 6 Idem I d e m . 
M . S e l j o : 1 Idem I d e m . 
O . C u e r v o C o : 2 idem i d e m . 
P e m a s y M e n é n d e z : 11 idem i d e m . 
P é r e z B u s t a m a n t e C o : 5 idem i d e m . 
P r e n d e s y P a r a d e l a s : 1 idem i d e m . 
P i é l a g o L a n a r e s C o : 32 idem i d e m . 
P e ó n y C a b a l ; 2 idem idem-
P . A l v a r e z H n o : 2 l d « m I d e m . 
P e ñ a P r a d a : 1 Idem Idem,. 
R . G a r c í a C o ; 5 Idem ic lem. 
R o d r í g u e z M e n é n d e z Qo: 3 Idem i d . 
R . I n f l e s t a C o : 1 Idem i d e m . 
F . G ó m e z C o : 6 Idem i d e m . 
S o l l ñ o y S u á r e z : 4 Idem I d e m . 
S u á r e z R o d r í g u e z : 8 Idem i d e m . 
So l l s E n t r i a l p o C o : 24 idem i d e m . 
S . Soto: 1 Idem Idem,. 
S u á r e z G o n z á l e z C o : 7 idem i d e m . 
S . Seona C o : 2 idem i d e m . ' 
T . J o r g e : 3 idem id|em. 
T o y o s T a m a r g o C o ; 7 Idem Idem. 
V C a m p a C o : 22 idem I d e m . 
V d a . N o r i e g a : 2 idem Idem 
V . R o d r í g u e z C o : 1 Idem i d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 150 id*m I d e m . 
M A N I F I E S T O 1 8 5 2 — V a p o r a m e r i c a -
no X O R T H L A N D . c a p i t á n C r o s b y , pro-
r é d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . 
L . B r a n n e r . 
H a v a n a F r u i t C o ; 1 c a j a a c c e s o r i o s 
m a q u i n a r i a . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : 15 bu l tos ex-
p r é s s . 
H . R l s o t o : 8 c a j a s l i m a s . 
B e n g o c h e a F e r n á n d e z : 1.8 b a r r i l e s l i -
s a s , 1 idem h u e v a s . 
A . R í o s : 9 c a j a s p e s c a d o . 
R . 1J. B r a n n e r ; 4 b u l t o s efectos de 
e s c r i t o r i o 
M A N I F I E S T O 1 8 5 3 — V a p o r a m e r l c a - ^ 
no C A L A M A R E S , c a p i t á n Spencer . pro 
cedente de N e w Y o r k , evonsignado a 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y . 
VAVMUHM 
P . B a r r o s o : 4 c a j a s c o n f i t u r a s . 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a : 1 c a j a v í v e r e s . 
A . y C o : 30 idem m a n t e c a . 
F T : 70 Idem I d e m , 
L R : 1.200 Idem j a b ó n . 
A m e r i c a n M i l k C o r p : 80<0 idem le -
che . ^ 
M . R . P : 5 idem g a l l e t a s . 
H i j o s de F . G o n z á l e z ; 50 bul tos pro-
v i s i o n e s 
Q K . W : 10 c a j a s v í v e r e s c h i n o s 
A r m o u r y C o : 11.500 c a j a s j a b ó n . 
M o r r i s y C o : 5,000 Idem I d e m . 
IT. P . C : 229 b a r r i l e s p a p a s . 
Swt f t C o m p a n y : 38 a t a d o s queso, 4 
idem i d e m . 
L o z a n o A c o s t a C o : 15 idem I d e m . 
r a n a l e s H n o : 20 I d e m I d e m . 
ií, y C o : 80 s a c o s h a r i n a . 
G a r c í a y C o : 3 a t a d o s q u e s o . 
K . . W : 50 sacos m a n í . 
Y . S : 30 Idem Idem 
G o n a á l e z H n o ; 44 b y l t o s p r o v i s i o -
n e s . 
A r m o u r C o : 60 a t a d o s q u e s o . 
S w l f t C o m p a n y : 3 t i n a s I d e m . 
L e v o n e l y C o : 43 c a j a s g o m a . 
A N C O : 33 b u l t o s p r o v i s i o n e s . 
A . N l c h o l s C o : 149 Idem I d e m . 
M a r q u é s : 8 t i n a s queso 
C r o m o : 5 Idem i d e m . 
C o m p a ñ í a J u e s e r a : 12 a t a d o s i d e m . 
G . K : 20 c a j a s embut idos , 2 Idem 
j a m ó n . 
A . C : 10 Idem e m b u t i d o s . 
M G C o ; 50 sacos m a n í 
L a A m b r o s i a : 2 s a c o s a v e l a n a s . 
M a n z a b e l t l a y C o : 2S2 bu l tos pro-
v i s i o n e s . 
C á r d e n a s y J a é n 50 b a r r i l e s m a n z a -
n a s . 
T : 100 s a c o s c e b o l l a s . 
L : 100 Idem i d e m . 
A . M C o : 600 Idem g a r b a n z o s 
S F G u e r r a : 300 Idem h a r i n a tr igo 
F . A m a r a l : 100 b a r r i l e s p a p a s 
H . B a l l a r d : 23 b u l t o s p r o v i s i o n e s . 
J . G a l l a r r e t a C o : 21 Idem Idem, 18 
a tados queso 
M . G a r d a : 25 h u a c a l e s l e g u m b r e s . 
M I S C E L A N E A : 
L . B . R o s s : 17 
a u t o . 
C u b a I m p o r t a c i ó n : 
r í o s c a m i ó n . 
K F ; 2 c a j a s e fectos de e s c r i t o r i o . 
A r t e s G r á f i c a s : 9 Idem I d e m . 
A u d r a i n y M e d i n a : 2 Idem p e l í c u l a s . 
a tados a c c e s o r i o s 
7 c a j a s acee so -
G o n z á l e z y C o ; 3 o a j a s v e l a s . 
E . M C o : 3 c a j a s m á q u i n a s 
E . M a s d e u : 1 ga ja c a l e n d a r i o s . 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l : 7 Idem i n s t r u -
m e n t o s . 
E . N C a r r e r a s : 1 idem c u a d r o s 
M . A s p u r u : 1 c a j a a c c e s o r i o s r o m a -
n a s . 
C a s a G i r a l t : 6 p i a n o l a s 
F . S tee le : 1 c a j a a c c e s o r i o s c a m i ó n . 
C h a m p l l n : 12 c a j a s c a j a s de ¿«.cero. 
L ó p e z M o l i n a C o : 1 b a r r i l c o l a . 
L l n d s a y T i n t o r e r í a : 1 c u ñ e t e a c e i t e . 
M . P i ñ e i r o : 6 c a j a s a c c e s o i r o s foto-
g r a f í a s . 
A . P . C ; 1 f a r d o p a j a 
J B a r q u í n C o : 8 Idem idem 
L . B C o ; 3 idem Idem 
B . A d r o v e r : 3 c a j a s a c c e s o r i o s a u t o 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l : 6 c a j a s e m p a -
q u e t a d u r a . 
P . F e r n á n d e z C o : 4 c a j a s p a p e l . 
T . C L t 2 c a j a s ipafios 
A M a r t o r e l l : 2 b a r r i l e s ace i te 
D . G o n z á l e z C o ; 10 c a j a s a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
O . T o r r e s y C o : 3 c a j a s c a r b o n e s . 
J B l a n c o H e r r e r a : 39 c a j a s c o n c h a s 
de os t iones 
L . X : 4 a tados a r c o s . 
C u b a I m p o r t a c i ó n : 3 o a j a s aoceso-
r io s c a m i ó n . 
S . P : 1 c a j a a n u n c i o s . 
H . F C : 1 c a j a p e l í c u l a s 
E R : 23 ro l los a l a m b r e . 
A u d r a i n y M e d i n a : 12 c a j a s acceso -
r io s e l é c t r i c o s 
E l Bo l : 120 a tados p a p e l . 
O . C : 21 h u a c a l e s b i c i c l e t a s . 
J . M D o r a d o : 12 c a j a s l i b r o s 
B a b o c k W i l c o x C o : 1 c a j a bombas 
A c o s a : 3 c a j a s l á m i n a s . 
E . M . C o ; 1 c a j a f o n ó g r a f o s . 
S R o i g C o : 1 c a j a j u g u e t e s 
P r e s a s y Coto : 3 c a j a s v á l v u l a s . 
M . C . C : 60 a tados c a r t ó n . 
T e x l d o r y C o : 2 c a j a s I n s t r u m e n t o s 
S i n c l a i r C u b a n O H : 2 c a j a s a c c e s o -
r ios m á q u i n a s . 
M . F e a l : 18 c a j a s p i n t u r a . 
R . M . C : 2 c a j a s p a r c h e s 
A m e r i c a n N e w : 2 c a j a s l ibros , 5 s a -
cos m a g a z l n e s 
A r r e d o n d o P é r e z C o : 14 bu l tos s o m -
b r e r o s y a c c e s o r i o s . 
P : 16 bu l tos t i n t a . 
E l l l s B r o s : 2 fardos c o r r e a j e s . 
U n i v e r s a l M u s i c a l C o : 3 c a j a s I m p r e -
s o s . 
J . S . G a r d a : 2 Idem v e l a s . 
U n i v e r s a l I m p o r t a c i ó n : 10 atados c u -
c h a r o n e s , 46 Idem p a l a s 
A m e r i c a n N e w : 10 sacos m a g a z l n e s . 
M . G . S a l a s : 1 p i a n o . 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l : 1 c a j a i n s t r u -
m e n t o s 
V d a . P a s c u a l B a l d w i n : 46 c a j a s m á -
q u i n a s 
B a l l e s t e r o s y C o : 50 idem v i d r i o s . 
J . A . S : 3 c a j a s aban icos 
R . G de C a r a y : 7 c a j a s a c c e s o r i o s 
a r c h i v o s y gab ine tes de m e t a l 
J . U l l o a C o ; 16 c a j a s a c c e s o r i o s a u -
to 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a : 1 c a j a 
I n s t r u m e n t o s . 
L . C . C ; 25 c a j a s l e v a d u r a . 
R i e r a R o c h e C o ; 25 t a m b o r e s soda 
L a A m b r o s i a : 1 c a j a motor 
G . E : 1 c a j a accesor io s e l é c t r i c o s 4 . 
E . E C o : 15 idem Idem 
Delaporte: - 14 Idem i d e m 
F . A m a d o r : 3 idem c a r t ó n . 
S t a r r e t t B r o s ; 23 bul tos a c c e s o r i o s 
e l é c t r l c o e . 
F u l l e r B r u s h C o : 6 c a j a s m u e s t r a s y 
b r o c h a s 
R . Q u i n t a s ; 13 c a j a s m a s a g e . 
J . B a r q u í n C o : 7 f a r d o s p a j a 
A r m a n d H n o : 2 c a j a s f l o r e s 
N L ó p e z : 12 c a j a s a g u a r r á s . 
C . D iego; 3 c a j a s m e s a s 
C a r b a l l o y M a r t i n : 3 a t a d o s f l o r e s . 
J M a n v l l l e y C o : 4 c a j a s e m p a q u e t a -
dura . 
f424: 3 f a r d o s Idem 
F o r d M o t o r C o : 3 bu l tos a c c e s o r i o s 
a u t o . 
T r o p i c a l E x p r e s s : 16 bu l tos e x p r e s a . 
C u b a n T e l e p h o n c C o : 56 Idem m a t e -
r i a l e s . 
C u b a E S u p p l y C o : 5 idem í d e m . 
F á b r i c a de H i e l o ; 53 I d e m i d e m . 
G o n e r a l E l o c t r i c a l C o ; 227 idem Id 
CuMn P o r t l a n d C e m e n t : 11 idem i d . 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C o : 44 Idem I d . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de F o n ó g r r . í o a U 
c a j a s f o m V r ü f o s . 
A O B u l l " 12 bultos r o p a y ' - a l z í i J o . 
C o m ^ i n t a L a o g r á f i c a 99 atados c a r -
t ó n . 
C A U A O 
N G a r c í a 2 ¿•a'as cuero 
P S á n c h e z y Co 5 f ardos id 
D í a z G o n z á l e z C o . 2 id ui 
M a n g a s Irt io 1 c a j . i c a l z a d ? . 
U s s i a y C o . 9 e a j a s c a l z a d o 
J A b r a h a m 8 id Jd 
A P é r e z I Id -itH.ro. 
N G a r d a 9 f a r d )3 M . 
J P a l a c i o - c a i t a t.-lr. 
D í a z A l v a r e z 3 f n r J o s a l g o d ó n 
A l v a r e z H n o l c a j a i -ü lxado 
S B e n e j a m J i i d 
C o t y Co 3 C I Í U H c . i í z a d » 
B o r r a s y P é r e z :{ c a j a s <a".7.;>co 
M A l o n s o y Co 27 f;tj;is c-.il/.aao 
S C a s t r o 9 c a j a » eut -ró 
F P a l a c i o C o 42 oaj.as g r a s a 
c stigo 
E l herrero quedó intrigadísimo 
¿obre este rega?o inesperado, y qui-
so interrogar al hombrecito, curioso 
por saber qué significaría tan extra-
ordínaro obsequio. Pero el hombre-
necesario cumplir las promesas lu-
chas para tener suerte en este mun-
do y de que raá.s vale seguir ios 
bueno? consejos, aunque en un prin-
cipio puedan parecer ridículos y siu 
Importancia. 
A r m o u r y D e W l t t S c a j a s ferre te -
ría 
CENTRALES 
V e r t i e n t e s 1 bto. m i i u n a r i a 
V G M e n d o z a 10 ¡d id 
rROOAS 
J M u r i l l o 38 btoa d r o g a s 
J R u l a C o . 6 Id Id 
R G M a r l ñ o 15 id id 
B h l u m e y R a m o s 6 id i J 
J W e n d e r 8 Id id 
D r o g u e r í a J o h n s o n 224 :d rd 
F E R R E T E R I A 
C a l v o F V i e r a 14 btes f e r r e t e r í a . 
U r l a r t e y B l s c a y 6 Id id 
J . F e r n á n d e z H n o 15 Id id 
J F e r n á n d e z H n o 15 id id 
A U r a i n 139 Id Id 
M a c h í n W a l l C o 19 i d i d 
P y r d y H e n d e r s o n 15 id id 
A T r u e b a s 16 Id id 
J A l v a r e z Co 148 id id 
F A r a l u o e 20 i d Id 
J S u á r e z C o ]<• lc¡ Id 
C o r o s t i z a B a r a ñ a n o Co 26 Id i á 
L H u a r t e l id :d 
B Z a b a l a y C o 13 id id 
M i r a n d a P a s c u a l 1 id id 
TEJIDOS 
J G o n z á l e z H n o 2 L t o s t e j idos 
J u d i e S b n o . 4 id id 
S u á r e z G o n z á l e z Co Z'¿ id id 
S á n c h e z V a l l e y Co S id Id 
M F e r n á n d e z | id M 
C e l l s T a m a r g o Co 1 id id 
E c h e v a r r í a Co 28 id id 
L L ó p e z 1 id id 
Poo L u n g 8 i d Id 
D i e z G a r c í a y C o 27 Id id 
F e r n á n d e z Co 3 id Id 
A m a d o P a z C o 1 id id 
A r a m h u r o T a r a n c o C o 6 Id I d 
Solfs E n t r i a l g o Co 6 id id 
G o n z á l e z C a n d a n e d o 3 id Id 
S á n c h e z H n o 11 id id 
S é « c h e z H n o 11 id id 
R B a n g o 3 id id 
J C D i n 6 Id id 
M i t r a n ! H n o 3 id id 
J G R o d r í g u e z C o . 4 id id 
D F P r i e t o 2 id Id 
P i é l a g o L i n a r e s Co 2 I d i d 
P G o l d w a t e r 23 Id Id 
G u a u y G a r c í a 2 id id 
P i é l a g o L i n a r e s C o 4 Id id 
A n g u l o y T o r a ñ o 2 Id id 
V d a . F a r g a s 2 Id Id 
Q T L u n g 3 Id Id 
A n g o n e s C o 8 id id 
S M a s r u a 16 id Id 
G a r d a S u á r e z 2 Id id 
W M A 4 Id id 
A C 2 id id 
V B C l Id id 
L 2 id i d 
(638) 1 id id 
DE GENOVA 
V G M e n d o z a 9 c a j a s a l a m b r e 
G E 4 Id Id 
U B C o . 12 c a j a s t e j idos 
V G Mendoza 17 f a r d o s t i z ú 
C u b a n T r a d i n g Co 50 fardos c á ñ a m o 
A s p u r u y C o 16 id Id 
R L ó p e z y Co. 6 c a j a s sombraron 
A r r e d o n d o P é r e z y C o 15 id id 
L ó p e z B r a v o C o 6 id id N 
DEL HAVRE 
F A K 2 c a j a s p e r f u m e r í a 
D A 1 »d id 
DE LIVERPOOL 
G o n z á l e z Muriboina C o 1 c a j a t e j i -
dos . 
D C 1 id id 
A m a d o P a z y Co 1 id p a ñ u e l o s 
S S F r d d l e i n 20 c a j a s a g u a de so-
da 70 id c e r v e z a . 
D H 16 c a j a s te j idos 
G o n z á l e z M a r i b o n a Co. 2 id id 
P F e r n á n d e z C u 1 c a j a cuero z x 
M I s a a c 10 c a j a s id 
A T a r a c l d o 62 cartones aecs. el 
tr ieos 
G Miguez Co 1 c a j a cestos 
F á b r . ' c a de Hie lo 700 sacos maKa 
C r u s e l a s y Co. 200 barri les nata 
Moblle E x p o r t a c i ó n 690 pieiajs i 
d e r a s 
P é r e z H n o 2.337 id id 
C a r r Carbone l l 3.102 id id 
P , C . Unidos 885 id Id 
L E G w l n n 1.92C atados f r 
J i m é n e z C o . 58.920 botellas 
Moore y Moore 75 btos maquinar 
L y k e s B r o s 290 cerdos 
Odr lozo la C o . 650 rolos alambre 
F G u t i é r r e z C o , 550 id Id 
M A N I F I E S T O 1.854 v a p o r a m e r i c a -
no E s t r a d a P a l m a , c a p i t á n P h e l a n pro-
cedente de K e y W e s t c o n ^ g n a d o a R 
h B r a n n e n . 
VIVERES 
J L ó p e z 1.036 c a j a s peras 
G o n z á l e z y S u á r e z 1.920 p iezas puer-
co 27.216 k i l o s m a n t e c a . 
A R í o s 265 b a r r i l e s pescado 
S w l f t C o m p a n y 100 c a j a s huevos 115 
Id a v e s 1.090 I d m a n t e q u i l l a . 
C u d a h y P a c k l n g C o . 2313 m a n t e c a 
1 .998 p iezas puerco 2.390 a tados cor-
t e » . 
A r m o u r y C o m p a n y 10 b a r r i l e s 17 
c a j a s s a l c h i c h a s 100 Id menudos : id 
ga l l e ta s 1 b a r r i l ace i te 1 c a j a raajjte-
c:. 15 btos queso . 
lOId d r o g a s y efedo-s d*? e s c r i t o r i o s 
916 k i l o s puerco 1.467 p iezas i d . 
MISCELANEAS 
P F e r n á n d e z C o . 4 c a j a s sobres 
M I j ó p e t Co 4 f a r d o s t e j idos 
A F e r n á n d e z 2 id Id 
M A N I F I E S T O 1.855 Remolcador Añ 
r i cano Sea K l n g C a p i t á n Dunelijon jjr 
cedente de P a n s a c o l a consignado i u 
kes B r o s . 
L a s t r e . 
Mani f i e s to 1.856 l a n c h ó n ameri:a; 
B o b b y Ho c a p i t á n M a r n pp" I 
de P e n s a c o l a consignado a L y k e s nM 
»I-Iavana E l e c t r i c R y Co. 100 taji 
a g u a r r á s 
No m a r c a 24.206 piezas maderas 
M A N r F I K S T O 1.857 Remolcador ai 
r i cano B a r r a n c a c a p i t á n Eckof f pW 
dente de T a m p l e o consignado a J 
T i m e s M o l a s s e . 
L a s t r e . 
M a n i f i e s t o 1.851 L a j i d i ó n amen 
N a v e g a d o r a 72 c a p i t á n Kckhoff 
dente de T a m p i c o consignado a Oíd 
mes Molasse C o . 
L a s t r e . 
Mani f i e s to 1,550 vapor americai 
M o n t e r r e y C a p i t á n I n n l s proeedento áf 
T a m p i c o y e sca las consignado a Ward 
L l n e . 
D E T A M P I C O 
G . S a ñ u d o 9 c a j a s dulce 
J G a l l a r r e t a C o . 100 Id cervez* 
D E V E R A C R U Z f 
J T o r r e s 50 sacos a j o n j o l í 
C . B . Z e t i n a 3 btos t a l a b a r t e r í a 
A R o d r í g u e z 1 c a j a muestras 
A S 25 p a c a s r a i z de z a c a t ó n . 
C C A 1 c a j a ¡ a n a . 
Mani f i e s to 1.860 vapor americam» 
A h a n g a r e s c a p i t á n C a r d procedente d-' 
C o l ó n y e s c a l a s consignado a Unit.Hl 
I ' r u i t C o . 
C o n 34.000 r a c i m o s p l á t a n o » 
Mani f ies to 1.861 vapor americano K . 
M . F J a g l e r C a p i t á n Towlcei proced'de 
<ij K e y W e s t consignado a R L - Bn;' 
n n c r . 
V I V E R E S 
F e r n á n d e z T r á p a g n Co 155 pler.-i-
p u e r c o . 
S a m e i r o y C o 340 Id id 
V i a d e r o H n o C o 3 40 id id 
C E c h e v a r r i Co 28 i id id 
C E c h e v a r r i Co 284 id Id 
R S u á r e z C o 294 Id Id 
Acevedo y Mourel lo 1V6 id id 
I s m a e l S i e r r a 199 id id 1» h u ^ H " 
j j i ñ ó n 
J R a m o s 10 id id mMi 
M D K e n t o n 100 c a j a s " ^ ^ ^ IjZ 
id menudos 5 huaca les j a m ó n 95» ? 
mus puerco 14 hle* l a c ó n íí^m 
S w l f t C o m p a n y 2r.<; c a j » s »i°firr.^¡ 
20 c a j a s puerco y j a m ó n 6S.1«> 
p u e r c o . , . . , 
A r m o u r y C o 1S.053 id «d 7 . 9 » . 
z a s id 69.127 k i l o » manteca . 
C u d a h y P a c k í n g C o lOOjS id 
J í a S C E L A N E A S 
C e n t r a l V i ó l e l a 41" P « « a s 
Wes l ing l io i iKe E l e c t r i c a l C o . 
m a q u i n a r l a o l é c t r i e a 
M V e r a n o 165 barr i l e s c e n í » 
C r u s e l l a s y Co 200 id res ina 
I r r i b a r r e n L c b e u f I2C atados n • 
D S i l v a 4 autott 1 c a j a 
V H o y o s y C o 920 s * e o s . " " ¡ ¿ I p » . 
F á b r i c a de Hie lo SOO atados 
p a r k C a p 
M a r i e l c o n s i g n a n ~ -fl a r - . 
C o n B.OOO « c ° s l o a 5 Z E s t a d o * J ^ f 
S a n R a m ó n p a r a .o-s ^ 
4 B E L A R D 0 * 
T E L E F O N O M ^ ^ - 0 ^ ^ , 
Miquina ^ « f ^ e n t a . « 
Escribir. Alquileres. 
"Vodos los r ^ U T ^ * 1 * ' 
dos. Le presto una * zados. Le P ^ ^ J tras le arreglo la suya 
n 
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P : ^ P ^ d m i n i a P l a n a s D E Q a p p i d q . | 
la impiedad triun-
Monn Ijisa". 
Con muchísimo trabajo he conse-1 
gencia i» *"•*' (fante guido los dos tomos de la obra que 
A y sometida, solicita pero . . . al tener que man-
, e?claviza ngervó escondida 1 dárselos nos encontramos que no es 
^ su fonCí0 C00raZon amante; | bien clara la dirección. ¿Quiere us-
•r«ci611 ^ mi labio palpitante, ted mandármela para que puedan 
5V brota ae de la heridal salir ibs libros sin temor de per-; 
•¿ q"6 la.Sfe vuelta a la vida, derlós? Le agradeceré conteste de la j 
¡do <lue miu tumba, se levante. ¡ manera más breve posible. 
t***0 ef f aue si cedió un mo- j 
el que tai' 4 (mentó! Violeta de los Alpes. 
persevera, j Vea la contestación número 4, en-
el senti-itre las que hago a "Lily y Gloria". 
(miento; ¡A esa misma dirección puede díri-
P A R A H A C E R R E G A L O S 
Cuando se acerque el santo de una amiga, de un famili&r, o de 
la novia, no vacile en venir a VKN'ECIA en busca del obsequio 
Tenemos para damas, caballeros y jóvenes, muchos artículos pri-
morosos propios para regalos. Nuestros precios, facilitan la com-
pra, por reducidos. 
V E N E C I A " 
OBISPO 96 
E N R I Q U E FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
T E L F . A-3201 
LA REGENTE 
NKPTtJNO Y AMISTA I") 
Nuevo remate de alhajas atrasa-
das, procedentes de empeños. 
No lo olviden las personas inte-
resadas. 
Tenemos a la venta la más va-
liosa y bellísima colección de alha-
jas, en valor, elegancia y novedad, 
para señoras, señoritas y caballe-
ros, v 
Damos dinero sobre prendas en pAYBBT (pase ^ ^ ¡ . ^ 
C A R T E L D E T E f l T R O - S 
r t í • • i i u l a a a , dez S h a w y el m a e s t r o A r a s d e o V i v e » , 
D o ñ a F r a n c i s q u i t a . 
ITACIONAX. ( P a s e o de 
S a n R a f a f ] ) 
C o m p a ñ í a del B ; ; T a C l a n de P a r l B . I 
A l a s ocho y t r e s c u a . tos: e s treno de I A X i H A M B K A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a Y l z 
l i a r e v i s t a C a c h e z C a . 
todas cantidades, a módico interés, i 
Objetos de plata antiguos. 
esqu ina a 
S a n J o s é ) 
X o h a y f u n c i ó n . 
Tanto l a . . . 
(,1* 
torn 
{iel a su amor, 
girse para comprar ese objeto ele-
• a dócil y ligera, gante para el escritorio. Hay cosas 
aunque sig . ^ ^ d a b i ^ .ento , inuv jinda8 Con cuaiqUier presu-
impulsOolores ^ bandera. , puesto, desde 5 o 10 pesos, ya po-
bia de c ^ g\xiK>VAL. ¡dría encontrarse algo apropiado. Us-
M¡,n,íe*cadVniia Española.) I ted dígame 1 dinero de que dispo-
la Kp»' * ! ne y poco más o menos, la forma 
Escuela i 0 naturaleza del regalo y yo, con 
,s p»'» » ; muchísimo gusto ]o escogeré y cul-
54.OO daré de que lo envasen bien y lo 
4. 00 I manden a Jovellanos. 
gracias en nombre de 
efina Zaragoza 
ia H. de Palacio 
¡mas 
tos ciegos 
' Una obsequiosa. 
gn 
Están de moda las plumas de 
fuente. Las ha recibido la "Académi-I 
Costumbre de anotar en. ca", en colores. Son para señoritas,! 
8 «Pgiin voy leyendo las las hay de caballeros y de s e ñ o r a s ' 
^recibo una palabra o ¡ E n Pilas de Agua Bendita y cua-| 
recuerde a pri- dritos de plata y Onix hay precio-j 
JOYERIA 
P L A T E R I A 
= OBRARIA 103-5, esquina a PLACIDO = M U E B L E S 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido en 
joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdiJa toda la existencia de muebles 
y lámparas, obligados por la icstauración de nuestro local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
P R I N C I P A ! , D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z u i n e t a ) 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a d i r i g i d a por el 
p r i m e r ac^or J o s é R i v e r o . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a en t r e s a c -
recurrir a las armas en las contien- tso, de E n r i q u e G a r c f a A l v a r e z y P e -
d a s electorales en las Naciones Sur : dro M u ñ o z Seca , L o s C u a t r o R o b i n s o - ' m i c a s y r e v i s t a s . 
Americanas, en donde para nada i n - n e s . A las ocho y m e d i a : R e m e n d a n d o 
t e r v i n i e r a n en los C o m i c i o s los E s - ¡ a m o r e s , por Buck J o n e s . 
toda*) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g i n o L ó -
p e z . 
A l a s echo m e n o s c u a r t o : D r a m a 
c o n y u g a l . 
A l a s nueve y c u a r t o : B a l a n c e de 
A ñ o . 
A l a s diez y m e d i a : L a R e v i s t a L o c a . 
A C T U A L I D A D E S ( A v e n i d a de B é l g i c a 
en tre H i p t n n o y A n i m a s ) 
A l a s siete y t res c u a r t o s : c i n t a s c ó -
A l a s nueve y t r e s c u a r t o s : M o n e d a 
corr iente , pií" J o h n G i l b e r l . 
A l f i n a l de cadr, t a n d a acto d i v a -
r iedad por l a s b a i l a r i n a s h e r m a n a s 
P r a r r y , y canc iones por el tenor M a -
riano Melendez . 
^ corta que ̂  . , , 1 sidades. vista el asunto capnai ae eua., ^ ^ 
E n libros de misa tiene la "Aca-
démica" la más linda colección que 
he visto en la Habana. Muy artfsti-
| eos y elegantes, propios para un 
'"ÍUe1 us^toda clase de melenas, i tuen regalo. De nácar, con preciosos 
^preferidas son: rizada de bola 
te momento salta su cartica a 
ios y leo: "Mil Preguntas". . . 
í-.mos cuáles son ellas y por 
relieves, algo realmente nuevo. De 
nácar pintado en colores y oro, con 
imágenes del Sagrado Corazón y 
otras. De carey, de piel, en distintos 
cámara fotográfica} colores ^ todos con un bello estu-
che en forma de cartera, con su cor-
Lia estilo garzón- Depende del 
Üo y de la íisonomía 0 gusto 
cada cual. 
M_Para la 
„ a "El Pincel" O'Reillv 5G, 
EEm Fernández E l tamaño y ios I ^on Para llevarlo cómodamente. Muy 
íDOrV varían mucho. Ellos les d a - i ordinales y de gusto. Prado 93, ba-
I todos los informes que solici-1 Jos de Payret. Teléfono A-9421. 
—Los tonos llamados de "pas-
en su Infinita variedad. También 
ombinación del blanco y negro, 
e las telas, predominan las que 
¡n un cordonclto como el "oto-
o" en toda clase de tejidos 
AMA (ÜE CASA 
(,implexa de los muebles de madera 
dorada 
CvLktío el dorado de un mueble, 
está empañado por el polvo o por | 
amenté estuve contemplando ¡ el humo, su limpieza insiste delica-
elegantlsimo traje de boda, con-1 ^as precauciones. Se toma un pin-i 
•ionado en un tejido finísimo, con! cel o una brocha, y con agua dê  
iriencia de georget, pero con ese • lluvia se lava bien el mueble, has- • 
doncito de las telas nuevas. i ta hacer desaparecer los cuerpos ex-1 
lt—Para las tarjetas de visita,' traños. Se deja secar bien, y en se-1 
pún lugar mejor, que la Casa de'guida, para volver al dorado su; 
Ison, Obispo 52. Tienen lo más;frecura primitiva, se impregna l i-' 
derno y ohic. Dirijan su carta, geramente con yema de huevo por i 
señor Santos Alvarado. j medio de un pincel. 
i,—ÜQ se usa raparse tanto. Se : 
ta la melena siguiendo la línea LOS DOS PAJAKOS 
lural del cabello haciendo onda I 
ri?. Bi más bonito. Le recomien-! L a pajarita doméstica estaba en 
a Teluquerla Francesa", San ¡la jaula; el pájaro libre estaoa en 
fael 12. ' e» bosque. 
í... romo todo llega en la vida,' Se encontraron un día. E l pájaro 
acabaron las preguntas. Quedaré] libre exclamó: 
U satisfecha si he logrado resol-j —Amada mía: ven conmigo ha-
cia el bosque. 
L a pajarita enjaulada contestó. 
h (iu/.niiín.—Sagua la Grande. 
k su debido tiempo entregué su 
-—Entra conmigo; viveremos jun-
tos en la jaula. 
:leguecito José Manuel Ba-j —Detrás de esos barrotes, ¿en 
> que ya recibirla carta de: dónde encontrarla lugar para exten-
e las gracias. Su amiguito I der mis alas? 
ado de apendicitis y ya va I — ¡ A y de mí! exclamó la pajari-
ejor. con el favor de Dios. ta. Yo "no sabría dónde pararme en 
leseo escribirle en privado, ¡ e l cielo. 
IQ los días y no llega la E l pájaro Insistió: 
ue pueda hacerlo, por eso | —Ven conmigo; entonaremos loa 
o estas líneas. ¿Las leerá? 
Azul. 
el mismo Departamento de 
'primer piso, al fondo), en-
ntrani las ligas adornadas precio-
• De todos tamaños y precios, 
'emás se las harán a medida, si 
1 encuentra su tamaño. Aproveche 
«ido compre la faja. Pida el ca-
«5o "Bon-Ton" y "Royal Worces-
" . donde verá variados modelos 
cantos de los bosques profundos. 
L a pajarita dijo: 
—Quédate cerca de mí; te cuse» 
ñaré un lenguaje sabio. 
—No, no; los cantos no se ense-
ñan jamás. 
— ; A y de mí! sollozó la pajarita 
enjaulada. Entonces yo no aprende-
ría nunca los cantos de los bosques 
profundos. 
Los dos se quisieron mucho. 
Al través de los barrotes de la 
jaula se contemplan; pero es en va-¡J" iodos los talles y fortunas. E n , . 
*• Encanto", San Rafael y Galla- no su deseo de tonocerse. Agitan sus 
S . I E l OD 
R e y a b s o l u t o de S a l o n e s » 
B a i l e s y P a s e o s 
Estamos en pleno reinado del mantón. Es lo que más se lleva. 
Y no sólo triunfa el mantón como prenda de vestir, sino también 
como adorno decorativo. 
¡Ay de la dama que no posea hoy por lo menos un mantónI L a 
infeliz se pondrá en el más espantoso de los ridículos, será el hazme 
reir de amigas y enemigas... 
Pero ya pueden tener un belll I mantón todas las que lo deseen. 
El "BAZAR I N G L E S " ha recibido la más extensa colección que 
ha venido a la Habana. Y la vende a precios muy reducidos. 
Pasan de CUATROCIENTOS los modelos que tenemos. Hay re-
gios mantones españoles, de valiosísimo y complicado dibujo. Mu-
chos de ellos fieles copias de los famosos mantones antiguos, que tan 
solicitados son. Clásicas mantillas españolas, delicadas y primoresas. 
Repetimos que los precios son reducidos, tanto que constituyen la 
más grata sorpresa para el público. 
¡Jamás se vendieron tan baratos los mantones! 
Háganos prffito su visita para que se convenza, para que selec-
cione unos cuantos. 
Más de Cuatrocientos Modelos de 
M A N T O N E S 
¡PRECIOS NUNCA V I S T O S ! 
tados Unidos. M A R T I (Brasrones e s q . ú n a a Z u l u e t a ) 
"No tenemos fuerzas militares en C o m p a ñ í a c ó r r l c o - I í r l c a e s p a ñ o l a di-
ninguna nación Hispano Americana- n g ^ a p«.r ti composito- Amadeo V I -
iatino americana dice Hughes, como veg 
si Francia o Palia que son. con E s - A lag ocho y treg cuartos. estreno 
paña, las únicas Xacione<? latinas del de l a comedja lfrica en trcc actos, de 
mundo hayan sido fundadoras ni Federico R C n : e r o y Guillermo F e r n á n -
madres de Naciones en Centro y Sur 
América, y si fuese posible, por otra - — 
parte, que los Estados Unidos pu-1 
dieran hacer guardia militar en Sur 
Améric;;: pero ese lenguaje del dis-
tinguido Secretario de Estado, Hug-
hes, es como una frase imperialista 
que se le escapó como se escapa el 
vapor de la marmita de Papln cuan-
¡ do la válvula de escape no tiene Campoamo» ( i n d u s t r i a e s q u i n a a S a n 
. bastante piesión para impedirlo: y a j 0 B é ) ¡ a c t o s , por Leda Gys. 
( Hughes se le escapó esa fiase militar ; De once t c i n c o : R e v i s t a F o x n ú m e . | a l a s ocho y c u a r t o : L a h u é r f a n a 
, ex a b u n d a n t i a c o r d i s porque rebosa-' ro 47. l a cornedla S u e ñ o s ^ a m o r ; l o s ^ d e l mar, ñ o r F r a n c e s c a Bertini. 
ba de su imperialismo respecto ae dramaa Un &rano de arena. Reraol,noJ 
HispanO-América. ! de t r m o p a d a s , por L e s t e r Cuneo; L a f WUAJTOW «Avenida W U a o a entra A 7 
E n lo que sí tiene razón Hughes en diosa verie por George Arliss. I p » , . , , , v e d a d o ) 
s u discurso, es a l felicitarse de l a s j A ]a8 seia y media. clnta8 c ó m i c a s . , 1 A l a s ocho: E l h i j o del mis ter io , por 
Conferencias científicas y las relacio-j A las ocho. La dlo8a ver4e | F r a n k l y n S i r n u m y A n a N i l s o n . 
nes comerciales aue exis.en entre l a s A ^ c l n c o y c u a r t o y a la8 nueVe A A l a s c inco y c u a r t o y a ^ nueve 
Naciones americanas del Centro y m e d l a . e s treno de B e a u B r u m m e l o E l V y m e d l a : L a í tres épocas, por B u s t e r 
Sur América con l o s Estados Lnidos|ldolo de Mujere8( por John Barry . , lKeaton . 
y con l a s Naciones de Europa. I m o r e 
No llamamos a ninguno d e esos 
Congresos Pan-Americanos, porque 
y a sabemos que hasta el mismo W i l -
m e d i a : Marri'zelle N j t o u c í i e , en nueve 
son, menos imperialista que otros 
Presidentes de los Estados Unidos, 
quería que los Estados Unidos ejer-
ciesen funciones de hermano mayor 
respecto de las Naciones de Hispa-
no-América. 
Nadie se equivoque: un porvenir 
F A U S T O ( P a s e o da X a r U eequina a ( I N O L A T E R K A ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
C o l ó n ) I t r a d a P a u u a ) 
A las cinco y cuarto y t las nueve jrW A las dos: C a r i ñ o c iego y e g o í s t a , por 
t r e s c u a r t e o : e s t reno J e l a c i n t a e n ^ L a u r a L a P l a n t é ; L a R o s a de P a r i a , 
por M a r y I h i l b i n . 
A las c lnco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d l a : S e i s d í a s , por C o r i n n e G r i í -
f i t h y F r a n k M a y o . 
A las echo y m e d i a : L n R o s a de 
P a r í s . 
ocho ac tos H o m b r e s , por P o l a N e g r i ; , 
u n a r e v i s c a de a s u n t o s í n t e r n a c i o n a l e s j 
y u n a c i n t a a c o l o r e s . 
A l a s oohu. l a o.o.edia e.i s actDs^ 
R o q u e d o m e c t l c a d o r . 
A l a s ocho y m e d i a : L a v e n g a n z a r o - . 
b r i l a n t e , p e r o o b t e n i d o p o r m e d i o . ' ^ . u w '• " ,* , xt„ í̂̂ «Qo J a . en se i s actos , por D o r c t h y D a l t o n . i 
d e l t r a b a j o , c a p e r a a lag N a c i o n e s ( J 
H i s p a n o A m e r i c a n a s , s i s e m a n t i ' í - i 
nen en íntimo contacto con las demásJ Trocada,0| 
Naciones del Mundo, como lo vie- A ^ . f 
nen haciendo, en el seno de la Liga clntas c6:nicas_ 
V E R D I T N ( C o n a u i s a o e n i r e A n i m a s y 
B A Z A R INGLES 
AVL Df ITALIA 
Y SAN MIGUEL 
de Naciones; y en cambio serán ab-
sorbidas por el imperialismo de los 
listados Unidos, concretándose a la 
Unión Pan-Americana. 
¡ No se hable más de la Doctrina 
' á « Monroe, porque la legítima mu-
rió con la Sía. Alianza ya que aun 
el Imperio mejicano de Maximiliano, 
no fué tan combatido por los Esta-
dos Unidos como por España que re-
conoció a tiempo su error y retiró 
su ejército que mandaba el General 
Puní; y en cuanto a la Doctrina de 
Monroe espúrea-ilegítima que es la 
imperialista contra Hispano Améri-
c u a r t o : A c t u a l i d a d e s y 
I . I R A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : 
J u a n i t o a l L a t e ; L o s c l i en te s de su e i -
posa , por Monte B l u e y M a r i e P r e v o s t . 
A l a s c i n c e y m e d i a : J u a n i t o a l bate; 
L o s c l i e n ' j s de s u e s p o s a . 
A l a s ocho y m e d i a : J u a n i t o a l b a l e ; 
A las ocho y c u a r t o : N i te ocupes, 
por C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
A l a s nueve y c u a r t o : E ! t ra pero de,! ^ c l i e n c j s de s u e s p o s a . 
P a r i s , por N i k o l a s K o l i n e . 1 
A l a s diez y c u a r t o : e s t r e n o de L a | t r a 5 e o ae M a r t i eoquira » Vlr-
m u j e r desprec iada , por A l m a Rubenskj f^de») 
y C o n r a d N'?ge l . j ^ una 3 cinco y de sietí> a nuev* y 
m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s ; ep'sodio 5 de 
H I A L T O (ZTeptuno entre C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l ) 
A l a s oinco y c u a r t o v a las nueva , 
y m e d i a : M a m ' Z e l l e N i touche , por L e - , 
da G y s . 
D e u n a a c inco y de s ie te a nueve y 
c a , esa debe ser, claro es, pasada de-i m e d i a : A v e n t u r a s de S h e r l o c k H o l m e s , 
sapercibldamente. ! >' E I v ino > l a s m u j e r e s . 
Por la rapidez de las comunicacio- weptuno ( J u a n c l á m e n t e s a n e a y 
nes puede decirse que ya no hay dis-
tancias en el mundo y por tanto se-
ría un suicidio que las Naciones His-
L a R e i n a de los B o s q u e s ; E l beso f a -
t a l , por W i l l l a m F a i r b a n k s . 
A l a s oinc", y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : A n d a l igero, por R i c h a r d T a l -
m a d g e . 
OZiZMPZC ( A v e n i d a W l l s o n asco lma • 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c l n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : episodios de l a P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s eterno y c u a r t o y a l a s nueve y t ' s e r i e L a s dos n i ñ a s de P a r í s , 
m e d i a : L a n u j e r ' d e s p r e c i a d a , por A l m a i A l a s edneo y c u a r t o y a l a s nueve 
y> R u b e n s y C c n r a d N a g e l ; ' a c o m e d i a E l [ y m e d i a : A m o r y g lor ia , por C h a r l e a 
de Rochen W a l l a c e M e D o n a l d , M a d g a 
B e l l a m y v F o r d S t e r l i n g . 
p a n o - A m e r i c a n a s d e j a s e n d e i r 
h a s t a d e o i e r a n t e n e r c o m o h a s t a h o y derecho de r n a m u j e r 
h a s u c e d i d o u n i n t e r é s e s p e c i a l e n l A , a s >cho: c i n t a s c ó m i c a s , 
a c u d i r a l a g C o n f e r e n c i a s d e l a L i - I A l a s ocho y m e d i a : A m b i c i ó n c i e g a ^ 
g a de N a c i o n e s . | Por P a u l i n e G a r o n . 
i ( C o n l i n u r a á ) . | » r i s (S y i ? , v e d a d o ) 
I A las c inco y c u a r t o y a las nueve y j | 
[ . m e d i a : L i s t res é p o c a s , por Bus ter1 W l l t i a m F a i r b a n k s ; episodio 5 de L a 
i " " ' K e a t o n . ¡ R e i n a de Um B o s q u e s ; A n d a l igero , por 
A l a s j e h o y c u a r t o : A m o r q u e b r a n - | R i c l m r d T a l m a d g e . 
l e í e n e m i g o , a p r o v e c h a n d o l a s s ^ ' ^ d o , pro M a r t h a M a n s f i e l d . j a i l a s oeno: E l beso f a t a l , 
¡ n u e s i d - a d e s d e l t e r r e n o . ' W I E S O N « O e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e < a Uas nueve : episodio ó de L«. R e i n a 
E l c o r o n e l B o l o i x c o o p e r o a l | 
I M P E R I O ( C o n s u l a d o entre A n l m a e y 
Trocadero ) 
D e una a s ie te : E l beso fatal, por 
Anuncios TRUjILLÜ MARIXT C S95 I t 
Del Problema... izando harta Oudia Ain Sisa, 
movimiento, cubriondo el flanco 
derecho anterior ;de la columna, 
siendo dirigidas las operaciones por 
el general Rlquelme. que se trasla 
V á r e l a ) de los B o s q u e s . 
A las Cinco y c u a r t o v a las nueve y ] A - l a s d i f z : A n d a l igero . 
n a d o d o n A n t o n i o B u s t a m a n t e y e l / 
(Viene de la primera página) 
Solución al Acertijo d( 
"wentina". 
Acertijo: 
lio soy, más mi señor 
luo me trae de Zape, 
a ratos gran dolor, 
ivílla es que se escape 
w de mi furor. 
(Solución mañana) 
y- dó desde Yuma Tolba a Cera Tulla, 
apenas iniciada la marcha, se notó E i general Primo de Rivera asis- coronel del segundo regimiento oe 
por el fuego ntenso que hacía el tló anoche al Centro de Sociedades'artillería señor García, 
enemigo, que éste so había atrin- qUe celebraron con gran animaciónl Entre los concurrentes figuraban 
chorado en las casas de aquel po- la entrada de año nuevo, publican-, gan númeo de jefes y oficiales yj 
en un sentido o en otro en esta cla-| blado' cuy08 ^oradoree hicieron'do patriótico artículo sobre virtu- amigas del finado.- ¡ 
c p r v i c i o s 'causa coinun con ellos' rompiendo des de la raza española, en el pe- De Marruecos 
alas en el Impulso de su ternura, s e a e s e r v i c i o s . , fuego á e s á e los casel.íog de la ri6dico local " E i xorte de Africa"] Dicen de Tetuán que la columna i 
¡cantan: ' Se robustece considerablemente _ peña ilamada de los E n a m o r a d o s y un número extraordinario con del teniente coronel Franco avan-¡ 
: —Ven conmigo, ven. i » autordad del gran Msir, ponien-, Loa rebeldes pretendieron «n- motivo de la festividad de hoy. | zó hasta Kudia Aixa. sosteniendo ; 
E l pájaro libre se lamenta: idose de relieve su labor y la sim- torpecer el trabajo de fortificación. Regresó a ésta, después de girar vivo fuego co nel enemigo, quei 
— ¡No es posible! Tengo miedo al Patía que »a»Pira la nación protec- c o r r i ( i n d o g e varias veceg ai f | anCo Una visita de inspección al territo-'estaba atrincherado en el pueblo de| 
encierro de la jaula. jtora. .derecho, pero fueron batidos por la r¡0 de MelUla, el nuevo director de Anghera. 
L a pajarita enjaulada murmura:! Sus gestiones y la habilidad que artillería y la aviaión. Avanzaron Fomento de la alta comisaría, don; Los de Aghera hicieron causa co-
¡Ay de mí! ¡Mis alas están de8plega el Jalifa contribuyen al decididamente los regulares de Ceu- ^ifonso Tojo. ' mún con los rebeldes. 
muertas y no saben volar' i apaciguamiento de varios poblados ta asaltando el poblado, que al po-/ En Tetuán existe ?ran animación1 Los regulares de Ceuta, protegi-, 
Rabindranath Tagore |(londe prendió la rebeldía, espe- co tiempo era pasto de las llamas. para ia entrega de la bandera a los dos por la artillería, avanzaron re-j 
regulares de Tetu;n y a la mehalla sueltamente, asaltando el poblado.; 
HIGIENE DE LA BOCA 
"Repostera aficionada". 
rándose que en breve harán en ma-
Isa acto de sumisión poblados de' 
k . : ,1 a „ _ „ « ^ r. i n -
La columna estableció posiciones 
jLesnach, Gedia y A ^ A Arranda. in-, estr_at-églcasI e^ el esP0,ón 
I» SaSn.!11̂ 1* Greria Al,tiínia „ Del libroI,"De1^ que~ realiza "ergeneral Sa- ^"iendo brllantemento en -su 
que 
jalifiana. ultimando el comité el que pocos momentos después erai 
programa de 
fluyendo esta decisión en las ope-.^anza ha5;,a c"dia Am Sisa, Inter- - ge verificará en el teatro Es- . Se estableció la posición estraté-i 
- .raciones e el ge vini -su tor- ^ i ica j QVíe fué fortIJ 
nk-ura no es del presente Reyes Gavilán copio una receta €Co-|ro y el COronel Franco, infligiendo í , f i ^ a c ^ Pelotón de trabajos d e ^ Me}oTfl gl teniente piloto aviador ficada 
^como genpralmente se cree, 
j a en la antigua Grecia. 
uíeres. desde los tiempos 
la función de gala pasto de las llamas, 
e esta leció l  ¡ 
gica del Espalón, que fué 
loa la legión, que mereció una felicita- . Hernand0( qufi resultó her¡. E1 general primo de RiVera ha 
Motos 
nomica y fácil de hacer. Lo mismo ;Un castigo que desarticulará 
la salsa de azúcar para el pudín. [planes de los rebeldes, quebrantados cón del general en jefe a teniente do durante los vuelog de estas es. felicitado al teniente coronel Franco 
Pudín de pan con melado.— Se desde la muerte de Ben Jalima. coronel franco, por el brillante des- cuadriIlas para el aprovisionamien- _ " E 1 Norte de Africa" ha pu-
•j se han valido de las ¡ mezclan tres tazas de miga de pan; principal alentador de todos los ac- envolvimiento del combate. | to de lag p0sici0neg dc ia zona ^ blicado un número extraordinario 
j 8educir y defenderse y han j con dos tazas de leche callente; ¡ tos de rebeldía en esta zona. -^n Larache la columna Carrasco Larache. en el cual se inserta un artículo del 
0 Mecerlas y decorarlas, i cuando estén bien unidas se agrega', estableció una posición entre Nai- E l cadáver del tonif'nte coronel Bu»' general Primo de Rivera. 
lq11 eS' (1Ue tienen el rualgus-lnna taza de melado una taza de pa-, La columna garó estableció pues- men y Tahaganda, que cierra e' tañíante I Dice el marqués de 'Estella que 
contentarse con el brillo! fias sin semillas, una cucharada de tos de enlace que aseguran el avan- boquete de Bulla y forma parte de Procedente de Tetuán ha llegado ha sido siempre gran enamorado de 
soir', y se pintan |a pUn-! mantequilla, un poco de sal, una cu- ce que se efectuará mañana. i la línea fortificada que dispuso el esta mañana a Madrid el cadáver la raza hispana, pero desde que 
dedos, con ridículos colorí- charadita de backing powder una ta-' La aviación bombardeó el po- mando. del teniente coronel don Luís Bus- gobierna el pueblo, ha pasado del 
en saber que las mozas, es- za de harina de Castilla pasada t resnado de Tafugat y Ain Sisa, obje-^ Aprovechando dicha operación se tamante ^ Po10 de Bernabé, que enamoramiento a la admiración. 
:"te las argelinas, d « d e l veces por tamiz. Se coloca en unitivos ivarcados por la artillería de r municiones a o^ras po- mnri° en el Fintanillo de Amin. Entona un canto a los héroes de 
«"jemorial se Uñen, no sólo molde y se cocina al horno en baño-jia columna. , elciones próximas. intentondo el * * llegada. del g * 4 , ! ? ! " ^ la /amPana ' terminé diciendo que 
8 d« 'as manos sino las de maría. Se sirve con una salsa de En el .ordenJ P n e r a l / í t a s e ^ enemigo oponerse al avance del con- mz<? la C T k'3 ^ f?l significa tener detrás un cen-
B roin vi„^ _ ... . , í r o m n o r t a m i e n t o del comandante del 1"_ ^ -vuelto en la bandera española, fué tenar de derrotistas fracasados e 
pgQ trasladado por varios compañeror; intrigantes que con sus estridencias 
dis de armas del finado desde el furgón y extravagancias producen la pro-
l s  í .  i    l  
rojo ivo. azúcar y mantequilla mezcladas coní^0"1^* 
)os h 03 3 la ^ n i c u r a de | vino seco o cognac. líSSí 
la heroica Grecia. ! Salsa de azúcar,—Se bate mucho y Aulestia. para que sirva ^ obligado a contenerse l a ,de elogio y estímulo, pues en ... fan,ja 
media taza de azúcar perfumada con|revista pasada en la posición de Bel tanC,a • 
media cucharadita de extracto de li-|Abas. que manda el ritado jefe, se L a columni que opera en 
convertido en capilla ardiente, has- testa constante de los buenos, 
ta la carroza fúnebre. I Evoca el recuerdo del Cid. 
Benl 
de 
No h a y ? a l u d c o m p l e t a s i n b u e n a 
D i g e s t i ó n v é s t a no ex i s te s i no n a y 
buena dentak lura . 
E l empleo « e esto E l i x i r c o n s e r v a l a 
d e n t a d u r a , c e s l n f e c t á n d o l a y, de he -
cho, se impide l a c a r i e d e n t a r i a y l a 
fet idez de l a l í e n l o . 
S u uso, a d iar lo , a l l e v a n t a r s e y 
d e s p u é s de l a s c o m i d a s le d a n f r e s c u -
r a y s e n s a c i ó n de b i e n e s t a r a l a b o c a , 
DEPOSITO tranSparente8 y sonrosadas 
Elena de ^ treinta belle-
l De*! m*iS bella. de las món y media taza de mantequilla, i comprobó la acertada y puntual Gorfet estableció posiciones al ñor- S - M . coronel Obregón en represen-1 de Velázqud y de Balmes y otros d6 
ornó 61° de IaS úñas de se añaden dos yemas de huevos y sejejecución de los servicios. j te de Aules y Sidi Buhaya en direc- tación del soberano, situándose a tantos hombres que en las artes en rías. 
lombre la piedra | coloca en hielo hasta el momento j —Disipada la niebla salió de i ción a Tamita. con objeto de cerrar su laclo el general Casalduero. elllas armas y en la.s letras fueron ga- P R E C I O D E L . " E L I X I R L . A N D A 
Presidió el duelo ol ayudante de'Gonzalo de Córdoba, de Cervantes, X'anaa ^ ¿ ^ f o n ^ M a e 8 0 5 * T'a*d0-
v e n t a en f a r m a c i a s y p e r í u m » » 
0nos" (uña) . de strvirla. lAin Yir la columna Franco, avan- el valle por el que hace incursiones marqués de Perales, el tío del fi- lardón de la especie humana 
Í4 l i t ro S I . 8 0 
fe " 1.00 
l i t ro 10.60 
1/32 •• o.xa 
n ,os Estados Unidos hay más dc 25.000 millas de 
Carretera -1 
ds 3e concreto. Donde el tráfico es intenso 
i pesado 
no existe pavimento que pueda igualarse. 
Es el m . 
s económico, porque dura más y porque es 
«1 qUe 
^enes reparaciones y mantenimiento ne-
rita. 
L a C o m p a n i a C u b a n a de C e m e n t o P o r t l a r d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
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C o r s é s - f a j a 
a $ 1 , 5 0 y $ 2 . 0 0 
N el propio departamento 
verá usted, los magníficos 
corsés-faja que están en dos me-
sas, a $1.50 y $2.00. 
Veinte estilos diferentes, de cu-
li liso y brochado combinados con 
elástico. Algunos modelos de 
$1.50 se exhiben en la vidriera 
número 4. 
H A B A N E R A S 
NOCHE SEVILLANA 
HOTEL AL MEXDARES 
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
CON TAPICERIA AUBUSSON 
F K K C Z O S O S K S T Z L O S S E G R A N F A N T A S I A 
Antea de c o m p r a r v i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n de Mueb le s . 
P R E C I O S S I N U O M P I T E N C I A 
SAN RAFAEL, No. 1 
TELEFONO A-3303. " L A E S M E R A L D A " 
PARTIDO NACIONAL SU-
FRAGISTA 
RAMA D E L A ALIANZA I N T E R -
NACIONAL D E M U J E R E S SUFRA-
GISTAS, Q U E I N T E G R A N 49 NA-
CIONES 
Se avisa por este medio a la Di-
rectiva y afiliadas a este partido, 
que el sábado 31 del actual se cele-
brará la Junta General Extraordina-
ria, que debió celebrarse el sábado 
pasado y que se suspendió a causa 
de la lluvia, a las tres de la tarde, 
en la calle de San Ignacio número 
50. altos, con objeto de nombrar una 
vocal del Ejecutivo Central, cuyo 
cargo está vacante por ausencia de 
la que lo desempeñaba. 
L a Secretaria, Dra. Clotilde Mor-
lans de Revel; Presidenta, Amalia 
E . Mallén de Ostolaza. 
Asociación Nacional para la 
Protección de la Infancia 
Según nos comunica el señor Pre-
sidente de la Comisión Organizadora 
de la Asociación arriba mencionada, 
aquella se reunirá en la próxima se-
mana para elegir su Junta Directi-
va y proceder a la redacción del Re-
glamento interior, etc. conforme a 
los "Estatutos" recientemente apro-
bados. 
Oportunamente se harán las cita-
ciones a los señores miembros de la 
Asociación Nacional para la protec-
ción de la Infancia, la cual no tar-
dará en comenzar los trabajos de • 
sus tres Secciones: 1» De Higiene de 
Ja Infancia v Puericultura: 2» De Pre i 
servación moral, de reformación de I 
la Infancia y de Tribunales para ni-
ños; y 3» De la Infancia anormal, i 
Sépanlo los interesados. 
Dijo Herriot... 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
E L MINISTRO A L E M A N P R O T E S -
TA CONTRA L A AGRESION H E -
CHA A L DIPUTADO K R A F T 
K E R L I N , Enero 29. 
E l Ministro de Alemania ante Pl 
(íobierno de Yugoeslavia, ha formu-
lado una protesta contra la agresión 
de que fué objeto el Diputado Kraft, 
Jefe del Partido Alemán. 
E L ESTADO L I B R E D E IRLANDA 
P I E N S A R E T I R A R SU MINISTRO 
E N WASHINGTON 
L O N D R E S , Enero 29. 
E l Estado Libre de Irlanda está 
considerando la conveniencia de re-
tirar su Ministro en Washington y 
en este caso es muy probable que 
no se le designe sucesor. 
E L NUEVO EMBAJADOR D E TUR-
QUIA L L E G A R A H O Y A P A R I S 
PARTS, enero 29. 
E l Embajador de Turquía ante el 
Gobierno de Francia, Djevad Bey, 
llegará hoy a París siendo probable-
mente recibido mañana por el Pre-
mier Herroit y la Cancillería. 
E L P R E S I D E N T E D E L BANCO NA-
CIONAL D E AUSTRIA C O N F E R I A -
C I A R A CON E L "DR. SCHACHT 
B E R L I N , enero 29. 
E l Presidente del Banco Nac'onal 
austríaco llegó a esta capital ayer 
para conferenciar con el Dr. Scha^ht. 
Director del Banco Central Alemáñ, 
sobre diferentes cuestiones de inte-
reses para la institución austríaca. 
NOTAS PERSONALES 
T A AI7STON A E R E A D E TOHAD SA-
L I O D E COTX)MB B E C H A R P A R A 
B E N I A B R E S 
PARIS. Enero 29. 
Noticias de la misión aérea co-
mandada por el Mayor Tchad hacen 
saber que los aeroplanos partieron 
de Colomb Be^har a Beni Abbes, 
con toda felicidad. 
D . CASIMIRO GONZALEZ 
E n atento B. L . M. nos participa 
él señor Casimiro González, que ha: 
tomado posesión del cargo de Presi-
dente do la Colonia Española de Ca-
magüey, para el que fué elegido en 
junta general celebrada el 11 de los 
corrientes. 
Le deseamos al señor González el 
mayor éxito en sus gestiones. 
F V L O S PTfTAfFROS D M S D E F E -
B R E R O SERA E L E G T R O E L P R E -
S I D E N T E D E L r o x S E J O D E P R E -
STA 
B E R L I N , enero 29. 
Es probable nue la elección de 
Presidente del Conseio Prusiano ten 
ga lugar el día dos de febrero, pre-
via la elección de Miembro del Par-
tido Centrista. 
De miércoles en miércoles . 
Siempre un atractivo. 
Y siempre una nota de novedad 
y de Interés en la semanal fiesta del 
Almendares. 
Fiesta española, de matiz típica-
mente andaluz, la de la noche an-
terior. 
Vibró el alma de Sevilla. 
Con sue cantares, sns alegrías... 
L a sala, la gran sala del hotel, 
aparecía adornada alegóricamente. 
Se lucieron en todos los detalles 
del decorado y organización de la 
fiesta la escultural, la gentilísima T i -
na y su pareja, el apuesto y ágil 
Ghirardy. 
Quedó cercado el ring con una 
verja enramada en la que asomaba 
el rojo de los claveles entre el tono 
verde del follaje. 
Naranjas y amapolas. . . 
Entre celosias. 
Y como símbolo de la noche man-
tones y panderetas predominando 
en el adorno general. 
Mantones! 
Hubo de ellos un concurso. 
E l Jurado de cronistas que discer-! 
nia los premios adjudicó uno de és- •' 
tos, con beneplácito unánime de la 
concurrenciaj a la bella señora C u - | 
quita Urbizu de Pessino. 
Precioso el mantón de largos fle-
cos y ricos bordados que llevaba. 
Mantones muchos de los que lla-
maban allí la atención dignos de' 
premios especiales. 
VI algunos que pertenecen a la ' 
magnífica remesa que ha traído L a j 
Francia para las fiestas de la esta-
ción. 
Allí es tán. 
E n exhibición permanente. 
Tma, la encantadora Tina, alma 
de la noche sevillana, salió de rojo 
a lucirse en los bailes de la tierra... 
Y aquel salón, por donde volaron 
bandadas de palomas, aparecía ra-
diante de júbilo. 
Grande la animación. 
Inmensa la concurrencia. 
Ha sido el mejor de los miérco-
les creados para la temporada por 
feliz iniciativa del señor Gamard. 
E r a el clon de la noche, entre 
parties innumerables, el banquete 
con que obsequiaban al comandan-
te y oficialidad del crucero Berlín el 
Secretario de la Guerra y su gentil 
esposa, la señora Margot de Cár-
denas de Montes. 
E l Ministro de Alemania y su dis-
tinguida esposa, la señora Edith de 
Zitelmann, figuraban como invita-
dos de honor. 
Tenían allí su cubierto el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército y señora, 
Ofelia R . de Herrera, y el Jefe de 
Estado Mayor de la Marina y seño-
ra, Lolita Batet de Carricarte. 
E l Cónsul de Alemania y su dis-
tinguida esposa, Ana Miller de 
Berndes, y el Jefe del Distrito Na-
val Norte, (coronel Julio Morales 
CoeWo, y su interesante esposa, Ma-
nuelita Gómez. 
Luisa Carlota Párraga. 
Elodia Sorzano. 
Y entre otros comensales más, el 
D E T A C O T A C O 
Introductor del Cuerpo Diplomático, 
señor Enrique Soler y Baró, el ca-
pitán Schult y el teniente José del 
Salto, de la Marina de Guerra. 
E l comandante del Berlín, el ca-
pitán de navio Welfing von Diffen, 
iba de uniforme de gala. 
Se oyó el himno alemán. 
Por tanto tiempo en silencio. . . 
Entre otros parties el del señor 
Leslle Pantín y señora, Teresa B . 
de Pantín, donde estaban el señor f 
Laureano Falla Gutiérrez, ilustre 
presidente del Casino Español, y su 
respetable señora, Lolita Bonet, con 
los distinguidos esposos Heriberto 
Lobo y Virginia Olavarria y Emilio 
Soto y Berta Pantin además de tres 
parejitas formadas por Grace Pan-
tin y Gonzalo Arellano, Elena Lobo 
y Agustín Batista. Carola Olavarria 
y el doctor Gerardo Gutiérrez com-
pletándose el grupo con las encan-
tadoras señoritas Mercedes Madrazo, 
María Teresa Falla y Rosario Arella-
no. 
Un party del señor Juan Gelata y 
su bella esposa, Adolfina Solis, en-
tre el que se contaban los distinguí- j 
dos esposos Joaquín Pina y Clemen-
tina Machado, Jnanlto Sabatés y Jo-
sefina Barraqué y Frank Seiglle y 
Cuca Herrero con la gentil viudita 
de Steinhart, Loló Solis, y el señor 
Pedro A . Estanillo. 
E n una mesa, los distinguidos es-
posos Aquilino Entrlalgo y Julio Bo-
lado, Carlos Cano y Herminia Ca-
nales y Laureano López y Carmela 
Alió con el simpático joven Ber-j 
nardito Solis. 
Un party de Jóvenes y muchachas' 
con las siguientes parejitas: 
Carmen la Guardia 
y Charlie Zaldo. 
Perlita Fowüer 
y Salvador Guedes. 
Carmlta Martínez Pedro 
y Manolo Gamba. 
Cuca Sánchez 
y Paúl Mendoza. 
Raquel Sánchez 
y Rafael García. 
Margot Fernández Martínez, tan 
airosa, tan bonita, presidiendo una 
mesa en la que resaltaba con una 
toilette preciosa Silvia Obregón de 
Fernándea. 
E n una de las mesas, Loló Larrea 
de Sarrá, Amelia Hierro de Gonzá-
lez, Elsa Pensó de Sénior y Aída 
López de Rodríguez. 
Las Olózaga. 
Bellezas que todos proclaman. 
Allí estaban, en una mesa, Her-
minia Olózaga de D'Angelo, Julia 
Olózaga de Pella y Conchita Oló-
zaga de Estrada. 
Y descollando entre la concu-
rrencia, muy bellas, muy elegantes, 
Amparo Alfonso de Cohén, María 
Aragón de Moreno y Beba Moya de 
Díaz. 
Esta última, andaluza. 
Con peineta de teja. 
Quedó acoraada la fiesta del 
miércoles próximo en el hotel Al-
mendares. 
Una noche americana. 
Será animadísima. 
L O 3 A B E T O D O E L M U N D O 
pero siempre es bueno repetirlo: el mejor café que hay es el ri-
quísimo y sin rival de 
• « L A F L O R D E T I B E S " 
BOLIVAR 37. A.3820. M-7623. 
UNA BCKDA 
A Tas tres de la tarde tuvo efec-
to el día 23. la boda do la señorita 
Julia Domínguez Capote, con el co-
rrecto joven Pedro Martínez Sánchez, 
quien hasta hace poco tiempo desem-
peñó ksi cargo de corresponsal del 
DARIO DE LA MARINA. 
En la finca "Matilde", residencia 
de los padres i e la novia se erigió 
un precioso altar, en el que santi-
ficaron sus amores la gentil Julia y 
eu prometido. 
Fueror padrinos de la feliz pa-
reja, los padres de la Joven despo-
sada señora Francisca Capote de Do-
mínguez y el señor Eduardo Domín-
guez. 
Ofició el reverendo padre Anona-
tegui, siendo su acólito el estudian-
te Herminio Díaz del Valle. 
Firmaron el acta matrimonial en 
calidad de testigos- por la novia, 
los señores Manuel Darías, Claudio 
Argüs'les y José Pilotos; por el no-
vio, ios señores Herminio Díaz, José 
M. León y Adolfo Sandln. 
E l doctor E Rubio, juez de Ins-
trucción de San Cristóbal, tuvo a su 
cargo la ceremonia civil ayudado del 
Secretario señor Laureano Fernán-
dez 
L a novia, ataviada primorosamen-
te fué objeto de entusiastas alaban-
zas. 
Entre los Invitados anotamos a 
las señoras siguientes: 
María del Valle de Díaz, Celia Mar-
tínez de Blanco, hermana del novio; 
Valeria Domínguez de Suero, her-
mana do la novia r Nlcomedes Brito 
de Medina, Tomasa Oleda de Domín-
guez, Alejandrina Ulloa de Domín-
guez y Felina Careaga de Ruch 
Señoritas: 
Las simpáticas hermanas del no-
vio, Sara. Cristina y Blanca Mar-
tínez; Altagracia, Anita y Eloísa 
Domínguez, bellas hermanas de la 
rovía; Efigenia Cruz, Inés iPaula, 
Fímpanquísima; Ena Argüelles, Ofe-
lia Sánchez, Asunción Díaz y la her-
mosa Ofelia Suero. 
Terminada la ceremonia la con-
currencia fué espléndidamente obse-
quiada . 
E n lujosa máquina partieron los 
esposos rumbo a la capital habane-
ra, a hosTtedarsd en el hotel "Regi-
na", donde pasarán los primeros 
días d'» eu luna de miel. 
Que ésta sea eterna son los deseos 
del cronista. 
P R O Y E C T O 
E n días pasados se reunieron un 
grupo de Jóvenes entusiastas, veci-
nos de e t̂e pueblo en la casa del se-
fcfíor Julián Gallo, para constiuir una 
sociedad de Instrucción y Recreo. 
L a Idea fué acog'da por todos los 
nresentes con verdadero entusiasmo, 
y lo que al principio se juzgaba uti 
imposible, es casi una realidad. E n 
p! acto se nombré un Comité Eje-
cutivo, (al que tengo el honor de 
pertenecer,) se le dió un voto de 
ronfianza para que realice los traba-
jos necesarios ouedando formado en 
la forma siguiente: 
Herminio Díaz, PresideTi+ft; Anerel 
Martínez, V'ce; Manuel Navarrete, 
Secretario: José A. González. Vice; 
Manuel Bango, Tesorero; y Demetrio 
Sandin, Julián M. Gallo y Mamerto 
labrera. Vocales. 
Se nombró un Comité de Propa-
ganda, presidido por muestro nutri-
do Alcalde sevíor Francisco Rodrí-
guez, y otra Sección commiesta por 
distinguidas señoras y señoritas. Se 
ticordó abrir una colecta voluntaria, 
v el éxito de la mioma ha sido mag-
nífico: llevará por nombre " L a 
Unión", porque la integrarán espa-
ñoles y cubanos, no descansaremos 
un solo instante ei. nuestra labor, y 
dentro de breves día? qe l l e v a r á a 
efecto 1? inauguración de la misma, 
con una fiesta por la t a r f * y un 
gran baile por la noche. Concurri-
rá lo mejor de esta sociedad, a juz-
gar por el gran entusiasmo que rei-
na entre todas las familias. 
O p c t u n a m e n í o daré más detalles. 
SANDIN 
OQQOOaQ 
Leontinas y Leopoldinas 
Usuabncnte tenemos una gran 
variedad de todas las mercancías 
que abarca nuestra casa ofrecien-
do con ello la oportunidad al pú-
blico de elegir lo que mejor con-
venga a sus necesidades. 
En Leontinas y Leopoldinas de 
oro, platino y platino y perlas 
tenemos una colección admirable 
para todos los gustos y de todos 
los precios. 
SELLO 
ES NOTA DE 
LUJO 
Y 
^ T I N C I O N 
Oó/sjoo (/ Corrposfeb - Te/ef A5256 
PT.ATA EIT SABRAS 
P l a t a en b a r r a s 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 
68«4 
52% 
Br)T.«?« M A O U I D 
M A D R I D E n e r o 28. 
L a s coriSodones del d í a f u e r o n las 
s i p n i e n t p s : 
E s t e r l i n a : 37 85 . 
F r a n c o : 3 3 . 6 4 . 
H O Y U f f l H O ? 
Transmite la estación WRP, Camdem, N. J . 
9 p. m. Hora normal del Este 
mmii F L E T A 
E l admirable tenor español cantará hoy en el concierto que U 
VICTOR trasmitir^ por radio desde New Jersey. 
POR RADIO podrá el dilettante escuchar esta noche solamente 
al inmenso divo español. 
POR L A V I C T R O L A . en cuyos discos se reproduce con absoluta 
exactitud su voz incomparable, se 1c puede oir a cualquier momento 






) Rigoletto: L a Donna e mobile 
) I Puritani: A te, o cara. 
) Mi Tierra: canción española 
) Adiós Trigueña! canción española. 
A $3.00 
) Carmen: Aria de la flor. 
) Romeo y Julieta: Giulietta, son lo. 
I * 
MI 
) Ay! , Ay! , A y ! : Canción criolla. 
) L a Dolores: Henchido de amor santo. 
No olvide que los mejores canlantes del mundo cantan cxclim* I r 
vamente para la VICTOR. 
V I U D A D E H U M A R A Y l A S U t t i ; ; 
S. en C . 
DISTRIBUIDORES G E N E R A L E S DE L A VICTOR TALKING JWACHI. 
NE COMPANY 
R I C L A 83 y 85. TELEFONO A-34» J 
B a r r o s , g r a n o ' , fterpes, i r r i í a c ó n , erupciones 
^ l a b ó n d e C a r 
y d e m á s e n f e r m e d a d e s de l a p ie l ( I n c l u -
s i v e l a m á s g r a v e s ) s e c u r a n con el In-
superab le y de l ic ioso . A(jxiA 
( E n c a s o s rebeldes , t ó m e s e todas l a s m a ñ a n a s 2 cucharadas e 
C A R A B A Ñ A . ) 
C862 
r 
0 p m i o n e s 
Buscando el parecer de los mejores modisto? de París: Faquín, 
Patou, Agné. etc., etc., sobre la evolución de la moda en la pró-
nrxa temporada; el "Caballero Fior de Lis" , corresponsal de un 
gran rotativo del populoso New York, entrevistó a las cumbres 
ya mencionadas, y pudo ver cómo las opiniones son afines en los 
astros de la moda. Agné, Faquín, Fatou, todos, convienen con li-
geras variaciones en que la evolución será sobre los encajes y 
guarniciones, variando el estilo actual ligeramente, sobre el esti-
lo imperio, pero Biempre guardando la corrección de líneas; acen-
tuándose mucho las sedas florearlas a dos colores, prevaleciendo 
aun sobre todas, las sedas brillantes en negro y semí-tonos fuer-
tes. Radiante, Crop-Satín, Crepé radiante, y los brocados de estas 
telas combinadas en mate y brillo, son la última expresión de 
' U C O R R E O D E P A f i b 
Cbi po 8 \ Te'éfono M 2 6 0 
elegancia, que ofrec su selecta clientela 
FOLLETIN 3f 
M. MARYAN 
L A C A S A D E 
L O S S O L T E R O N 
T E R S I O y C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA „ 
D e venta en l a T.lbrertF ••Acad<5m^^n• 
de l a V d a . e h i j o s d<j G o n z á l e z . P r a d o 
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(Concluye) 
mano de su madre se posaba todavía 
sobre la cabeza de su hija, arrodilla-
da a sus pies. 
—Felipe— dice la anciana—, ¿re-
cuerdas con qué fervor su pobre ma-
dre moribunda te recomendó su fe-
licidad?. . 
E l conde se estremeció ante este 
recuerdo. 
—También yo te la c o n f í o . . ¡Po-
bre n iña! . . 
Después tornó a caer en su silen-
cio habrTuai, y apenas lo Intorrum-
pió, recibiendo solamente con una 
beatífica sonrisa los cuidados de sus 
hijos. 
Al día siguiente llega Gerardo L a 
Muerte que gravitaba sobre aquella 
casa, hizo más graves las efusiones 
de la vuelta. Los ojos de Rosita 
aparecían llenos de lágrimas, y la 
mano de Renato oprime enérgica-
mente la de su amigo. 
—Mi abuela desea ver a usted— 
ice Alicia. 
E l señor de Kerouez, grave y tris-
e, se encuentra cerca de la mon-
)unda. Gerardo se arrodila a la ca-
becera del lecho y ella le tiende la 
mano. 
—Quería despedirme de usted.. 
Ya sabe cuánto le estimo. . Su abue-
o y mi padre lucharor por la mis-
ma causa, erán hermanos de armas. 
Su voz era fatigosa, débil como 
un soplo. Con un gesto indica al 
conde que la deje a solas con Gerar-
do, y después prosigue: 
—Entonces ¿nos da usted a Rosita? 
— Y con ella entra la felicidad en 
sta casa —dice él, emocionado—; 
11 felicidad y también la fortuna. 
I osita es mi hija adoptiva y la do-
i vé ricamente, más ricamente de lo 
i f, ae creen las generosas personas que 
• i acogían pobre. . . 
—No veré resurgir nuestra casa, 
¡pero berdigr» a usted. . . Renato será 
feliz. . . ¿Y usted?. . . 
Y con un gesto lo ordena que se 
aproxime más . Después balbuce: 
—Respóndame usted síncoramen-
te. . . Estamos solos; solamente Dios 
nos oye, y en el Instante en que me 
encuentro, los convencionalismos 
mundanos valen muy poco. . . Soy 
una madre que se preocupa del por-
rt!nir de su hija. . . E n otro tiempo 
creí que usted amaba a Alicia. . . 
Gerardo se estremeció. ¡Había al-
go tan extraño eu la vida intensa e 
rjteFgente de aquella mirada brillan-
do sobre un rostro de moribunda! 
—Acaric.é esa i l u s i ó n . . . s í . . . ; 
pero la he ahogado con mis manos..* 
El la no me ama, ella. . ¡oh! , no 
me hable usted de esas esperanzas. 
eso me ^ace mucho daño . 
—Guarde ufted mis palabras co-
mo un secreto solemne —murmura 
la anciana, cada vez más débilmen 
te—. Pero si, un día, ama usted a 
mi pobre hija su padre no la sacri-
ficará de nuevo al orgullo de su 
apellido.. . 
Enmudece y cierra los ojos, ago-
tada. Desde este momento, sus la-
bios no se abrieron más que para bal-
bucir una plegarla; en aquel supremo 
maternal pareció haber abreviado 
las hoias que le restaban de v ida . . . 
Al atardecer, cuando el párroco, que 
había acudido presurosamente, reza-
ba las preces de los agonizantes, la 
condesa expiró dulcemente, fatigada 
de su larga existencia, para renacer 
en una juventud e terna . . . 
Al tercer día se celebraron los fu-
nerales. Gerardo no se separó de 
sus amigos; pero Alicia, abrumada 
por la pena y el cansancio, debió, 
durante 1? \ 3S días, guardar reposo, 
y parmaneció acontada sobre el ca-
napé del saloncito. 
Una tarde, después de un día ca-
luroso, Gerardo la convenció para 
que fuera a la terraza, a fin de re&-
p r v r el aire fresco y vivificante de 
la mar. 
E la se sentó pálida y maltrecha, 
er. el sillón que él había llevado, y 
habló de su abuela, llorando al ex-
pansiorar su dolor tranquilo, pero 
profundo. . . 
—Parecía no influir mucho en es-
ta casa, y, sin embargo, tedo está va-
cío sin aquel querido rostro, plácido 
y recogido... ¡Me amaba tanto! 
¡Un cariño menos en mi v i d a ! . . . 
{Pebre a b u e l a ! . . . 
Durante todc el día, el tiempo ha-
bía estado sombrío y tormentoso, y 
en aqluel mismo Instante, 'grandes 
nubes do color plomo, pesadas y 
bajas, se reflejaban sobre la mar. 
Renato y Rosita, cogidos del brazo, 
paseaban lentamente a través de la 
avenida. 
—Son felices —murmura Alicia, 
continuando su melancólico pensa-
miento—. Rosita jas una criatura 
bendita: todos la amamos. . . Si yo 
muriera, mi padre se consolaría con 
e l l a . . . No soy necesaria a nadie . . . 
Un sollozo mal reprimido agita su 
pecho. Pero, en aquel momento, un 
alegre rayo de sol atraviesa las nu-
bes como una flecha de oro, mien-
tras que las grandes masas negras 
que vagaban por el cielo se reca-
maban súbitamente de un luminoso 
festón. 
Gerardo se inclina hacia Alicia. . . 
—Vea usted: hasta los días más 
sombríos pueden tener su rayo de 
s ó l . . . A veces no brilla sino al tér-
mino del d í a . . . Usted y yo hemos 
sufrido mucho. . . ¡Pero hace largo 
tiempo que usted reina en mi cora-
zón! . . . ¡Alicia, querida Alic ia! . . . 
L a Joven se estremece e intenta 
levantarse; pero Gerardo la detie-
ne con un gesto de infinita dulzura. 
— L o que pido a usted era . la as-
piración de su abuela y su señor pa-
dre desea sinceramente verla dicho-
s a . . . ¿No podrá uíted serlo conmi-
g o ? . . . He defendido tenazmente a 
mi corazón contra un amor que créía 
sin erperanza. Pero antes, mucho 
antes del día en que usted me víó 
pouí mismo, deslumhrado un mo-
ntéelo por 1̂ espejismo de un hogar, 
había deplorado amargamente que 
Dics no me hubiera puesto a usted, 
hacía muchos años, en mí camino... 
| Alicia oculta su rostro entre sus 
imanos y empieza a sollozar. 
— ¡Alicia, m: querida Alicia, he 
'sufrido, he dudado! Antes de fran-
quear este umbral, estaba más des-
engañado que un anciano. . . Usted 
'resucitó cuanto de generoso había en 
!mí; sus sufrimientos, noblemente 
•soportados, han apaciguado mig re-
beldías; su abnegación avergonzó a 
¡mi e g o í s m o . . . Y cuando, por fin, 
¡el dolor me condujo a Dios, mi al-
ma estaba ya preparada por las dul-
ces palabras, por el ejemplo de la 
fe de usted. . . AUcia, no sabía cuán-
to amaba a u s t e d . . . ; lo compren-
do viendo a mi corazón súbitamente 
.rejuvenecido... Todavía puede el 
¡sol brillar para mí y disipar las 
¡sombrías nubes . . . Saboreo de ante-
mano una ventura más grave, pero 
más pura y más profunda que la do 
mi juventud. Necesito apoyo y amor. 
'Alicia, ¿no podrá usted corresponder 
•a mi cariño? 
Ella le muestra su pálido y dulce 
rostro, aquella cara cuyas delicadas 
facciones le habían interesado tanto, 
y que aparecían entonces matizadas 
:por una mirada brillante y llorosa. 
Gerardo no sabía la profunda ale-
gría con que aquel corazón, tan al-
tivo y tan tierno, tan sensible al ca-
riño, habla recogido las conmovedo-
ras palabras por él pronunciadas... 
— ¡ Y o ! . . . —murmura en voz ba-
jo y conmovida—. ¡Ah, si usted hu-
biera leído en mi corazón cuando, 
en este mismo sitio, creí hacerle fe-
liz revelándole el secreto de Rosi-
ta!... 
No concluye la frase; pero él lle-
va a sus labios la temblorosa mano 
de la joven. Alicia se apoya sobre 
su brazo, y, sin hablar, abismados 
en su inesperada felicidad. Se alejan 
lentamente en la avenida, ahora 
inundada de s o l . . . 
i 
XXVI 
! E n la reducida iglesia do Saint-
Iflam celébranse en el mismo día 
dos matrimonios, y el anciano párro-
co, profundamente conmovido, im-
p'ora sobre ellos las bendiciones del 
C i e l o . . . 
i Al atardecer, Alicia y Gerardo se 
encaminaron hacia Kermanac'h. E r a 
otoño; soplaba una brisa suave y 
plácida. Gerardo condujo a su espo-
sa a la biblioteca.. . L a vieja man-
sión había cambiado de aspecto: ma-
ravillosos tapices adornaban los mu-
ros, mullidas alfombras cubrían el 
t(sco pavimento, y en todos los pre-
ciosos cacharros se veían ramos da 
flores. E n la sombra del crepúscu-
lo, las rir.-is armas centelleaban con 
extraños fulgores. 
i Alicia se acerca a la ventana 
abierta, acodándose silenciosamente 
eu ella, mientras que la mano de su 
marido se posa acariciadora y pro-
tectora sobre su hombro. A lo le-
jos apaiecían los bosques de Ke-
rouez, la casa que no era ya la su-
ya; ante ella, la miTada no atrave-
saba, ppra llegar a la mar, un terre-
no árido y desolado: los molinos, las 
granjas, las plantaciones, los verdes 
prados formoban una escena riente, 
animada; el humo de las casas dou-
dé se festejaba el matrimonio del 
emo subía alegremente hacia el cie-
lo. L a mar estaba tranquila: la som-
bra del crepúsculo ^ exendla 
sus agí as, y el faro de la * ^ 
brillando de repente s0Dre amI| 
parecía proyectar sus m dff| 
sobre aquella vieja e}3" 'entr» 
la felicidad y la vida hao^n 
aauella tarde. . . _p 
I - A l i c i a , .en qué P en ^ ten 
punta Gerardo con suprem 
r a . alred^ 
Había pasado su brazo ^ 
del esbeltt y ^ M f n X é i «u 
posa. Esta vuelve hacia 
tro emocionado^ ándoSe 
—Pienso —dice, todo l0 ^ 
lágrimas sus o í o s - - h 0 . . . 
de y bueno que ^a3enritluecido. 
país fertilizado y «nr * 
escuela ampliada. e»B ¡y por 1 
cientemente f u n c a d o . ^ . ^ 
otros!. .- Nuestra * ^ 
del deshonor y ^ l*.nrs.3f 
educada a expelas J 
antiguo K e r o u " ^ antiguo erouez te.. . * 
al so l . . • i L ' u - ' 
siado feliz! 
_ S i hice algún bd!«nv8gal 
él gravemente, deja peCi 
rada sobre la ^ente P _ .n< 
se extondía a ^J^Tcen" 
cibido una recoirpen3 ^ 
E u mi corazón 
la fe. y / n esta 
la «ombría ^J^cont ^ - f 
felicidad ha enuado 
cía, mi amadí3i3£ - boSog 
R-. sita no son mas 
otros! . . . 
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te ¿e atilmaclto. 
de 7 competa, 
^ l a del Casino, esta noche, 
^ p r e . Invariablemente, en 
mucbus Partías, dMrlbnl-
r la 8ala' cantribuirán a la 
P A R A L O S C A B A L L E R O S 
T a m b i é n para és tos tenemos los mismos precios de propaganda que a diario ofrecemos 
a nuestras amables favorecedoras. 
Además un banquete en bonor del 
comandante y oficialidad del c-uce-1 
'o Berlín, que ofrece el distinguido; 
i epresentante Germán S. López. 
Después del etítreno de Doña Frrm-
rfcqnrta, al que nc podría faltar, sal-
dré para el Caslro. 
'i 6 mi programa. 
Enrlqu» F O N T A N I L L ^ 
E L I G I E N D O R E G A L O S . . . 
fío «erá Para uste^ un problema y se evitará indecisiones, 
a * irirar una visita a nuestros grandes salones de exposición, re-
cen S010 o11 
pl tos de preciosidades, y donde encontrará usted siempre lo más apro-
• Jo para la persona que se ha de obsequiar. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
' Joyería, objftos dt arís, naefdtt de fantasía y lámparas. 
C A M I S E T A S P R 3821/2 
T A L L A S : 
P R E Q O D E UNIDAD 
P R E C I O D E M E D I A D O C E N A 
C A M I S E T A S H R 221/2 
T A L L A S : 
P R E C I O D E UNIDAD 
P R E C I O D E M E D I A D O C E N A 
P R I M E R A S E G U N D A T E R C E R A C U A R T A Q U I N T A S E X T A 
$ 1.45 $ 1.65 $ 1.85 $ 2 .05 $ 2.25 $ 2.50 
8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 14.00 
P R I M E R A S E G U N D A T E R C E R A C U A R T A Q U I N T A S E X T A 
$ 1.40 $ 1.60 $ 1.80 $ 2.00 $ 2.20 $ 2.50 
8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 14.00 
C A L C E T I N E S H R 20, blanco y negro $0 .48 P A R 
C A L C E T I N E S H R 77 y 725 , a 0.90 P A R 
Sería imposible re señar nuestro extenso surtido en otros tipos de camisetas y calcetines 
de muy diversos precios y calidades. V é a l o s antes de hacer compras. 
"Auancios TRÜJÍLLO MARlNT 
DE CONSOLACION D E 
N O R T E 
(TRIAME* D E SIMPATIA 
La sociedad "Los Caballeros Ca-
tólicos", de este pueblo, ba acorda-
do celebrar un certamen de simpa-
tía bajo las siguientes bases: 
l Será requisito indispensable, 
para figurar como candidata, que la 
Mñorlta resida en el término muni-, 
2o. La votación se hará por me- 1 
íio' de cupones, que podrán adqui-
rirse en la tesorería de la sociedad, i 
Los cupones serán de un voto, ' 
diez votos o cincuenta votos, al pre 
do de un centavo cada uno. i 
3. —Se proclamará reina a la can- , 
didata que obtenga más votos; y ; 
asi, primera, segunda, tercera y cuar , 
ta dama, según el lugar que ocu- ' 
pen, por el número de votos, en el i 
áltimo escrutinio que se verifique, i 
4. —Los buzones para el depósi-
to de los cupones estarán coloca-> 
dos en el salón de actos de la so- { 
dedad, donde se podrán depositar j 
los votos desde el día primero de 
lebrero basta el nueve de mayo, a i 
las cuatro de la tarde, en que se j 
^tirarán, para ser sellados y firma- ; 
dos por el presidente y secretario del ! 
jurado, que los retendrán en su po- ! 
ier hasta las ocho de la noche de i 
tse dia, en que se celebrará el úl-
timo escrutinio. 
6.—Los cupones deberá* llenar-
IR con letra clara, a fin de evitar 
qub resulten nulos, por no poderse 
determinar a favor de qué candida-
ta se ha querido votar. 
6.—Los escrutinios se realizarán 
lodos los sábados, a partir del día 
liete de febrero, en el salffk de ac-
tos de la sociedad, dándosv a couo-
••r, acto seguido el result vdo de U 
rotacifln, fijándose éste en 1u tabli-
lla de anuncios de la sociedad y en 
los demás lugares públicos. 
El resultado de la votación se pu-
blicará en la prensa y en el cine-
Datógrafo. 
SH'—La Directiva de la sociedad 
ka designado miembros del jurado 
» los señores Alberto Pérez, presi-
dente, y que a la vez lo será del 
jurado; don Pedro Fuentes, alcal-
de municipal; doctor Julio Galce-
^n, juez municipal; don Dionisio 
López, don José B. Rivero, doctor 
J*an Junco y doctor Pedro Llópiz. ! 
8.—El jurado se reserva el dere-, 
eno de retirarle sus votos a cual- j 
'.uier candidata que, a su juicio, no, 
capacitada para figurar en el ¡ 
certamen, sin explicar las (Aausas ¡ 
dfe esa determinación, que por otra 
Parte, será secreta, para no herir 
« susceptibilidad de la rechazada, i 
9-—Toda candidata que figuro 1 
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con más de doscientos votos,podrá 
designar un delegado, para que la 
represente ante el jurado, donde ten 
drá voz, pero no voto. 
10. —Se entregará un premio a la 
reina y a sus cuatro damas de ho-
nor, los que serán expuestos en una 
casa de comercio del pueblo. 
11. — L a coronación se verificará 
el día veinte de m^o del año ac-
tual, a las doce del día y en el sa-
lón de actos de la sociedad, en el 
que se hará entrega a la reina y sus 
damas de los premios que se acuer-
den, las cuales recorrerán el pueblo 
en una lujosa carroza a la gran 
Daumont. 
A las cuatro de la tarde habrá en 
dicha sociedad un champán de ho 
ñor, y a las diez un baile, en honor 
de las triunfadoras. 
Son comisionados del certamen los 
señores Miguel Suárez, Francis',.o Co 
liado y José B. Rivero. 
Son nuestros deseos que esta fies-
ta tenga tantos éxitos como todas 
las que celebra la progresista y cul-
ta sociedad. 
L f l E L E G A N T E 
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E L DR. GARCIA V A L D E S 
Muy buen efecto ha causado en-
tre los maestros de este término la 
designación del doctor Pedro Gar-
cía Valdés para el cargo de superin-
tendente provincial de escuelas. 
Nosotros felicitamos muy sincera-
mente al doctor Pedro García Val-
dés y le deseamos en su alto cargo 
tantos éxitos como son de esperar 
de su cultura y amor a la enseñan-
za. 
S A L I DOS 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al reputado doctor Carlos Coro, a su 
i egreso de Mantua, a donde fué lla-
mado por los múltiples trabajos de 
su gabinete dental. 
También nos fué muv grato saludar 
al señor Temístocles Camacbo, aven-
tajado estudiante de la Facultad de 
Derecho, que nos visita en viaje de 
recreo. 
Felicidades deseamos a tan dis-
tinguidos amigos. 
L A COSECHA 
Se presenta muy buena este año 
la cosecha de tabaco. Dada la cali-
dad inmejorable ds la rama, se es-
pera que obtenga buenos precios. 
Sánchez, Corresponsal. 
Real Orden lo digo a V. S. para su 
conocimiento y satisfacción. Dios 
guarde a V. S. muchos años . Ma-
drid, 31 de Diciembre de 19 23. ( F . ) 
P. Espinosa de los Monteros. Se-
ñor don Joaquín de Iturralde y Ló-
pez Silvero, Cónsul de la Nación, 
nombrado en Méjico." 
Esta Real Orden la recibió el inte-
resado cuando ya estaba en la Ha-
cana. 
E l señor Iturralde que pensaba 
llevar a los tribunales a su calum-
niador, recibió un cablegrama de 
Madril en el cual le rogaba su bon-
dadosísima señora que desistiese de 
acusar al que le habla calumniado: 
que S2 diese por satisfecho. 
| L a digna esposa de tal caballero 
es una limeña de ilustre apellido y 
prosap'a; sus virtudes en sociedad y 
en el hogar acreditan la grandeza ra-
cial histórica de sus antepasados. 
Los Orbegoso, Panizo, Riglos, de la 
Riva Agüero y demás ascendientes 
de esta dama, tienen en la repre-
sentación femenina del cuerpo con-
1 sular español una mujer que les ele-
i va y acredita de grandes. 
Otra Real Orden dictada en Octu-
bre próximo pasado también acredi-
ta a Don Joaquín de Iturralde de 
ilustre funcionario. E n esta segunda 
Real Orden se demuestran los sen-
timientos del actual cónsul en favor 
de los que carezcan de recursos para 
repatriarse. 
"Hay un sello que dice: MINIS-
T E R I O D E ESTADO M. M. COMER-
CIO NUMERO 3 40: E l Departamen-
to de Trabajo, Comercio e Indus-
tria, dirige a este Ministerio la si-
guiente Real Orden, de fecha, 10 de 
los corrientes: 
" E n contestación a la Real Orden 
comunicada de ese Ministerio, trans-
; cribiendo el Desracho número 113 
del Señoi Cónsul General de la Na-
ción en la Habaní" en orden al cri-
terio que debe sustentarse sobre la 
í-plicación de biHvces de retorno bo-
nificados; tengo el honor de elevar 
a V. E que el párrafo 4 del Artículo 
| l25 del Reglamento provisional pa-
I ra la aplicación de la Ley de Emi-
j gración, marca el orden de preferen-
; cia para la concesión de los mencio-
nados billetes, debiendo entenderse 
que agotado ese orden mientras exis-
tan disponibles, deben ser concedidos 
a cuantos emigrantes deseen retor-
1 nar a España con tal bonificación. 
Así, pues, la obligación de" repa-
triar un 20% de emigrantes trans-
portados en el trimestre anterior, 
con la rebaja de la mitad de precio 
debe hacerse efectiva por los Se-
ñores Cónsules siempre que existan 
emigrados que lo soliciten, dando 
entre ellos prelación a los señalados 
por la Ley ¡pero de ninguna mane-
ra excluyendo a los qoie no reúnan 
esas condiciones si hay suficiente 
cupo. Al verificarse estas concesio-
nes pueden originarse abusos como 
ul señalado por el Señor Cónsul Ge-
neral de la Nación en la Habana y 
también citados por algunos señores 
Vocales en las sesiones celebradas 
por el Consejo Superior de Emigra-
ción, pasando el bfneficio que con-
cede la Ley a ser motivo die agio; 
pero con una extrecha vigilancia ?e 
ha de evitar como lo ha evitado el 
señor Cónsul comunicante; enya la-
bor en todos los aspectos a que bace 
Juicio de esta Dirección General, es 
absolutamente irreprochable y di?na 
de todo encomio, por lo que me per-
mito roprar a V. E . se le de conoci-
miento de esta manifestaelón para 
que le sirva de satisfacción en el 
cumplimiento do sus deebres patrió-
teiooa." 
De Real Orden lo traslado a V. 
S. paraísu conocimiento y satisfac-
ción, y como contestación a bu Des-
pacho número 14^ de fecha 9 de Ju-
nio úl t imo. Dios guarde a V. S. 
muchos años . 
Madrid, 16 d<» Octubre de 1924. 
E l Sub-secretano. (f.) F . Espinosa 
de los Monteros. 
Señor Cónsul General de la Na-
ción en la Habana." 
Dicho esto no pienso volver a re-
plicar:' a palabras necias oídos sor-
dos y st son anónimas más. 
E l señor Cónsul da cuantas expli-
cacionss se le pidan y estoy segura 
de que t a r á con los aranceles lo que 
con el siguiente aviso, porque al 
señor Iturralde no le duelen pren-
das. E l que no se asesore directa-
mente de él es porque no le convie-
ne saber la ^verdad o no le da la 
gana de saberla 
Y para terminar- lean el siguinte 
"AVISO 
Consulado Genera] de España ©n la 
República de Cuba 
Se hace presante a las personas 
que otorgan poderes y escrituras en 
el Consulado General de España en 
i la Habana y en los de carrera de 
¡Matanzas, Cienfuegos y Santiago de 
, Cuba, UNIOOS que pueden hacerlo 
excluyéndose por tanto los Consula-
lados y Viceconsulados Honorarios, 
que la legalizaci'-n de las firmas de 
lostltulares de aquellos, solo cuesta 
, en Madrid, una póliza de UNA P E -
j S E T A y que enriada directamente a 
: a los apoderados o interesados en 
' esos documentos no necesitan valer-
1 se de Agentes de mala fó que al ha-
cerse cargo de ellos, además de co-
brar dos o tres pesos, cuando me-
I nos, se exponen a ser engañados | 
| a pravos perjuicios. 
HABANA, Enero, de 1925." 
Ahora apoyen a los calumniadores. 
,Triste destino de la prensa, que 
1 habla POR R E F E R E N C I A S ! 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
T O D O S 
J U G U E T E S 
N E G E S I T ñ R 
R A F A E L S 
Y o !o s é . . . 
la primera página) 
Luns!l trasladado y cruzado: 
j71 "uenas palabra^ se equivocaba 
pnrto que frjuivivocaba yo un 
«onete con otro y ronfesaba. con 
•f^Nnd. 0,ie aquei cónsul había 
do recom^ndnclonfts de las 
edades regionales de Beneficen-
vad* contp<;t,S: todo e-̂ to fué en pri-
«Xcitâ i a(leir;'S oorrprtr'• A^bé por 
día * a 0116 1116 ovese lo que po-
j¿LreTolar1e de palabra y no «>n 
¿T6*0 tiornne eran hechos públl-
y resultaría secreto a voces; 
Tentni Cna^a aue púb^a^on^e se 
*ltnn 0 3 ^ arcIoTie«! renrobables v 
la b M 1 comiir.ífante calló 
V no quiso enterarse. 
sea ta ^1"'0 SasoriTrt™*" (quizás no 
ftdo n TÍO 0̂  r'Uf? quiere ser ente-
üor c"0r mí de lo que entera el se-
a n-J?811' setua] a puieri se acerca 
tar.le. no se equivoca mu-
aKUnto de malas artes con-
• estoy al cabo de la calle 
"^o lo estuve en Buenos Ai-
I i aPadecería que me aseso-
/"a ha«ta que no ba quedado 
"̂P'o el ConsulaHo de las te-
ifti?116 ^ ^ n cristalizado ya 
"Ha ofirina. 
no dec(an pf0i en aUa voz 
ini >â f̂ n demasiado y ahora 
mu j 0 f6 0 d-vhoJ ocupa el car-
rrera "^""nario considerado en la 
fti-nte ômo nue más lo sea, se 
>r«íde ^^"a^amente y se sor-
"^n» D "^ Periodista que con su 
pWese tÍ T'1 mpntiras; si 
j j j - ' VerdaJ qniero creer b^s-
^s alp^?Ue ^ la3 publicase, 
•ttecto. «V" que suponga cnpe-
^ de £ Señor IUlrr?1do. acusán-
Saat- p?a!~-01 nobilísimo nacido 
t es de v1^' flue ^'^P'-e sus de-
ft^^ario • dG Cíl101*00 >' rte 
B í ? y laa iCOmo Iriandan la ley de 
^^dldo ai hum:inas. ba sor-
ai distinguido pefrodista 
con patrañas tan burdas como las 
publicadas, patrañas que desacredi-
tan al que teniendo un nombre pe-
riodístico se arresta a suscribirlas i 
sin antes comprobarlas. « 
L a infamia d i que ha contado 
e<ío al conocido periodista, es de las 
que delatan un carácter misérrimo, 
bajuno y despreciable. 
E l reñor Iturralde tuvo una cues-
tión on Buenos Aires, no con os 
.•3paño';es, ni con e. gobierno A r z m -
tino. sino con un juez, a causa de 
ciertos sirios protegidos por el .̂ on-
s^ado español durante la guerra y 
defendió la razón y el honor del 
consulado con el tesón inquebranta-
ble qu? muestra cuando se afianza 
:-n la justicia y en las leyes. 
Antes de esto un fulano, español, 
oe los que crutan el mar para far 
rAmcrica" como dicen los napoli-
ranos. con discursos melenudos ya 
jepreo'/os para España ya excesi-
'•amente aduladores a lo Blasco Iba-
ñüez, fué a Buenos Aires y fiado 
m su apellido político y literario riulao chantagear a! consulado: el 
•:ónaul paró el golpe en seco más 
por la forma que por otro motivo 
y el resentido lo atacó calumniosa-
mente por lo que se ve en la Real 
Orden que ahora viene: 
" H a / un sello Q'ie dice: MINIS-
T E R I O D E ESTADO: Sub-secretaría 
Númerj 185. Visto el expediente 
'nstruíüc por el Cónsul General, don 
Luciano López Ferrer, en virtud de 
la misión que le fu^ conferida para 
que girara una visita de inspección 
al Consulado de la Nación en Bue-
rios Aires, a fin de esclarecer enan-
co pud:era referirse a determinadas 
denuncias publicadas en el periódi-
co " L a Libertad", y considerando 
que la Investigjclón precitada ha 
dado resultado favorable a la actua-
ción de V. S. al trente de dicho Con-
sulado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha 
tenido a bien disponer se manifieste 
a V. S. que no procede imponerle 
sanción alguna como consecuencia 
de diebo expediente, puesto que del 
mismo no ba resvllado ningún car-
go íuadamentado contra V. S. De 
L A R I S A E S E L M E J O R T O h l C O 
P A R A T O D A S L A S E D A D E S . 
WS MAM ER 5 V01CE 
L O S D I S C O S C O r i l C O S V I C T O R 
T O C A D O S E h L A S 
V I C T R O L A S V I C T O R 
S e r á n l a a l e g r í a d e s u s v e l a d a s . A l c o n l a d o y a p l a z o s 
v e n d e m o s l " o d o s l o s e s h l o s d e V i c l " r o l d 5 V í c t o r . 
T e n e m o s l a l i n e a c o m p l e t a d e d i s c o s V í c t o r 
üñIVERSAL HUSIUdCOMMERCIAIÍ 
G R A L . C A R R I L L O ( S A N R A F A E L ) 1 T E L E F O N O A 2 g ^ o 
A G E N T E S D E L R E P R O D L í C T O R A M P I C O " e L P I A N O C O N A L M A " 
F f l R ñ L U T O S 
S E Ñ O R A : 
Deseamos recordarle que tenemos siempre a su disposi-
c ión una gran variedad de Vestidos y Sombreros de Luto en 
las sedas que usualmente se emplean y en estilos que siguen 
la moda imperante con d i screc ión y sencillez de l íneas , como 
corresponde a prendas que inspiran respeto y recuerdan el 
dolor que sentimos por los que se fueron a mejor vida. 
Recuerde también que en nuestro taller de Modis ter ía 
podemos hacer con gran rapidez cualquier Vestido que usted 
pudiera desear. Estamos perfectamente preparados para inter-
pretar sus deseos sin demora alguna. 
Asimismo podemos proporcionarle p a ñ u e l o s , guantes, bol-
sas, en fin, todo cuanto pueda necesitar. 
1 A F R A N C I A . O b i s p o y A g u a c a t e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A C E N T E BIEN 
2t & 7S* 2* "ti 10 * ^ V -̂
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la L I B R E R I A D E J O S E A L B E L A , Padre Váre la (Be-
l a s c o a í n ) 32-B. Apdo. 511 . Habana. T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
M E D I C I N A 
CARRASCO FORMIGUERA.— 
Insulina. Estudio Fisiológi-
co y clínico. Ampliación de 
la ponencia presentada al 
Congreso de Medicina de Se-
villa en Octubre de 1924... 
I>AUSSAT.— L'invalidité mala-
die. Legislatlons. Etlologle 
Genérale Maladies profeslone 
lies 
DOURIS ROGER. — Guide 
pratique pour l'analyse du 
sang, aux points de vue bio-
loglque, chimique, toxicologi 
que et médico legal. Princi-
pes, Techniques. Etude criti-
que et interpretatlon des re-
L E V E N E R . — Introducción a 
la Historia del Derecho India-
no 
DURAN, J . C.—Prenda Agra-
ria. Estudio de la Ley 9544, y 
de su reglamentación. Juris-
prudencia. Derecho compara-
do. Discusión parlamentaria. 
Texto y concordancia de los 
proyectos argentinos. Texto 
de las Leyes de la Argentina, 
Francia, Bélgica y Brasil. . 
GARCIA FRANCOS. — Terre-
motos y aparatos para regis-
trarlos. Vulgarización de Sis-
mología 
GRANJON. — Flomentos de 
Soldadura Autógena. Pre-
guntas y Respuestas que cons 
tltuyen el A R C. de los co-
nocimientos técnicos y prác-
ticos de la materia. Comple-
tado con algunos proble-
mas de los que generalmente 
se presentan a la soldadura 
autógena 
PALMA, RICARDO— Tradicio-
nes Peruanas. Edición publi-
cada bajo loa auspicios de Go 
blerno del Perú. Ilustracio-
nes de Fernando Marco . . . 
RICHET.—Compendio de His-
toria Universal. Ensayo so-
bre el pasado del hombre y 
de laa sociedades humanas. 
BALPARADA. — Historia críti 
9 1.50 
% 1.25 
sultats J 3.00 
BRINDEAU.— Lecons du jeudi 
soir a la Clinique Tarnier. $ 1.80 
BOYD. — Surgical Pathology Si l . 00 
NONNE MAX.— Sífilis y Sis-
tema nervioso. Veinte confe-
rencias dedicadas a los mé-
dicos generales, neurólogos y 
sifiliógrafos $ 9.00 
HURRY JAMIESON. — Los 
círculos viciosos en Patolo-
gía. Traducción española, co-
rregida y aumentada de la 
3a. edición inglesa por el doc 
tor Diego Moxó y Queri. Con 
un prólogo del doctor Augus-
to Plsufler $ 3.00 
D E R E C H O 
% 7.00 
$ 3.50 
JOFRE TOMAS.— Manual de 
Procedimiento (Civil y Pe-
nal) Vol. I 
JOFRE TOMAS. — Código de 
procedimiento civil y crimi-
nal y Leyes complementarlas 
ordinarias y federales . . . . 
BASSO Y TABERNERA. — 
Sipnósis de Derecho Civil Ar-
gentinft (Derecho Retles). . 
GAMMA ROTA. — Casas de co-
mercio. (Compraventa de ne-





V A R I O S 
ca de Vizcaya y sus fueros. % 4.00 
LAS MARAVILLAS D E L MUN 
DO Y D E L HOMBRE. ASIA, 
$1.00 OCEANIA, AFRICA, AMERI-
CA, EUROPA. —Mil quin.en-
tos fotograbados y trlc'o-
mias de los parajes mas notsv-
bles do la tierra. Todos l o * 
fenómenos naturales mas &3 
pléndidos. Todas las mani-. 
festaciones bellas creadas por 
la naturaleza y por ol hom-
bre. 
$ 1.50 .Esta interesantísima obra esta 
completa en 4 Volúmenes 
(Asia y Oceania, forman un 
tomo) irreprochablemente en • 
cuadernados en tapas especla-
$ 3.00 les y lomo de piel, siendo su 
precio ? 32.06 
Pura facilitar la adquisición de la 
misma, se venden por separados los to-
% 2.50 mos a razón de ÍS.00 mas 50 centa-
vos para el franqjueo. 
c918 it29 
m 
P f l R f l R E O ñ L O S 
Las más selectas y mejores 
flores &on las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desae $6.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 ea adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más> 
valiosa. 
Banderas, Escmdos, Estrellas 
y letreros de fieras naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00, 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C C R O N ñ S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas j fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de m^se artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más «untuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de floi^s se-
lectas y eseogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
General lee y S. julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f.35S7 • Mariana* 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T E S J 
Aoúociese m el "D ario de !a Marina" 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 5 
T i j t \ . V I D A E N L A R E P U B L I C A 
N A R D E L 
R e c e p c i ó n d e l N u e v o S a n a t o r i o d e l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e P i n a r d e l R í o . 
O p o r t u n a m e n t e i n f o r m é po r t e l é - . d o s loa a r t í c u l o s consumidos f u e r o n , l e d e c í a abrazando a l vene rab le an-
g r a f o l a g r a n d i o & i d a d de la í i e s t a regalo de . v a r i o s comercia-ntes. L o 
ce lebrada a q u í con m o t i v o de l ono- p r i n c i p a l era recabar fondos para 
m á s t i c o del Rey A í l ' e n s o X I I I , t o m a ! a m u e b l a r e l nuevo S a n a t o r i o . Y el 
¡ d e p o c e s i ó n do l a nueva J u n t a D i - ¡ r e s u l t a d o f u é m a g n í f i c o . 
c iano el doc to r B e t a n c o u r t . 
Y e m p e z ó la m e r i e n d a y todos ce-
l e b r a r o n el exqu i s i t o m e n ú . 
Y l l e g a n los b r i n d i s que i n i c i ó e l 
j r e c t t r a y r e c e p c i ó n de las obras de! | E l Secre tar io de A g r i c u l t u r a , G e - ¡ C ó n s u l de E s p a ñ a s e ñ o r D a n i e l P o r - i 
nuevo Sana to r io de la Co lon ia Ea - . ne r a i B e t a n c o u i t , que a c c i d e n t a l - ¡ t i l l a , que es a la vez Secre ta r io Ge-
P I N A R D E r , Tí lO.—El Secretarlo ele Agricultura, acompañado del Alcalde 
doctor Catada, el President"} señor Saludes, el doctor Iieón Cuervo, el Presi-
dente del Ayuntamiento señor Sarmieu to y otras personas ¡i la entrada d-il 
nuevo Sanatorio. (Foto Sánchez ) . 
p a ñ o l a , inentp se encont raba en esta c i u d a d ñ e r a ] del Cen t ro de la Co lon i a Es-
p a ñ o l a , q u i e n e x p l i c ó las causag de 
esta f iesta y se f e l i c i t ó de la con-
f r a t e r n i d a d de cubanos y e s p a ñ o l e s , j 
T u v o p á r r a f o s b r i l l a n t e s que fue-
r o n m u y a p l a u d i d o s . 
No be de e n t r a r en m á s l u j o de ¡ v i s i t a n d o las obras rea l izadas en l a 
de ta l les , pero s i d i r é que la f iesta I Gran ja C h á v o i e , f ué i n v i t a d o 
ha t en ido un^. g r a n ' t r a n s c e n d e n c i a ¡ a s i s t i r a esta f i e s t a , 
soc ia l y de a l t o re l ieve pa ra l a Co-I E l Genera l B e t a n c o u r t r e c o r r i ó 
l o n i a E s p a f f l a <.e esta c i u d a d . ' todas las dependencias del n u e v o 
( ontenareg de personas, en t r e las ISana tor io y c e i e b r ó l a a d m i r a b l e s i - , R e f i r i ó s e a l .honor que representa-1 
que descol laban las de m á s a l ta d i s - j t u a c i ó n t o p o g r á f i c a y el esplendente ,ba para los e s p a ñ o l e í ; de P i n a r d e l j 
t i n c i ó n y p r e s t i g i o de P i n a r del R í o . | p a n o r a m a que de todos lados se ot» ' R í o que estuviese en este acto e i 
c e n g r e g á r o n s e en el nuevo Sanato-; se rva . i Jefe Supremo de los Ve te r anos de i 
r l f i pa ra a s i s t i r a l a f ies ta a l l í o r g a - ¡ Al l í se e n c o n t r ó el Genera l B e t a n - j l a Independencia , y Secre ta r lo de 
r i z a d a po r el en tus ias ta " n o y " E n - i c o u r t con el s e ñ o r R a m ó n Boscb , jDespacho . Genera l B e t a n c o u r t . PUTA» dbi. bio.—ina de las mesas de la gran meri 
ric;ufe Gi l s . c o n d u e ñ o d e l H o t e l R i - u n v ie jo e s p a ñ o l que v i n a a Cuba Se e x t e n d i ó en o t r a s cons ide rac io - i la Ca8a Salud de ia Colonia Española, con motivo de recibirV.19?'*4* n 
c a í d o y secundado p o r e l C ó n s u l de jde 14 a ñ o s y cuen ta hoy 96 de edact.jneg y t e r m i n ó b r i n d a n d o p o r Cuba , I imeT0 Sanatorlo. (Foto S á n e h w ) . 
E s p a ñ a s e ñ o r D a n i e l P o r t i l l a y p o r i i i e v a n d o por lo t a n t o 82 de residen- p o r E s p a ñ a y por la p r o s p e r i d a d de iQu ien m a n i f e s t ó que t e n í a a o r g u l l o se extcn< 
el que esto esc r ibe . ¡cía a q u í . I P i n a r de l R í o . 
L a m e r i e n d a f u é el p r e t e x t o . T o - ' — E s usted m á s cuhano que y o — ' L e s i g u i ó el Gene ra l B e t a n c o u r t , 
P I N A R DEX& RIO.—Grupo de damas que asistieron a la fiesta celebrada 
Cn el Sanatorio de la Colonia Española . (Foto Sánchez) . 
E l A s i l o d e A n c i a n o s 
d e P i n a r d e l R í o 
L a s generaciones f u t u r a s , todas 
aquel las personas que observen las 
m á x i m a s de C r i s t o , que d i c e n : 
"Conso la r a l t r i s t e " , " P r o t e g e r a l 
d e s v á l i d o " h a b r á n de bendec i r el 
i i o m b r e de n u e s t r o v i r t u o s o P re l a -
do M o n s e ñ o r R u i z . 
Y decimos nues t ro , porque apesar 
de que ha s ido des ignado para ad-
m i n i s t r a r el obispado de la Haba'na, 
e levado a l a c a t e g o r í a de A r s o b i s -
pado, noso t ros los p i n a r o ñ o s , l a -
m e n t a m o s que se nos l l eve este 
Eabio Pas tor de la Ig les ia do Cr i s t o . 
E l que s i empre ha t en ido presen-
to aque l lo de que " L o que hace la 
m a n o derecha, que no lo sepa l a iz-
q u i e r d a " , que ha hecho y hace todo 
e l b ien que puede; que en el co-
r a z ó n de todos los p i n a r e ñ o s e s t á 
A s i l o de A n c i a n o s Desamparados . 
A c o m p a ñ a a estas l í n e a s u n a fo -
'[ t o g r a f í a de la fachada p r i n c i p a l 
r u a n d o a u n no estaba t e r m i n a d a y 
i u n aspecto del pa t io , 
j F u é u n d í a , en que m o n s e ñ o r 
i Pedro Cayetano M a r t í n e z , nos 
\ a c o m p a ñ ó a ve r las obras de ese 
' r e t i r o de l a a n c i a n i d a d en e l que 
' m o n s e ñ o r R u i z t i ene deposi tado to 
j do su c a r i ñ o . 
j A h í v é i s , unos cuan tos ob re ros 
,! encaramados en los andamies . 
1 E l l o s m á s que nad ie son los que 
I p r e s t i g i a n l a b o n d a d y v i r t u d e s de 
I m o n s e ñ o r R u i z . 
j O b r a esta, en l a que é l ha pues-
I t o t odo su afec to , t odo su a m o r , 
' t odo su a l t r u i s m o . 
E l ed i f i c i o e s t á p r epa rado pa ra 
D e d i c ó u n rocuerd0 a la briih, 
r e p r e s e n t a c i ó n de la mujor. • 
presen te . 
T a l parece — d i j o — que eüns v 
PIN'AK DKü RIO.—Frente del nueve Sanatorio d i Centro de la Colonia Kspañola, cuyas obras se recibieron el 
día 23 del corriente. (Foto Sánchez) . 
joio en p á r r a f o s bril 'am 
descender de e s p a ñ o i c s . ¡ e l o c u e n t e s sobre la labor dó i 
H i z o votos p o r l a v e n t u r a perso- ñ a f i ó l e s en A m é r i c a 
n a l del R e y D o n A l f o n s o X I I I y . Se r e f i r i ó a la confraternidad 
¡ t e r m i n ó b r i n d a n d o p o r E s p a ñ a , po r ;..quí en Vue l taba jo bay entn» 
Cuba y po r l a h o s p i t a l a r i a c i u d a d ' fióles y cubanos nae m. -L»»1 
de P i n a r del R í o . . ¿ o l a f a m i l i a , 
i Y h a b l ó el p o p u l a r A l c a l d e doc-
t o r Cabada, q u i e n d i j o que encon-
| t r á n d o s e en l a H a b a n a hab la ven ido 
ja esta f i e s t a de los e s p a ñ o l e s por -
que é s t o s s i empre , lo m i s m o en l a s | n e n a q u í a " rendi r plpifesla^a" 
i ho ras t r i s t e s que en las horas a l e - ¡ i l a m u j e r , a aquella Kcina á is 
j g re s , h a b í a n s tmt ido con los p ina - la C a t ó l i c a que babia labora',, 
Irefios. el descubr imien to -le un nuevo n 
Y me s ien to b i e n en t r e los espa- ldo para l a h u m a n i d a d , 
ñ o l e s — a ñ a d i ó — po rque por m i s | Todos los oradores fuenni 
venas co r re sangre e s p a ñ o l a y me i a p l a u d i d o " , así c o n v también 
acuerdo de las f a t igas y de las l u - i poeta p i n a r e ñ o Leonardo C . Ti 
chas de aque l que f u é el a u t o r de !que l eyó una beV- comooslcióii 
iTOla d í a s que con p r ivac iones y t r a - ¡ L(a Ban(3a ¡vLluar ¡e etft • 
¡ b a j o s , h izo que yo p u d i e r a d i s f ru -Uo M i l i t a r a m e n i z ó el acto 
l a r de una f o r t u n a modes ta y de u n i p a r a ia nn„he estaba 
t í t u l o a c a d é m i c o . , m g ran bai le en la casa . 
Y he q u e r i d o c i t a r a q u í — c o n - l n i z a d o por dos orquestas, pero 
c l u y ó d i c i e n d o — porque me sa t i s f a - jque suspenderse en señal fie res 
Ce todo aque l l o que representa p r o - i por el f a l l e c imien to riel Catedn 
g r e s ó y b ienes ta r para l a c iudad que!del I n s t i t u t o s e ñ o r Ciregorio I 
r ep re sen to . que v i v í a f rente al edificio soel 
H a b i ó d e s p u é s e l doc to r J o r é Ma-( Diciho bai le se celebró 1 
ría Co l l an tes . ex Secre ta r io de A g r i - j r e s u l t a n d o un gran acto social, 
c u l t u r a , " u e l t a b a j e r o i l u s t r e des- r i U M n 
c e n d i e n í e t a m b i é n de e s p a ñ o l e s y | E n e r o 25, 101". 
M A N Z A N I L L E R A S 
Toma de poses ión de la nueva Directiva.—X E l Presidente electo Sr. Desiderio Saludes. 
P I N A K D E D RIO.—TJn aspecto del patio del nuevo Asilo 
Desamparados. (Fot . S á n c h e z ) . 
Ancianos 
el n o m b r e de m o n s e ñ o r Ru iz g ra -
bado, con c a r a c t é r e s inde leb les de 
c a r i ñ o y a m o r ; t i ene a esta D i ó c e s i s 
que lo qu ie re y lo a d m i r a pendien te 
de una obra en l a que él ha pues-
t o todo su a m o r y t odo su c a r i ñ o . 
Todos mis bienes, i o d o cuan to 
pe r sona lmen te es suyo lo ha d e d i -
cado a una obra sacrosanta como es 
l a de i n s t r u i r a mis expensas u n 
A s i l o de A n c i a n o s Desamparados . 
A unos pocos k i l ó m e t r o s de P i -
na r del R í o , en l a ca r r e t e r a de V i -
f a l e s , a d q u i r i ó l a f inca l l a m a d a de 
Guash y en e l l a ha l e v a n t a d o el 
reco je r 40 a n c i a n i t o s , ve in te de ca-
da sexo. 
i M u y en breve , ha de i n a u g u r a r - | 
se esta o b r a a l t a m e n t e h u m a n i t a r i a I 
a la que h a b r á de p res ta r l e su con-
curso todo V u e l t a b a j o , como a s í es j 
j de esperar . 
P rec i samen te pa ra el d í a l o . ae 
! f ebre ro p r ó x i m o , y en des t ino a esta 
i o b r a a l t r u i s t a , e s t á a n u n c i a d o u n 
: g r a n f e s t i v a l b e n é f i c o . 
Se c e l e b r a r á en l a G r a n j a Aví-
cola de P i n a r de l R í o , i n s t a l a d a en 
i !a f i nca " E l C o n u c o " . 
Con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n 
de las i m p o r t a n t e s me jo ra s hechas 
en d i cha G r a n j a . 
Es te acto s e r á i n a u g u r a d o por t i 
E x m o . , e I l t m o . S e ñ o r Obispo .le 
P i n a r del R í o , m o n s e ñ o r M a n u e l 
Ru iz . 
H a b r á .gu indes a t r a c t i v o s , m u -
^ ha m ú s i c a , g randes ca r ra ras de 
cabal los y s o r t i j a s con p remios . . . 
E n el t e a t ro C ü b a n o , a c t u a r á e l 
d u e t t o conocido y a p l a u d i d o por es-
te p ú b l i c o . C h e l í n B e l r á n y su h i j o 
B e r t i c o . 
E n e l t e a t r o P o l i c h i n e l a s ( T í t e -
r e s ) , e s t a r á l a t r u p p e que cap i ta -
nea e l a m i g o A l e j a n d r o Costa que 
a todos h a r á r e i r . 
E n el f e s t i v a l , t o m a r á pa r t e l a 
B a n d a M u n i c i p a l de C o n f i o l a c i ó n 
de l Sur , pedida g a l a n t e m e n t e p o r su 
popu la r A l c a l d e s e ñ o r A l b e r t o B r a -
vo. 
T a m b i é n t o m a r á pa r t e l a B a n d a 
M i l i t a r que de i g u a l modo ha ce-
d ido e l T e n i e n t e R u r a l Jefe de este 
D i s t r i t o M i l i t a r s e ñ o r J u l i o A g u a d o , 
en su deseo de c o a d y u v a r a l m á s 
f ranco é x i t o de esta f ies ta , que es 
obra de ve rdade ro a l t r u i s m o . 
P o r l a noche de l d í a l o . de fe-
b r e r o h a b r á g r a n r e t r e t a con fue-
gos a r t i f i c i a l e s y d e ~ p u é o d a r á p r i n -
c ip io e l sun tuoso ba i l e que h a r á 
é p o c a , amenizado po r dos orques-
tas. 
Es ve rdad que P i n l r del R í o 
no le ha f e l i c i t a d o por su n o m -
b r a m i e n t o de A d m i n i s t r a d o r Apos-
j t ó l i c o del A r z o b i s p a d o de l a H a -
i b a ñ a , pero es que P i n a r del R i o ; 
I ,con un s i l enc io , casi protes ta de 
b ienes tar rodea a los v u e l t a b a j e -
ros . 
P i n a r e ñ o s todos , ayudamos a 
m o n s e ñ o r Ru iz i en su g r and io sa 
obra . 
Q u i é n sabe si ese A s i l o que é l 
con t a n t a fé , t a n t o a m o r , t an to a l -
que se le l l eve a1, i l u s t r e Pre lado , j t r u i s m o , l evan te , e s t é reservado pa-
que sabe l l o r a r cuando vue l t a abajo j r a que en é l seamos cobi jados , 
l l o r a , y r í e cuando la d icha y el I P R U N E D A 
N70NI0 DE LOS BAÑOS 
i S e ñ o r i t a s M a i i i t a V a l l e j o . t a n ele-
gante v s i m p á t i c a ; B e r t i t a y E s t r e l l a 
LíAS F I E S T A S B A I L A B L E S D E L | G a r c í a , R a m o n c i t a Pazos, s e ñ o r i t a s 
C I R C U L O D E A R T E S A N O S Baca l l ao , s e ñ o r i t a s P e s t a ñ a etc. 
DE SA 
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P i n a r d e l R í o en te ro h a r á ese 
d í a a M o n s e ñ o r R u i z , u n ru idoso 
homena je de s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n . 
P1ITAK DKf> RIO.—Frente del Aalio de Ancianos Desamparados, constmlio por iniciativas y a expensas de Mon-
señor Manuel Buiz, Obispo de la Dióces i s . (Futo Sánchez) . 
E l baile de l d í a de! pa t rono — d e -
nominado de " L o * G l o b o s " — como 
los dos an te r io res de l 25 y 31 de 
Dic i embre pasado, r e s u l t ó un nuevo 
é x i t o para la a c tua l d i r ec t iva de l 
C i r cu lo , pues es tuvo c o n c u r r i d í s i m o ; 
no obstante haberse dispuesto t a m -
b i é n de l s a l ó n t r o p i c a l , que se t iene 
dest inado a s a l ó n de b i l la res , no se 
c a b í a , f ué u n l l eno c o m p l e t o . 
Como se h a b í a anunc iado , a m e n i -
zaron esta b r i l l a n t e f iesta dos o r -
questas: l a de v a l e n z u e l a y o t r a ex-
c lus ivamente para piezas amer icanas . 
A m i a s e s t uv i e ron a g r a n a l t u r a ; 
l l enaron c u m p l i d a m e n t e su c o m e t i -
do, ob ten iendo merecidos aplausos 
de la numerosa concur renc ia que l l e -
naba los a m p l i o s y bellos salones de 
tan pres t ig iosa sociedad, o r g u l l o de 
los a r l g u a n a b c n s e í s . 
A las dos horas de comenzado el 
baile r o quedaoa u n solo globo en 
a l t o : todos h a b í a n sido des t ru idos 
en medio de l a a lgazara j u v e n i l , que 
p e r s e g u í a a los bai ladores has ta 
hace rhs es ta l l a r sus bien defendidos 
globos, los que t r a t a b a n de e levar 
por encima de \d concurrencia en 
e v i t a c i ó n do la acomet ida de los t r a -
viesos jovenauelor. y jovenci tas que 
no cejaban de perseguir los has ta 
conseguir su ob je to . 
F u é el m á s a l eg re , el m á s m o v i d o , 
de los t res ú l t l m o p bailes del C í r c u l o . 
L a concur renc ia como se ha d i c h o , 
numerosa . al p r o p i o t i empo que se-
lecta . 
S e ñ o r a s de V a l l e j o , de P e s t a ñ a , 
de Cabrera , de S á n c h e z , de V a l l e j o , 
h i j o , de B a c a l l a o . 
M a r í j I sabel N a v a r r e t e de A n g l a -
da e l e g a n t í s i m a ; s:empre tan y a fa-
ble y bondadosa. l a t bien a-cogida 
en esta sociedad, que la es t ima y 
d i s t ingue por sus f inas maneras , su 
sencillez y modes t i a . 
N O T A S D E I H E L O 
Rodeada del c a r i ñ o de los suyos, 
ha bajado a la t u m b a l a respetable 
v q u e r i d a s e ñ o r a d o ñ a A s u m c i ó n E n -
r i q u e V i u d a de G o n z á l e z , m a d r e 
{vmant ' s ima de m i s m u y quer idos 
; .migos Cec i l io y Z a c a r í a s G o n z á l e z , 
I i rop ie t a r ios de l a c r ed i t ado ho t e l C u -
ba, a quienes expreso por este me-
d io m i m á s sent ido p é s a m e , por t an 
sensible p é r d i d a . 
Paz a sus restos. 
DOÑA M A R G A R I T A R O C H E V D A . 
D E F O R N E L L S 
H a dejado de e x i s t i r la venerable 
.señora M a r g a r i t a Roche V i u d a de 
K o r n e l l s , a los setenta y c inco a ñ o s 
<1e edad, rodeada de todos los c u i -
dados r c a r i ñ o s de sus h i j o s y n ie tos , 
í o n t á n d o s e en t r e los p r i m e r o s m i s 
buenos amigos P u b l i o y J a i m e F o r -
nel ls a quienes e n v í o en estas l í n e a s 
la e x p r e s i ó n saneara de m i condo-
lencia . 
E l «epel io de l a bondadosa y m u y 
r u e r i d a s e ñ o r a f u ^ u n exponente de 
las consideracionen y s i m p a t í a s de 
que gozaba l a ex t i n t a en esta socie-
dad , po r sus re ' evantes cua l idades , 
en t re las que s o b r e s a l í a su fineza 
h a b i t u a l , para ^odoj los que t u v i e r o n 
;¿j f o r funa de t r a t a r l a . 
E . P D . 
M KV.V DI R E Í T V A DE L A C A M A -
R A DE C O M E R C I O 
E n la? elecciones efectuadas re-
s u l t ó t r i u n f a n t e la c a n d i d a t u r a s i -
g u i e n t e : 
P res iden te : A n t o n i o L i m a ; V i c e : 
Salvador C a b r e r a . Sec re t a r io : G l i -
c f r i o Díaz B a l m a r e d a ; V i c e : J u l i á n 
R o d r í g u e z ; T e s o r e r o : Rafae l Roca; 
V i c e : Juan L a n a 
L A C O L O N I A K S P A Ñ O L A 
Es t a entus ias ta y p rogres i s t a so-' 
n e d a d en rec ien te J u n t a Genera l e l i -
g i ó la D i r e c t i v a que d u r a n t e el pre 
s e n t é a ñ o ha do r e g i r los des t inos 
de d icha i n s t i t u c i ó n . 
•Presidente: D r . G u i l e r m o de l Ca-
r-edo. V i c e - P r e s i d e n t e : d o n J o s é F e r 
n á n d e z P e ñ a . Secre ta r io G e n e r a l : 
don F i d e l del C a m p o . Vice-Secreta-
r i o G e n e r a l : d o n Sant iago I g l e s i a s . 
Teso re ro : don R a m ó n F e r n á n d e z P . 
V lce -Teso re ro : don A l f o n s o Pardo . 
S e c c i ó n de Beneficonica 
Pres iden te : áo\ M a n u e l M é n d e z R . 
Sec re t a r io : d o n L e o n a r d o G a r m a . 
Voca les , s e ñ o r e s F r a n c i s c o B o r b o l l a . 
M i g u e l P é r e z Gue r r eo . F ranc i sco 
A b r o d o s , Isaac B r a g a , J o s é Regue i r a , 
j a i m e S á n c h e z , Jos5 C o r r a l , V i c e n t e 
T á s e n l e , Pedro A r t i m e . M a n u e l Gon-
z á l e z Bango , A n t o n i o G u t i é r r e z y 
J o s é G a r c í a G u t i é r r e z . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
Pres iden t e : don J u a n R a f o l s . Se-
c r e t a r i o , d o n A l b e r t o S a d u r n i . V o -
cales: s e ñ o r e s Gus tavo A r t i m e , E l i a s 
G u t i é r . - e z , J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z y 
P r i m i t i v o D í a z . 
S e c c i ó n do I n s t r u c c i ó n 
Pres iden t e : don J o s é C o r o n a s . Se-
: r e t a r l o : don A g u s t í n R e y . Voca les : 
s e ñ o r e s F ranc i sco L a r r e a , F ranc i sco 
I ' t s e t M a c i á . J o s é O l i v e l l a y A n t o n i o 
L ó p e z G a r c í a 
S e c c i ó n de P r o p a g a n d a 
P re s iden t e : don S i l v e r i o I g l e s i a s . 
Secre tar io d o n J e f ú s B e r m ú d e z . V o -
cales: s e ñ o r e s Ios«S G o n z á l e z M u ñ o z . 
G r e g o r i o Fresnedo . Onof re G a r c í a y 
C a s i m i r o G u t i é r r e z . 
ACADEMIA DE MUSICA 
L a decana de las Academias de 
M ú s i c a de M a n z a n e o , d i g n a m e n t e d i 
r í g i d a por e l compe ten te profesor 
m ' a m i g o s e ñ o r Jof-é R í o s , ha cele-
b rado los e x á m e n e s de p rueba de 
curso con la pres idenc ia del r e p u t a d o 
profesor s e ñ o r K u b e r t de B l a n c h . 
dundo ei s igu ien te r e s u l t a d o : 
Solfeo y T e o r í a de l a M ú s i c a 
P r e p a r a t o r i a : R a q u e l Rebozo V i -
l a l t a M a r í a Josefa Escobar Quesada. 
Í M a r í k Josefa Maza T a m a y o , H i l d a 
S o l í s S u á r e z y A r m a n d a L a v e r n a 
S a u m e i l . 
G r a d o P r i m e r o : E l e o n o r a F e r n a n -
dez M a r t í n e z , F ranc i sco T e l a r r o j a S. 
G l o r i a Bi. A l a r b ó n Josefa D o m í n g u e z 
D í a z v H o r a l o b o Escobar . 
G r a d o Scfrundo: E r n e s t i n a Mar -
Mnez P é r e z . Dolores Solana Espe lu-
Voca les : M a n u e l G a r c í a , L a u r e n -
Icio A l v a r e z , N i o o t t o Yanes , F e r n a n -
i d o A l o n s o . E r n e s t o P é r e z , Roge l io 
i Ba r roso . Fe rnando Corona . M a x i m i -
' no Cel is . , 
Vocales sup len te s : J o s é Dieguez , 
M a r i a n o Maclas , R a m ó n Vega y A u -
i gus to T a l o m e r a . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a los nue-
v o s d i r e c t i v o s , d e s e á n d o l e s buen é x i -
t o en sus gestiones d u r a n t e el a ñ o 
que comienza , que hay te la por don-
d" c o r t a r . . . 
N I E V O E S T A B L E O I M 1 E \ T O 
H a s ido a b i e r t o al p ú b l i c o un 
m a g n í f i c o e s t ab l ec imien to de ferrete 
¡ r í a , loza, m u e b l e r í a y a r t í c u l o s de 
f a n t a s í a , en la ca l le de M a r t í n ú -
, mero 37, esquina a P o r t o , con el 
¡ t í t u l o de "Casa F o n t a n i l l e s " . 
¡ Muchos y buenos negocios desea-
; mos a l amigo FontaniWes , en su bien 
¿ l e g a n t e y bien montada casa comer-
c ia l . 
E'L CORRESPONSAL 
z in , A r b e l i a G o n z á l e z Hidalgo y An-
selmo Sacasas. 
Gia' lo Tercero: (ieorgina Miiiiox 
R o d r í g u e z . Dolores León León. Mer-
cedes B c r o n a t Estexez, Luis Sur M 
P l á , Juana C a s t a ñ o . Elvira Mttiél 
Castro y E lba L e ó n León. 
Piano 
Grado P r i m e r o : K:i ' i i iel Reí 
V i l a l t a , A r m a n d a Laverna SanmflUi 
G l o r i a E A l a r c c n , María / • Maxa 
T a m a y o , M a r í a Lavernía Sann 
G l o r i a E. A l a r c ó n . María -I 
T a m a y o , M a r í a J . Escobar QawadJ 
E leonora F e r n á n d e z Martínez, Mica* 
la F o r m e n t , Francisca Barat R . Mn-
r í a 'Pan t in Soler, María Garrell CJ 
y R a q u e l Balmaseda. 
( i r a d o Segundo: Dolores Solana 
E s p e l u z í n . E rnes t ina Mart ínez P -̂
rez. Josefa D o m í n g u e z Q.. P i * 
T e l a r r o j a S., Diana Moralobo g 
Marim- . Carbonei". A l a r d . María Juii* 
To r r e s v Cipr iano L a v i é Gontálex. 
G r a d o T e r c e r o : Otilia Aguirre y 
Josefa M a r t í n e z López . 
( i r a d o C u a r t o : Mercadea Boronat 
F s t e v o . í , V i r g i n i a l'ons Agu''f"1' 
A r b e l i a G o n z á l e z Hidalgo, -v,̂ ue 
Gonza'ez G a r c í a y L u z Clara I ^ ' ; 
G r a d o Q u i n t o - Lu i s Sánchez t u . 
E l v i r a M u ñ o z y Juana Cí'-:í"0- . 
Grado Sexto: Dolores León W0"' 
E l b a L e ó n L e ó n . A l i c i a Enf iQ"" ^ 
z á l e z . Eva G a r c í a P é r e z y M ^ ' * An 
ton ie t a So l í s S. < , r 
G r a d o S é p t i m o : Angel R a n l l r " I l ' a 
A n a L u i s a S á n c h e z Hidalgo. J"» 
Carago l Mesa y Carol ina García ^ 
tía- a la? 
Fe l i c i t amos a con Pepe J * te 
r ro fesoras , sus nijas por el hrinan 
» x i t o alcanzado. 
\ O T A S D L D P E I X Í 
E l M a v o r GarerV. «a lvado r 
n- .nde: R í o s , h i jo de e!,te. pnfP;. • ur 
m u e r t o en Sant iago de Cuna. -
.•ubano sin tac ' i . i V su muerre _ 
j ó en Manzan i l lo un 8ent imíP" '}a ^ 
L e r a l . Tan p ron 'o Í U X 0 - A S > ^ 3 
su f a l l e c imien to :ás * ¿zL 
M s t i e r o n de l u t o " .n* ban ¡Jjá as-
í e r c e r d í a . pe rma i ecen a tu . 
t a . E l pueblo de Manzani l lo 
ha r e c i b i r tan preciados r e s t ° ' fc, 
se t e n í a anunciado , y el ae-' ^ ^ 
fué grande cuando se sup? r , , ! ,» . 
d e p o s i t a r í a n en Santiago 06 ManW-
<.Se t r a s l a d a r á n a l g ú n ala a 
Nues t ro p é s a m e a su ía1"1 ,a 
M a n z a n i l l o y a la Patria. 
G U S T A V O L A V T K V ^ 
E n e: cen t ra l Santa una 
o r o v i n c i a de ^ • ^ ^ " m i e n . b r o 
m u e r t e t r á g i c a ^ste \0™?. de esta 
de una e s t i m a d í s i m a fanulta 
sociedad. ^o ' ios ana'?05 
Un d ía en que con ^ .:a de 
s a l i ó Ú3 caza, t u v o a d e s g ^ ^ 
caer en una laguna «'i1 de 1» 
p a ñ e r o s pud i e r an n ^ a n 
m u e r t e . tenía ¡S 
E s U j oven , que apenas 
a ñ o s , in te l igen te > a m a ^ , i s t a d * ^ 
con muchas y buenas h^ un pue^o 
ac tua lmen te d e s e m p e n a j ^ j t o : ^ 
d. c o n í i a n z a con e' ¿"^ ntr3;-
A d m i n H t r a d o r ^ v £ R > - j M ' ^ 
D O N K I STAQT IO 1 ^ ^ j e c*ba-
Este hacendado >' es 1 pres id í*?? 
l l e r o ha fa l lec ido siendo H o s p ^ 
de la Jun ta de ^0^SJ%vb • 
C a y m a n . i n s t . t u - i o n j u ^ 
g r a n estado de P ^ ^ r V ^ - N » ^ ^ 
DON M I G U E L ^ ¡ u f r i m i ^ 
Tras largos dla5 ° dor ^ 
e n t r e g í su a lma a. c rea 
n e t a b l - c a b a l l e o a las 
M i más. sent id • P f ^ 
ni:-lias de los ^ ' ^ ^ p o N S A Í r 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
mío x n n 
Enero 29 de 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
J ^ O T B S P O J S T D E N C I A S E U S T F O R M A C I O I ^ r E S G E J S T E R A L i B S D E E S P A Ñ A J 
D o s c a s a s d e B a r c e l o n a , m o n u m e n t o s n a c i o n a l e s L a m u e r t e d e D o n F a u s - F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a H i s p a n o - a m e r i c a n a 
t ino R o d r í g u e z 
S a m p e d r o 
d e mmm 
( P a r a e l D I A R I O P E L A M A R I X A ) 
28 de n o v i e m b r e p r i m e r o de F e b r e r o p r ó x i m o , pues |y ' 0 "^"dg ' ^ ¿ " j " ^ ^ fc^n"ta LUCía. cono 
I 
lies-'a plantearse en esta 
* roblema del agua, aue 
¡rala de resolver en de-
«•notamiento . 
I í o n t r a r a d o con una 
* la City W a t c - . el 
•o de 1^ c iudad y su 
Luz med ian te condic io-
¿Pa 'no ba c u m p l i d o o 
mal y a u i ed ias . L a 
L sesenta a ñ o s , r e su l 
^ i m a para los conce-
ctrarjeros. t an to 
el M u n i c i p i o y 
1*. ' " í l a c e t a " d^ M a d r i d , ba p u - ! que el templo era c x á s t i l o . p e r í p t e r o i - - ' - — - o — — Hemos recibido una «9Pia l a 
blicado una Rea l orden disponiendo , v que t e n í a alto estilo bato, de mo-1 Q 1^ c ircu lar que esta Fed-eraciOn na en-
¡ cue se declaren monumentos nac ió -1 do que c o r r e s p o n d í a al tipo de la | ^ ^ 1 1 1 0 6 0 ^ 0 Vla¿,0 a f̂™ 136 6 H l s P a n o a m é n c a -
• nales las casas de Barce lona n ú m e - conocida "Maison C a r r é " , de Nimes. ^ { Dlce aflí: 
L a cdia. de la calle de Santa L u - Como saben nuestros lectores, por Suponemos del conocimiento de 
ya t iene p reparado todo el m a t e r i a l ! cida con fll noinbre de "Casa d e l ' cía y oue parece fué una de las de liaberse Publicado oportunamente en usted lo qua es esta F e d e r a c i ó n , un j juzgamos fecundo y provechoso pa-
que ha de destinarse a l a l ínea de . ^rcedian0. . p ropiedad hoy de aquel l o s '"Hospic ia C a o i l u l a r e s " c o n s t r u í - nuestra i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a , en; ejemplar de cuyos Esta tutos m ŝ per-j r a todos los pueblos de nuestra Ra-
j á n d o n o s de toda inf luencia yanqui 
— q u e hay que combatir decididamen 
te— y a p r o x i m á n d o n o s , s in s e r ^ l i s -
mos, a todo lo i b é r i c o , lo h i s p á n i c o , 
cuyo sincero y justo conocimiento 
Canar ias 
P r i m e r a m e n t e se e s t a b l e c e r á n tres 
expedicipnes semanales, y luego :;e 
Ayuntamiento, elegante c o n s t r u c c i ó n da para los c a n ó n i g o s y beneficiados Gli6n falleC10 el dia lo- del a c t u a l ; mito a c o m p a ñ a r l e . Por el vera u s - i Z a y para la H u m a n i d a d , 
del s U k . X V I , y* la n ú m e r o 10 del de la Catedral , es la l lamada "Casa a consecuencia de una p a r á l i s i s pro- : ted que la integran exclusivamente j E n estas breves palabras resumi-
Paradis edificio"de fines de la E d a d del Arcediano". "Cuando lo fué L u i s Sres iva el Respetable exministro don univers i tarios de esa R e p ú b l i c a y , mos lealmento nuestra i d e o l o g í a , que 
o r g a n i z a r á el s e rv ic io d i a r i o , -que se ^eáia con ei rtíSto ¿ e l t e m p l o r o m a - D e s p l á fa l lec ido en 1524 
comn 
el ve-
jCe~J~ Faust ino R o d r í g u e z Sampedro . I de todas las Hispanoamericanas y esperamos ver compart irda por esa 
h a r á extensivo a todas las i s las . ' : u r q u e ' h a y en sa interior quedando C o m i s i ó n barcelor.esa en el informe E l s e ñ o r R o d r í g u e z Sampedro, qu-e s u fin es de ayuda de F e d e r a c i ó n . 
L a c o m p a ñ í a Latecoere ba tenido casas bajo ja t u t e U áQl E s t a . Que obra en este eXpediente—, c u i - i c-uf t a l v f z P u ^ e r a asumir e l deca- propaganda e l erada y. en suma , del y porque creemos que a l a j u . e n -
el buen acuerdo de reservar cierto á o y la inm€diata i n s p e c c i ó n y vigi- (:aría de m e j o r a r la residencia que : n a t ° de la .P°lltlía/sp1acñQ0,la habia mas puro y desinteresado hispano-; tud hispanoamericana, ac tual corres 
n ú m e r o de acciones pa ra colocarlas h s n C l a tíe la c o m i s i ó n de Monumen- k c o r r e o o n d í a . DU«S d o c u m e n t a l - ¡ na"do ^ G l j 6 ^ af i° S 8 3 ^ ^ , , - ^ ^ a m e r í C a n i S m 0 ' i Ponde €l trabajo inayor y ma6 pesa' 
Curso los estudios de la F a c u l t a d interesa a esta F e d e r a c i ó n man-; do, pero mas gloriosos, en esta cau-
| de Derecho en la Univers idad de; tener estrechas relaciones con esa sa de nuestro engrandecimiento, os 
! l a n d a d  l  C o m i s i   - le c r r e s p o n d í a , pu s docu ental 
en Canarias , con objeto de dar par-.to& H i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s de B a r - mente te- sabe de sus aficiones a r t í s 
t i c i p a c i ó n a nuestro pa í s en la em- celona. 
L a casa de la estrecha calle del _ representativa de " L a Piedad 
Parad i s sdtuada d e t r á s del á b s i d e * hizo pintar a B a r t o l o m é 
presa que ha de explotar ese Impor 
t an te servic io . 
T T s á f ü a s d e b í a n traerse; Y a tiene .hecha la c o n c e s i ó n de ; de ia Catedral , es. como decimos, i j o t\mntaa m á s a l tos de la |t<-rrenos donde ban de emplazarse! Una conEtruccjón dp fines d€ 
^ rándos un determinado I ios hangares, c inmediatamente se1 j{€(jia( a ia que singUia 
^"de provis ión y a t e n d i é n - i p r o c e d e r á a la c o n s t r u c c i ó n de és-1 ^ ü n ventanal que hay 
"JAB los servicios p ú b l i c o s ios, s e g ú n los planos que ha con- pUertai perfilado por tres a 
ticas, que a m á s comprueba la tabla ^ . „. . : i o - « , 
I . - . i . * ^ ..T „ • o ^ A r . A " i Oviedo, hasta l icenciarse en l 8 o 3 . | q u e preside dignamente, por- l lamamos a colaborar juntos en tor-que L a actividad del bufete, creciente en B e r m e - Í " " - •«——»—- - - ¡ q u e , as í p o d r á l l enar debidamente no a unos ideales comunes . Solici-
| un bien ganado prestigio, a b s o r b i ó ! sus fi^eg en E u r o p a . Pero , rec iprocra tamos vuestra a d h e s i ó n y con ella un 
privadas feccionado el personal t é c n i c o de la 1 í ,re ^ a l t o » , y delgados mal 
C o m p a ñ í a . ¡ P e r o uo es sola la c o n s t r u c c i ó n 
L a l í n e a a é r e a , d e s p u é s de tantas ¡ c h a ¡o 
tante todo es 
evidentemente en su be 
E ahora la modifica-• peripeoiae. v e n d r á a residir a nues-
•rato con nuevas e í n - l i r a s is las del ais lamiento en (Míe 
Musulas de ventaja , o.jhoy viven por la frecuente interrup-
tjV0 ja r e s c i c i ó n me- c i ó n de las comunicaciones . 
inscciones. 
. oue domina en el Con-1 
a l es la de rescindir, y ' Eil Alcalde de Santa C r u z de Te -
r el serv:|rto de l a s ' n e r i f e ha dirigido un telegrama po-
de trabajo 
acordar con el 
pie para una 
a m o s — a fin de 
ventudes universi 
R a z a se e m p e ñ e n 
o que a l l í hay que considerar, i ;os huecos su coronamiento en arco greso;-Vo]vl-6 a las Cortes en 1 8 8 4 , ' ^ ^ ° ^ de ^ 
sino otra m á s ant igua, que quedo ( conopial. con adornos g ó t i c o s y del mediante acta otorgada por los elec-j TersitBarlos hispanoamericanos un i ^ p l r a nuestra Biblioteca agtadece-
embebida en el interior a l h a c e r l a . , Renacimiento, máa escudos con b a n - ¡ tores de A1<!0y E n la leg is latura te tendido entre E s p a ñ a e H i s - ! remos a usted cuantos envios de to-
y esa mas antig-.i?., que es un resto , das, que parecen sean de E s t r u c h , siguiente f u é diputado por un d i s t r i - | £ a n o a m é r i e a ( por el qUe pasen con- do g é n e r o juzgue pertinente hacer-
!to de C u b a , P i n a r del R i o , c u y a voz Anuamente las m á s ser ias y f rancas , nos 
Protesto a usted m i distinguida 
Br indamos a esa F e d e r a c i ó n u n 
lad den 
asimismo, el p u n t o s a v í a Bres t -Dakar . a l director ge-' ei Centro Excurs ionis ta de C a t a l u ñ a , 
,ptado en este asunto noral de Comunicaciones interesan-j a i cuai se de|)e vna 0bra de restau-
r parte de los vecinos, i d o l é reserve uu hilo especial terres-1 vaci<5ni que d i r i g i í con notable acier-
ende, u n á n i m e , la p r e n - U r e do Madrid a C a n a r i a s . 
de entablamento de un templo ro- L a fachada de la calle del Obis-1 l lev6 y a s i n i n t e r r u p c i ó n hasta las r€iacione3 de inte l igencia j u v e n i l 
mano, levantado por cierto en la po acusa cuatro pisos: el bajo, e l j cortes de 1 8 9 8 . Posteriormente per-
a c r ó r o i i s de "Bavs ino". ¡ p i s o "noble", otro con p e q u e ñ a s ven- ' f e n e c i ó a l Senado con c a r á c t e r de v i -
E n esta casa se ha l la establecido tanas y el ú l t i m o con cinco de ellas, j t a l í c i o , desde el a ñ o 1899 . E n un 
I to el i lustre arquitecto don L u i s Do 
eparadas por c .dumniUas. A l a de-, lapso de su activa vida parlamenta-
centro de i n f o r m a c i ó n v iva de la v i -
da e s p a ñ o l a , part icularmente uni-
vers i tar ia ; una C a s a de todos los es-
una recho dií la citad i puerta plateresca, r ia fué concejal del Ayuntamiento de , 
en otro cuerpo del edificio algo pos- ¡ Madrid, y cuando sus m é r i t o s y c ^ ^ f ^ l e ? ^ Mp 
terior, hay otra de medio punto, de nocimientos en cuestiones a d m í n i s -
T a m b i é n ha pedido la pronta s u s - ^ g n e c h y Montaner, y merced a é l ¡ grandes dovelas, que l leva grabada | t r a t í v a s le l levaron a l a A l c a l d í a de 
de un negocio seguro, y j t i t u c i ó n del «íahle inservible que | p ^ ^ e n h0y admirar en el patio c u - j la fecha de 1559 . y un b l a s ó n c i r c u - j s a r r o l l ó u n a labor excelente, en re-
del agua no s ó l o basta-j nuevamente, apenas reparado, ^ ' b i e r t o que sirve de ingreso las tres ' lar coa el nombre de " J e s ú s " . | l a c i ó n sobre todo, con l a H a c i e n d a 
los gastos de explota- ,acaba de romper . 'columnas de piedra, de orden c o r i n - j E n el interior el patio que sirve I munic ipal : 
c o n s t i t u i r í a n un cuan-1 E l A>nintamiento de l a ca 
para el Ayuntamiento j p r o p ó n e s e fundar una sociedad que 
ia-í. susceptible de n u - ¡ provea de fluido e l é c t r i c o a la po 
I l   i ,   i
P'tal i t í o . con el arquitat e. c o r r e s p o n d í e n - 1 d 
mas elevados ideales. 
Dentro de l a m á x i m a l i b e r t a d — 
que no excluye el asesorarnos por 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Madrid , diciembre de 1 9 2 4 . 
E l Pres idente . C é s a r A Naveda. 
E l Secretario Genera l R . C a r r a n c á y 
T r n j i l l o . Vice-^Secretario del E x t e -
r ior , P . E . A l b ú j a r . 
P R O G R A M A M I N I M O D E L A I I -
D E R A C I O X . A Q U E S E R E F H H H 




nes de utilida'd p ó - b lac ión 
Tenerife 
— P o r 
y a l t r a n v í a del norte de; 
e ingreso comunica con el piso pr in-1 E l 1903, a l d imit ir e l s e ñ o r Vi-1 m i r a , C a r r a c i d o A r a q u i s t a i n , A m é r i 
í e s a un á n g u l o del templo romano, j Hpal c "noble" por una escalera a l i l laverde la cartera de H a c i e n d a , e l l C o C a s t r o , Adolfo Posada, A g u i l a r , 
ei cua l se h a supuesto estuvo ded í -1 descubierto, s e g ú n costumbre c a t a - ¡ s e ñ o r Si lvela d e s i g n ó para r e e m p l a - ¡ M a r a ñ ó n , e tc . nuestra labor se m u é 
cado a H é r c u l e s . i lana, y muestra una g a l e r í a corr í - zarle a l s e ñ o r R o d r í g u e z Sampedro. j ve en torno a un ideal que reputa 
E n el mismo patio se ven e x p u e s - ¡ d a , sobre pilares ochavados de cap í 
e s p í r i t u s tan preclaros como Al ta - ^ t r a b a j a r por la c e l e b r a c i ó n pe-
V o l v i ó a los Consejos de l a C o r o - j m o s sagrado y que tiene su e x p r é s ó n 
iniciativa del presidente I tos ni os dibujos de r e c o n s t i t u c i ó n i tel y basa moldurados. na como t i tu lar de la car tera de E s - , má8 simple en estas palabras: POR 
Plea lo^ obreros del Cabildo de ^a P a l m a , s e ñ o r S á n - de planta y alzado del templo, que E s a casa ha sido adquir ida por tado en el primer Ministerio que p r e - j ^ A UNION DE LOS PUEBLOS DE 
ex i . jchez R o d r í g u e z , se ha r - o n s t i t u í d c ! con los datos obtenidos en 1836. con- el Ayuntamiento de Barce lona, p a r a ' s i d i ó don Antonio Maura , entre cu-1 JTUESTRA RAZA. Creemos que es-
1 i s i g u i ó hacer el arquitecto don Anto- ' instalar en ella el Archivo H i s t ó r i c o | yos s fomento del 
por los cuales se ve Municipal . 
.^ón de este puerto por 
T c u e n t a por ciento de s.usjvna sociedad para el fomen 
pn las horas extraordiua- i b o l a d o en lu is la , bajo la presi- nio Celles, y 
¡biendo hecho igual demanda ¡ d e n c i a de dicho s e ñ o r . _ — 
>TMi{rae -i t v S u j a r en día:; | - — E l Ayuntamiento de Val verde • * • • i 1 nit11- „ er̂ nCñ 
M la dei Hier e, ha pedido ai i M o v i m i e n t o d e m o g r a i i -
representantes de c o m p a ñ í a s ^ ero forestal da Tenerffe los á r b o -
tns han telegrafiado a los j Ies n e c e s a r i a para í a c e l e b r a c i ó n 
tie »us c o m p a ñ í a s respecti- de la F i e s t a del Arbol , y a d e m á s los 
ri que dejen de carbonear en i Que el vecindario necesite para sus 
almas, y lo hagan en otros I p l a n t í o s part iculares . 
—Desde el 17 al 23 del actual mes 
UlegHdo del Gobierno e s t á in- de noviembre, e x p o r t ó G r a n C a n a r i a 
c o e n M a d r i d 























L a S e o c i ó n de E s t a d í s t i c a del 
Ayuntamiento de Madrid ha publi-
icado el avance del movimiento de 
I 
le d e p ó s i t o s de c a r b ó n | mil ciento noventa y uno cajas foni 
lo y han tomado acuer- tomates; y en el mismo p e r í o d o d t í | l j - 4 - 1Q9. , h 
Be ignoran. tiempo e x p o r t ó Tenerife 29,054 bul- S e g ú n dicha nota, en n u ° o 
r la isla en general s u - ¡ t o s con p l á t a n o s y 16,884 cajas c o n t e n Madrid 19,72r. nacimientos y ix> 
isecuencias de esta p a - ¡ t o m a t e s . jn i i l 189 defunciones, 
i ya se in ic ia . M u c h o s ¡ — E l Alcalde de Santa Cruz , se- E n t r a las natal ic ios f igura, en 
us no v o l v e r á n . j ñor L a R o c h j . ha organizado ima! primer lugar, por obvia r a z ó n , el 
ñías han telegrafiado. f u s i ó n benófic-a que se celebnu j distrito de lá Inc lusa , a l que corres-
as casas armadoras p a - U n aquel teatro para engrosar la pondon 3,323, de los cuales 1,249 
ahora dejen de v e n i r | s u s c r i p c i ó n con destino al aguinal - | fueron registrados en el estableci-
cos que necesitan pro-jdo de P a s c u a para los moldados t i - i m í e n t o que lleva el nombre del dis-
rbón. los cuales se d i - i n o r f e ñ o s que se baten en A f r i c a . ¡ t r i to y Casa de Matern idad , 
ron puertos donde l a s ¡ T a m b i é n a q u í se organizan a c t o s ¡ E n las defunciones ha correspou-
tienen tsucursa- diversos con el mismo f í n . L a s sus- ^¿do el primer lugar a l distrito del 
Las P a l m a s . .cripciones en Lxis Pa lmas y I03 pue- Hospital , en r a z ó n a l a existencia 
l so p r o v e e r á a q u í dejblos a r r o j a n miles de pesetas. egie establecimiento; en é l se re-
iquido a los buques que — E n el puerto de la L u z se in-
c e n d i ó totalmente, y so h u n d i ó , el 
ga, si se prolonga, trae pailebot " F r a s q u i l a " . 
perjuicios y afecta- Var ios tripulantes sufrieron gia-
principalmente a ve': quemadura; . 
— H a comenzado a publicarse el 
Botetfn Oficial de Canarins Orienta-
les . 
— E n la Sociedad de Historia y 
N u m i s m á t i c a y en la Sociedad Creo 
grá f i ca de Buenos Aires , ha dado 
ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS 
gistraron 2.067; el m í n i m o corres-
p o n d i ó a l del Hospicio: 826 . 
net.'.-maij trabajar para vi-
!• obreros de carga blanca d(íl 
t!0 Bant.i Cruz acordaron no 
* I H l faenas por m á s tiem-
•cho boras, qu0 es ia jorna-
h po" no haber accedido UIÓ 
•íronalej! a sus pretensiones 
»clón a ]::•* IIDILI-, uxtruordí -
S I P I L I S Y S I S T E M A N E R V I O -
SO. Veinte conferencias de-
dicadas a los médicos genera-
les, neurólogos y slfllógrra-
fos, por el doctor Max Nonne. 
Traducido de la cuarta edi-
ción alemana por los docto-
res Luis Fortún v Julio Be-
jerano. Obra ilustrada con 
169 figuras intercaladas en el 
texto. 2 tomos en 4o. rús-
tica | 
t o s CÍRCULOS VICIOSOS EN 
P A T O L O G I A , por el doctor 
Jameison B. Hurry . Versión 
española, corregida y aumen-
tada, de la tercera edición in-
glesa por el doctor Diego Mo-
xó v Queri, con un prólogo de 
Augusto Pl Sufier. Obra ilus-
trada con 24 grabados interca 
lados en el texto. 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a . . . | 
MEMORANDUM D E ' O B S T E -
T R I C I A , por oí doctor Pablo 
Lefert, Nueva edición corre-
gida y aumentada por el doc-
tor Antonio de Soroa y Pine-
da . 1 tomo en 80. encuader 
nado en tela $ 
CURSO E L E M E N T A L D E D E -
R E C H O C I V I L , por Ambrosio 
Colín y H . rapitant. Tomo 
4o. Obra premiada por la Acá 
demla de Ciencias Morales y 
Polít icas, de Par í s . Traduc-
ción de la últ ima edición fran 
cesa por la redacción de la Re 
vista General de Legislación 
y Jurisprudencia, con nota» 
sobre el Derecho Civi l Espa 
fiol por Domófilo de Buen 1 
amigos mas afectos ha f igurado. | ta u n i ó n se procura af irmando nues-
E n 1907 d e s e m p e ñ ó l a c a r t e r a d e j t r a personalidad, nuestra f isonomia 
I I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . No v o l v i ó l ú e - espir i tual de pueblo. Y esto, ale-
go a sentarse en el banco azul , n i 
quiso aceptar la presidencia del Se-
, nado, que en 1919 le b r i n d ó e l se-j >c JI J • 
| ñor M a u r a . S in grandes ambiciones pez , c o c í e s t ó , d i : . endo. 
p o l í t i c a s , don Faust ino R o d r í g u e z " L a Majes tad de don Alfonso X U l 
Sampedro, de c a r á c t e r muy templa- os env'a a este santuario de la l l e l i -
!do y f irme, g u s t ó de ap l i car p r e f e - g i ó n y de la P a d i a , en l a s o l e a -
¡ r e n t e m e n t e su talento y s ó l i d a p r e - j u i d a d de l a t r a s l a c i ó n de Sant iago, 
p a r a c i ó n a las diversas empresas y i a entregar a l Santo A p ó s t o l , Pat.vo.-io 
codedad q u « r e q u e r í a n su autor i - de E s p a ñ a , l a tradicional ofrenda, 
zado concurso . H a intervenido c o - U u e es testimoni.- de la, piedad de 
1 mo consejero o abogado en distintas I nuestro 
00 C o m p a ñ í a s , y f u é muy s e ñ a l a d a s u ' 
! g e s t i ó n como presidente del Conse-
jo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a Compa-
ñía del Norte . 
Don Faus t ino R o d r í g u e z Sampedro 
¡ ha sido presidente del Consejo de 
i Es tado , de l a C o m i s i ó n permanente 
de Pesas y Medidas, de la A c a d e m i a 
00 de Jur i sprudenc ia y de la S e c c i ó n se-
j gunda de la C o m i s i ó n generaJ de Co-
d i f i c a c i ó n . E s t a b a en p o s e s i ó n del 
Reyes , de la f é de nuestro 
pueblo y de las grandezas de nuea-
; r a gloriosa H Í 8 t o i ; a , y r e c o r d á i s con 
razón c g u e l l a o t r a solemnidad en 
'jue ha pocos meses, entre los esplen-
dores del cul to de es ta b a s í l i c a , un 
caudillo insigne, mandatario t a m b i ó n 
do nuestro c a t ó u c o Monarca y jefe 
del Gouierno e s p a ñ o l , depositaba so 
r i ó d l c a de Congresos Univers i tarios 
IberoamPricanos . 
t . — T r a b a j a r por el intercambio 
de in te l ec íua l e f l y especialmente de 
univers i tarios Iberoamericanos, en-
tre todas las Naciones respectivas: 
A m é r i c a Hispa/na, E s p a ñ a y Portu-
g a l . 
3 . — T r a b a j a r por la estrecha in-
tel igencia entre todae las Federacio-
nes Univers i tar ias de nuestra R a z a . 
4 . — T r a b a j a r por la d i v u l g a c i ó n 
en todos loe p a í s e s de nuestra R a z a 
de los valores de cada u n o . 
5 . — T r a b a j a r por l a validez de los 
T í t u l o s A c a d é m i c o s de cualquiera 
Univers idad iberoamer icana en To-
dos los p a í s e s de nuestra R a z a . 
6 . — C o m b a t i r , por cuantos medios 
parezcan adecuados, la influencia 
norteamericana en los pueblos de 
nuestra R a z a . 
7 . — F o m e n t a r todo g é n e r o de re-
laciones, part icularmente las univer 
s i tar las , entre las R e p ú b l i c a s His -
p á n i c a s de A m é r i c a , E s p a ñ a y Por-
tugal . 
F i n a l i d a d ú l t i m a . — T r a b a j a r , con 
vistas a una H u m a n i d a d mejor, por 
la L i g a Internac ional de los Pue-
blos H i s p á n i c o s ( A m é r i c a E s p a ñ o l a , 
raiiiiH 
oni,, lo os tá en Madrid . 
> d-j la leche y el de la 
HP8) re s i s t i óndoae a las 
•osiciones de la autoridad 
a* HUS escandalosos abU'l 
n "ojiado, r o n f a b u l á n d o s e . 
r d" leche la p o b l a c i ó n , 
'inpo no vienen a q u í . 
Kado del Gobierno m u l t ó 
J»tas pesetas a los adulte-
1 articulo, y a los que no 
'n. los m e t i ó e n l a cár-
* dispuesto que encarce-
« los rebeldes lecho-
£ no pagan las multas y 
niegan a abastacer al ve-
«íonferencias nuestro distinguido p a l - | * a 
.sano el doctor Mil lares C a r i ó . 
E l Centro Mc.ntañés de la capital 
argentina c e l e b r ó un homenaje «n 
l.-.u honor en el Club E s p a ñ o l , para 
planteado'entregarlo un a i t í s t i c o pergamino y 
•ma medalla do oro, c ó m o recuerdo 
do su conferencia en el teatro ü d e ó n 
en pro de la obra cultural que aquel 
centro patrocina . 
l"i'ancisco G . I>IAZ. 
L A OROGRAFIA DE GALICIA 
Y E L ALMA GALLEGA 
Conferencia del s e ñ o r R o d r í g u e z C a -
rracido . 
E ! i lustro rector de la Univers i 
dad Centra l de Madrid, s e ñ o r R o d r í - i h i t i e rra" 
guez C t r r e c i d o , d í ó una importante j E x a m i n a la vida regional 
d e s p u é s de agradecer a l s e ñ o r A l v a -
rez los elogios que h a b í a hecho d'j 
su persona, e n t r ó «n e! tema de 09 
d i s e r t a c i ó n haciendo ur.a descrip-
c i ó n g e o g r á f i c a de la r e g i ó n galle-1 
enumerando sus m o n t a ñ a . - , i 
frontera portuguesa hasta el r ío Mi-
ñ o ; la parte del cabo Ortega!, r ías l 
de E l F e r r o l , Betanzos, L a Coruñ: . 
la oriental del r ío Aliones y los pal 
ses agrestes de la r ía de Arosa , pa-
l a poner de relieve la variedad de 
paisajes v panoramas, de una be l l e za jLA PRIMA ROW ÂN," por"' 6 
ininnnd'prahlp Repetto y J . G i l l i . Consider; imponaeraoie, cioncs sobre log salarios mo. 
Hace un estudio c r í t i c o de la ra- demos. 1 tomo en So. ma 
za gallega, que desciende de los cel- ^ V ^ D E LÓs ESTUDIOS 
(as y los romanos, o b s e r v á n d o s e | GRIEGOS Y LATINOS, por 
t a m b i é n tipos fenicio, c a r t a g i n é s yj L - Laurand. Fasc ícu lo V . L 
griego. E l idioma, hijo del l a t í n , ! 
l leva el sello del lenguaje de los ce!-1 
tas . 
"Se observa que Gal i c ia , a pesar 
de la c i v i l i z a c i ó n , conserva un medio 
primitivo, que no puede desaparecer, 
influyendo en cilo la esplendidez de 
su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y sus pano-
ramas v a r i a d í s i m o s y fecundidad do 
ponien-
"Kio en v ías de r a z ó n , 
ajeros cerraron sus Ion 
'no se les p e r m i t í a ven 
teratura latina. Versión espa 
ñola de la tercera edición, por 
Domingo Vaca. 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a . . . . 
MUSOLINT Y E L EASCISMO*. 
por el Prof. Kerdinand Gu 
terbock. Estudio impartial de 
de la obra polít ica de este go 
nial estadista. Versión espa-
ñola del alemán por Carlos 
F . iJac-Rea. 1 tomo en 4o. 
encuadernado.. 
T E R R E M O T O S Y A P A R A T O S 
P A R A R E G I S T R A R L O S (Vul 
Karización de Sismología) por 
Salvador García Francos. 1 
tomo en 80. tela. 
collar y de la gran cruz de Car los r e s i a u r a c í ó n do l a P a t r i a . 
I I I , y del gran c o r d ó n de la L e g i ó n } A s í han hablaoo en el transcur-
) de Honor. P e r t e n e c í a a l a Acade- i so de los s iglos los nobles hijos de 
m í a de Ciencias Morales y P o l í t i c a s . | esta t iorra , deede los Reyes , que des-
Sus discursos parlamentarios , de s e r l o e n d í a n de s u T t c n o o v e n í a n del 
coleccionados, f o r m a r í a n un impor- campo de bata l la circundados con el 
tante cuerpo de doctrina e c o n ó m i c a , ! fulgor de la Prov idenc ia y coronados 
social y p o l í t i c a . | r o n el l a u r e l de la v ic tor ia , hasta 
E l respetable hombre p ú b l i c o o s - . ¡ o s plebeyos, que arrancaban del 
tuvo casado con d o ñ a C a r m e n A!-1 suelo regado con sus sudores e l pan 
¡ v a r g o z á l e z . Hi jos suyos son: la se-j de esta v i d a y se agrupaban en las 
1 ñ o r a v iuda de Rato , la marquesa de 1 antiguas m e r i n d a ü e s . formando el 
el exdipu-1 cimiento de la sociedad e s p a ñ o l a , 
tado don Carlos , casado con una Olí- 1 v e í a n en Santiago a l padre de esta 
vares, y d o ñ a Margar i ta , so l t era . | n a c i ó n cr i s t iana y le confesaban de 
Rec iba la i lustre famil ia del se-1 rodil las , ante su*, sagrados huesos, 
ñ o r R o d r í g u e z Sampedro nuestro pé | Patrono, defensor y vengador de la 
same m á s sent ido. ¡ P a t r i a . 
. |̂ "Vos. en nombre del R e y y de E s -
f « A I T f e r ' l T n A A f A A P Pa5a, le a c l a m á i s de igual modo y 
L A l l r K h N U A A L A r U S - ^ 3 roS«vis <lue c o n t i n ú e o t o r g á n d o n o s 
u n v i i i L i i i i / n n L i n i v u - , a manos l lenaa SUf, favores y él por 
j mis labios os lo promete. 
" C o n s t i t u y ó con Pedro y Jy#.n la 
1 p o r c i ó n escogida y predi lecta del R e -
dentor ; v e n e r ó y a c a t ó en Pedro el 
E n la catedral de Santiago se ce - ' principado universa l y a d m i r ó en 
celebro con extraordinaria so lemni- ' «luán el a m o r mas encendido, y to-
¡ dad la c o n m e m o r a c i ó n de la tras la - 1 mando en v i d a v en muerte e l cami-
I o ó n del cuerpo del A p ó s t o l Sant la - ¡ no del Occtdenue e x t e n d i ó primero 
1.00 igo desde Palest ina . 1 dentro de los l í m i t e s de E s p a ñ a , y 
nre este sepulcro venerando l a a u -
gusta ofrenda y, unida a e l la , l a pro- | E s p a ñ a y Por tuga l ) en la que todos 
mesa del holocausto de su vida por los miembros tengan iguales dere-
chos . 
DFRT^HA P^MAV •• ••/•<• 1 ^ i Santa Cruz de Marcenado uti,ii .¡í .L.H(j P E N A L , por L u i s 
Jimenes de. Asúa . (Obra ajus 
lada ul programa de oposicio 
nes al Cuerpo de Aspirantes a 
la Judicatura y al Ministerio 
Fis<a|, de 5 de fenero de 1922 
Tercera edición, l tomo en 
4o. pasta 
A N A L I S I S D E L A S S E N S A -
CIONES, por E . Mach. T r a -
ducción directa del alemán de 
Eduardo Ovejero y Maury. 
1 tomo en 4o. pasta. 
i 6.50 
T O L S A N T I A G O 
Madrid , diciembre de 1924 . 
E l Secretario General R . C a r r a n -
ca y T r u j i l l o . 
L a s oficinas de l a F e d e r a c i ó n es-
t á n en Magdalena 1 2 . 
C o n t r a u n a c a m p a ñ a 
a n t i e s p a ñ o l a 
BX Mlv.VSAJE D E VAS MUJERES 
D E C A S T I L L A 
E l mensaje firmado por " L a s mu-
jeres de C a s t i l l a " que el cardenal 
Benl loch r e c i b i ó con los pliegos cu-
biertos de f irmas y que e n t r e g ó a la 
¡ R e i n a d o ñ a V i c t o r i a , dice a s í : 
" V u e s t r a bondad, s iempre mani-
fiesta, se muestra una vez m á s , que-
riendo ser portador de nuestro men-
saje a Sus Majes tades . E s o s plie-
gos, que personalmente vais a poner 
en las augustas manos de nuestros 
Reyes , les d i r á n en s u mudo len-
guaje todo el fervor de nuestro ca-
L a f u n c i ó n f u é a n á l o g a a l a f i e s t a ' T n á s tarde, en el nuevo continente, i r i ñ o y toda la a d h e s i ó n que sienten 
I principal celebrada en Ju l io , b a d é n - la fé da C r i s t 0 ' la autoridad de P e - i las mujeres e s p a ñ o l a s hacia sus au-
I dose, OQino en a q u é l l a , l a entrega a r p y f í amor de J u a n y bajo el | gustas personas . 
oe l a ofrenda en nombre de S. M. f6le8t,al amparo de la V irgen M a r í a , ] Vos , s e ñ o r , sois el portavoz de la 
el R e y a quien r e p r e s e n t ó , como de- *11 divino poder. L l e v ó de triunfo ! m u j e r caste l lana , que os a c o m p a ñ a 
1150 legado'regio en oste acto, e l a leal-1 e 11 triunfo a nuestra r a z a , hasta los con el pensamiento en vuestro viaje 
i d e s e ñ u r D í a z V a - e l a . Hubo, s e g ú n i COn£iI136 de la t i erra , y hoy cuando 1 á la corte, y que e n t r a r á con vos en 
ü i - ü w - wtMrmmttm o i ^ „ . DOS T<>á** l a guerra y la ciega no- el Regio A l c á z a r , para depositar a 
depongan su ac-j conferencia en o í Centro de G a l i c i a ] ^ de relieve -la r iqueza pesquera y e ^ M ^ ^ ' DE* ÁRTF MÜ 
d e í a g r í c o l a , de las que exporta en gran SEO* DEL LOUVREI-EL 
ORIENTE MULSUMAN, por 
Gastón Migeon. Colección de 
103 láminas de esculturas, 
madera esculpida, marfil. 
Bronce, cobre, tapices y te-
jidos, miniaturas, cristales 
de roca, vidrios esmaltados y 
cerámica, que se conserva 
en el Museo del Louvre. 2 
carpetas conteniendo las lá-
minas citadas 
Ojos, E L SOBORNADOR. — Noveia 
acerca del t e m a " L a o r o g r a f í a 
Gf.licía y el a lma gallega". j cantidad, y a f irma que el extenso l i -
Numerosa y dist inguida concu- .1oral desproporcionado para la par-
«jn precio exorbitan-i rrencia l lenaba por completo el s a - l , e interior de la r e g i ó n hace que 
» e n t o no ha sabido j lón de actos, entre la que se ha l la - ( los gallegos e s t é n en condiciones do 
er esta dif icultad, ytba el ex mitiistro s e ñ o r R o d r í g u e z vkla v cuUura fcuperiores a otras ro-
en Ms P a l m a s " . de V igur i . el secretario de la ü n l v e r - , ^jone¿ de ^ P e n í n s u l a y s ientan Jes: 
E S If5!™*6.1110? f.ri |*id.ad doc to r Cas t ro ; el m a r q u é s de j ^ e n t i v o s de la f a n t a s í a agradableI 
v dulce , del amor a lo bello, a f a | 
! costumbre, p r o c e s i ó n m u r a d a , e jecu-
1.00 tándosA por una orquesta la Misa de 
C^erosi. A l l legar a l ofertorio de l a 
misa , so a d e l a n t ó a l a l tar a l dele-
gado regio, pronunciando la siguien-
\iM i n v o c a c i ó n : 
" A p ó s t o l Santo* Honrado en este 
bldo ei precio de l a s j L e i s , el general don Justo Mart í 
a8- nez, el oscritor don Alvaro de las 
e. las leses escasean Casas , la eminente di^a Ofelia Nie-
^portac ión ilegal que'to y n u m e r o s í s i m a s s e ñ o r a s . 
K que nadie 101 E l presidente de la Sociedad, don; 
10 fundan los car- Pas i l lo AlvareZ. hizo la p r e s e n t a c i ó n j s.d e'n t.u e s p í r i t u . 
' 1 pretensiones. ] Cel s e ñ o r R o d r í g u e z Carracido en 
Naturaleza, part to oue sus 
acostumbrados a los soberbio? pni-
s.-jes y panoramas, reciben constun-
e la i m p ' e s i ó n de la sorpr3-
e l o c u e n t í s i n i o discurso, diciendo qu^jl 
" U n aspecto c a r a c t e r í s t i c o 
amor que «dente el gallego a la Na-
los deta l les para el 
uo_de la l í n e a a é r e a que-
na de c o m u n i c a r con 
ervera e s t á ac tua lmen-
.•'Qo i n su ' a r eouferen-
en las regiones centrales su paisa-
ije, triste y á r i d o , d o m i n ó el misti-
cismo" . 
| Recuerda los viajes que ha real í -
izado por el extranjero, para af irmar 
nuevo en Cana- es de las principales figuras con- el W g c o s t ó 
e de la compa- tpmporanear, que con C a j a l y T o - ! 
Cervera . que , rres Quevedo forma la tr inidad de 
la ciencia e s p i n ó l a . 
Cree el s e ñ o r Alvarez que el se-
ñor R o d r í g u e z Carrac ido , por sus 
m é r i t o s ex 'raoid inar ios , es acreedor 
a que se le conceda el premio No-' 
bel! v .ue se d^be formular la peti-M'ie la Catedral de Santiago es muy 
c ión rf>r los Centros culturales de j ^ P * 1 ^ e" ri<Jufzf aTt ísVca a . la 
presidente y varios toda E s p a ñ a de ToIota ' F r a a c i a ) : que los paisa-
' Que expuso d de-; L a concurrencia a p l a u d i ó con » n I * ' * f sre.rI!nu>' bellos' no 
» « la c o m p a ñ í a de | tus i t smo al s e ñ o r A h a r e z . . superan a los de G á l i c a , 
ripíelo desde el d ia l E l s e ñ o r U o d r í g u e z Carrac ido . " U n pa í s como Gal ic ia tiene q u : 
tener forzosamente su a lma fuerte. 
—• 1 a r t í s t i c a , s o ñ a d o r a y apasionada por 
M J Í O CAlfl "NOCÍRD" 
E l ú n t c o eftableolralento en sn claM «n 1» £ * • 
poblica 
Director: Dr. Miguel Mundor» . 
IMagnist lro y tratamiefJo m é d i c o fnlrAr^leo 
da l a i enfermedades de los perros f animales 
IHiquefios. 
fíepecíartlai en Tacunaclonea p r r r t u t Í T M «o»-
tra Fá rabia y ei moquillo caniuos. 
E lec tr i c idad m é d l c i y Raycu X . 
Consultas: Jfi . 00. 
San Lázar:» 306 
T e l é f o n o A-04 65 
¡e l amor a l a Naturaleza y un esp 
ritu sano". 
por Abel llermant. Obras 
completas — Volumen I — 
E l Ciclo de Lord Chelsea. 
VfniAfi española de Migu»l 
de Ródenas . 1 tomo en 80. 
mayor tela 
del'EN" L A C O R T E D E L O S ZA-
R R S (Del principio y fin do 
un Imperio), por Sofia Casa-
nova. (Obras rompletas. To-
mo T.) Descripción detalla-' 
demente e interesante de los 
sucesos mas notables ocurri-
dos en el Imperio ruso desd" 
Pedro el Grande hasta la cal-
da de los Romanoff. 1 tomo 
en So. tela 
E L DRAMA D E U N R E T . 
(Lln Konlgsdrama). Novela 
de una corte Alemana, por R i -
cardo Voss. (Obras completas 
Vn!. I . Primera parte.) Ver-
sión directa del a lemán y 
prólogo de Lui s Hoig de 
L l u i s . 1 tomo en So. tela . 
E L C R I S O L D E L N U E V O 
r T N S A M l L N T O . por W¡-
Hiam W, Atkínson. Versión 
española de Agust ín de Mena 
v del Valle. 1 tomo en 80. 
$15.00 
$ 1.00 
che de l e r r o r y la i m p í a vanidad de 
los enemigos del Rey y de la P a t r i a , 
nos amenazan con c a t á s t r o f e s apoca-
l í p t i c a s , é l es hn que nos i lumina , 
caudillo que nos defiende y esperan-
2a segura de v ictoria para que vuel-
,va a E s p a ñ a a ser el brazo derecho 
oolemue momento con la augusta re- f,e la Ig lesIa y ro¡na y señoi .a del 
p r e s e n t a c i ó n de ni"estro R e y Don A l - ^UJ^O 
tenso X I I I , me postro humilde ante . .Colme D ¡ o s ^ bendiciones a S. 
vuestro venerado sepulcro para ofre-
los pies de nuestra hermosa y gen-
ti l R e i n a canast i l las de amor, hechas 
con las espigas de nuestros campo? 
castellanos, espigas de oro que, ata-
das con r o j a cinta, forman los colo-
res de nuestra B a n d e r a . 
Sed vos, e m i n e n t í s i m o s e ñ o r , el 
que diga a nuestro R e y el sentir es-
p a ñ o l de la e s p a ñ o l i s i m a Cast i l la y 
de sus mujeres , que t ienen fe ciega 
en una P a t r i a grande con su Rey, > 
que, cobijadas bajo el manto suntuo-
so de encajes de arte, de p o e s í a y de 
luz del joyel divino de nuestra d i v i -
na Catedra l , imploran l a pro tecc ión 
del cielo para l a R e a l F a m i l i a . 
M. el R e y y a su Augus ta y R e a l 
ceros cn su nombre piadosa y t rad i - Famiii&> a l Gobierno que ha empren-
c .cnal ofrenda de los c a t ó l i c o s Mo- . D5DO l a r e n o v a c i ó n Dacional y a c u a n -
| ü a r c a s e s p a ñ o l e s . tos ^ gIorian ^ nombr€ de espa. 
" E n este instante de e m o c i ó n m á s ¿ o l e s en su solar r a t l v o o en las na-
1 inmensa de mi ' i d a , con el mayor .^ones h i jas de E s p a ñ a y en las de-
I fervor a vos me d i n j o . A p ó s t o l San- m á s da l a t i e r r a ; a l E j é r c i t o que pe-
1 to, e invoco vuestra p r o t e c c i ó n en :ea p o ' e l honor nacional a las ó r -
í a v o r de nuestra querida P a t r i a , de denes do aquel caudil lo que ha ofre-
nuestros muy amados Reyes y del cido su v ida y ha consagrado su obra 
; iieroic > general que no hace muchos a Dios por el bienestar de E s p a ñ a , 
j meses en este taioino lugar os o fren- ! "CoJmeos de bendiciones a 
,06 su vida a cambio de la i n s p i r a c i ó n e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r delegado regio, ¡ toria humana . 
1 y ac ier 'o para dir ig ir E s p a ñ a , y que, rt> quien se ve honrada, por la de-1 " C o n s é r v e l e el S e ñ o r , d é l e v ida 
naciendo buenas sus palabras de en- 3 ' g u a c i ó n rea l , esta noble c iudad, 7 no le entregue a sus enemigos." 
i n d u l g e n c i a j u b i l a r y t a m b i é n l a 
p u e r t a de u n a edad n u e v a en la his-
, 1 nuces, no ha vacilado en tras ladarse flue l leva con jus t i c ia el nombre del 
a la s iniestra Afr ica , en terrible mí)- -^anto A p ó s t o l , y al sagrado suoe-
L u e g o c o n t i n u ó la misa, siendo 
despedidas, a l t erminar la ceremonia, 
las comisiones que a c o m p a ñ a r o n al r . ipn to» de i n m i n e n t e c a t á s t r o f e , y ^or de P e d r o y v i c a r i o de Jesucr i s to , 
:c-u a f r o n t a r todos los r iesgos de una X I , a q u i e n Sant iago nos ha e n - ¡ d e l e g a d o r eg io por comisiones de ca-
i . o o ¡ d u r a y d i f i c i l í s i m a c a m p a ñ a , p o n i é n - c e ñ a d o v. a m a r y obedecer r e n d i d a - r .ónigos . 
|oose a i f rente de nues t ras valerosas ; m e n t e . y a q u i e n Dios ha c o n c e d í - 1 A la f u n c i ó n asist ieron las auto-
ropas, l o g r a n d o el t r i u n f o para b i en ^0 g l o r i a de a b r i r l a p u e r t a de l a 1 r idades y numero?n<; fieles. 
entra Hospital 7 Espada, 
K a bañe. 
¡ T e r m i n ó poniendo de relieve 
obra colonizadora, real izada 
A m é r i c a por los gallegos principal-
mente en la Argent ina , donde die-
ron pruebas de laboriosidad y tena 
l i d a j admirables creando importan 
i les elementos de r iqueza . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Carracido f u é j 
ovacionado. 
E n t r e g ó el i lustre conferenciante 1 
a l presidente del Centro un progra I 
mu de la fiesta que so c e l e b r ó en el] DlSTKlBnMOX. por A. 
teatro de la C o m e d í a en 1893, co,i Haddon. Versión española d 
motive de la f u n d a c i ó n del Centro, 
que courervaba como recuerdo, para 
que sea a Sociedad quien lo conser-1 
1 tela 
1 H I S T O R I A C R I T I C A D E VI2-
. ! C A Y A Y D E HCS E C E R O S . 
por Gregorio Balparda. To-
2U! mo lo . Contiene: L a domina-
ción extranjera. L a recon-
tiuista cantábrica. 1 tomo en 
4o. rústica 
L O S G R A N D E S H O M B R E S -
C E R V A N T K S . Biografía y he 
chos mas notables del in-
mortal autor de "Don Quijote 
06 la Mancha''. Obra ilustra-
da con 7 hermosos dibujos y 
un retrato en tricornia de 
Vervantes. 1 tomo en 4o. 
encuadernado w •# 
LAS R A Z A ? H i ' M A N A ^ Y BU 
inglAs por T . df- Aranzadi 
tomo en 80 tela. . 
LIBRERIA C E R V A N T E S 
LOSO X 
| Te l . A-4 
j de E s p a ñ a , segi r a m e n t e ba jo vues-
$ l . ; 5 i t r a ce les t ia l in;p.T£iCión. 
I " P a t r ó n de t '-paba, a l en t regaros 
¡ t n mar.oo de l exce-ientísimo y raye-
i i e n d í s i m o pre lado que pa ra v u o ó t r o 
¡ b i e n puso D i o * f ren te de esta ar-
? 4 . : : . ' h i d i ó c e s i s , y ca>'is f e rv ien tes ora-
iones espero a v í i l o r a r á n las m í a s , 
piados 1 o f renda de n u e s t r o excelso 
| Alonarca. eq p r e c í e l a de l excelen-
| t í s i m o Cab i ldo , cus tod io celoso de 
/ ' ( . e s t r o sepulcro , y de todo e l c l a ro 
db l a C a t e d r a l , y de las d iversas re-
, iJresen 'aciones aqu* reun idas , y de l 
| pueblo todo, r e n d i d a m e n t e os p ido 
para E s p a ñ a , y en « i ^ c i a l p a r a es-
0 ta c iudad , una a m p l i a b e n d i c i ó n fe-
^ ^ • d e ^ i S - e z ^ i ^ . . 8 * 1 t0da s,;erte de bIeneB- H * 
Apartado I H | , Habana i J1C"u• 
Ind. 24 t . I E l arzobispo, soflor I>ago G o n z á 
$0.75 
J A C I N T O R O D R I G U E Z 
A S U S C O N S U M I D O R E S D E 
A G U A R D I í i N T E E N X E B R E 
Debido a u n decreto del G o b i e r n o E s p a ñ o l acerca de la ela-
b o r a c i ó n del Aguardiente de Uva , mi« embarcadores en la P e n í n -
sula no pudieron remit ir , como de costumbre, los pedidos pendien-
tes. 
L o h a r á n en el p r ó x i m o febrero. S é p a n l o mis clientes, v no 
hagan caso de las noticias falsas que ciertos eaorupulosos í n d u s t H a -
los, que en vano tratan de imltai mi marca exclusiva E n x e b - c , ha-
cen c ircu lar . 
febrero l l egará el l e g í t i m o Apruardlent<; Enxcbre . E n 
C 7S6 H 2 5 
I 
E N E R O 2 9 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A wciors 
P r e g y i U a s d R e s o c a s 
P o r F . R . 
Florencio García.—A usted y a 
"Un lector" que solicita" la evacua-
ción de la misma preguuta que paso 
a contestarle les pido me dispensen 
la tardanza en acusar recibo de sus 
cartas. He tenido en estos días pa-
sados sobre mi mesa de trabajo mu-
chas consultas anteriores a las suyas 
que poco a poco he ido resolviendo, 
motivo por el cual la de ustedes apa-
rece ahora con algún retraso, invo-
luntario de mi parte. 
E l origen de la Lotería es muy 
por el contento que encierra, 
clama con grito de guerra; 
"Vedla allí. Sonó el cañón 
y en toda la expedición 
contestaron: "Tierra, tierra". 
G . ViUuendas.—La costumbre de 
manifestar con señales exteriores el 
dolor que se experimenta con la pér-
dida de aquellas personas que se 
aman, es antiquísima; pero en el 
modo de expresarlo ha habido mu-
cha variedad en cada pueblo. E l uso 
antiguo, más de lo que comunmen- del traje negro, o al menos de color 
te se cree, supuesto que los romanos muy oscuro en señal de luto, es tam-
le conocieron, y algunos opinan que ; bién muy antiguo, puefe los griegos 
la inventaron para hacer más ame- I y los romanos lo llevaban durante 
ñas las fiestas saturnales que se ce-1 el duelo. Parece que antiguamente 
lebraban a mediados de Diciembre, en España los lutos eran de jerga 
a las que se daba principio distri- | blanca, y que se usó por última vez 
buyendo gratuitamente billetes a los | en la muerte del príncipe Juan en ] 
concurrentes, quienes solían obtener 1497. E n el día se usa generalmen j 
por este medio alguna ganancia con- j te en Europa el color negro en el 
siderable. Unos creen que el nombre iu.to; en la China el blanco, en Tur-
quía el azul o violado, en Egipto el 
amarillo, en Etiopía el pardo, etc. 
de "lotería" se deriva del italiano 
"lotta", lucha, porque parece que el 
luchador lucha con la fortuna y con 
los demás luchadores; y otros, que | Cometa.—La Isla Luzón, del gru-
viene del alemán "lot", que significa p0 ¿e iag i8ias Filipinas, tiene 115 
suerte. Parece que la renovación del | leguas de laiigo y 57 de ancho. Min-
juego de la lotería se debe a don j ¿ 3 ^ 0 tiene 300 de circunferencia. 
Celestino Galiani, monje napolitano,! Cuba tiene 215 leguas de largo 
quien lo introdujo en su patria en en su mayor extensión, 40 en lo 
el siglo pasado; aunque otros dicen m¿s ancho y unas 600 leguas de bo-
que se debe a un genovés llamado ' geo> 
Benito Gentile, el cual por medio j Puerto Rico tiene 33 leguas de 
de esta invención se libró de la muer- iarg0. 
te. L a lotería se estableció en Gé- . 
nova en 1720, desde entonces se fué o. F . G.—Los espárragos son ori-
cxtendiendo por las ciudades de Ita- ginarios de Asia, 
lia, Alemania y Francia; y por úl- L a sandia es originaria del Afri. 
timo se introdujo en España en ca> 
1763, habiéndose celebrado la pri-1 " 1 • 
^ 4. A ' r \ - n t v t o / i r i ^ Hfa m i L a planta del tupilan es orlgma-mera extracción en Madrid el día 10 i . •, , _, . j . ría de la Turquía, donde es muy ce-de Diciembre de dicho año. 
L a lotería llamada moderna es 
una especie de rifa que se ejecuta-
ba aquí en América hace muchos 
años, y se estableció en Cádiz a fi-
nes de 1811 para sufragar con su 
producto a los gastos de la guerra 
de la independencia. 
B . Primelles.—La provincia más 
poblada de España, según el úl-
timo censo es la de Barcelo-
na, que cuenta con 1,349,282 
babitantes. Le sigue la de Madrid ; voz cacao los primeros españoles que 
con 1,067,637. L a provincia menos vinieron al Nuevo Mundo 
mún. Se dice que los turcos aprecian 
tanto esta flor, que todos los años se 
celebra la fiesta de los tulipanes con ! 
la mayor pompa. E n el siglo X V I I , 
el gusto pof dicha flor llegó a tal 
extremo que degeneró en manía, y 
se hacían los mayores sacrificios por 
poseerla. 
E l cacao parece ser producción 
privativa de la América, donde era 
llamada por sus primitivos habitan-
tes cacahualt, de donde formaron la 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema de su ro-
ldad 
L a ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con uní nevera "Bohn Syphon", equl 
pada con un filtro '"Ecljpae". 
X a primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Rolm Syphon 
C r r a r X F U E E G O S 18 al 22 
T E L E F O N O A.2S81 
A V E . D E I T A L I A 63. 
T E L E F O N O A-6330. 
M I S C E L X ^ ^ r 
E l 
¡EL HORRIBLE PROBLEMA!... 
cultísimo lector, que merece , despedirse para siempre del c 
todos mis respetos y todas las Rus- i Pemartín V. O. G. 
quellanas de la ídem, habrá supues- ' . . 
to que el horrible problema no es I Hace Poco fué alcanzada por uno 
otro que el de los automóviles que | de esos bárbaros del timón una 
andan por esas calles, carreteras, j breclta anciana que descendía de' 
calzadas y descalzas, arrollando a | un tranvía. Los familiares tras dedi-
tituye un caso de n,» 
En el transcJí^Td! ^ ' * 
Casa Quintana" p u e j f 0 ^ ' 
como accidente ca sidra Cima 
Este horrible problema ha venido 
sobre Cuba desde que a Mr. Ford se 
le ocurrió dotar a la gente de todo 
sual. . . 
¡¡Cuidado que hay casualidades 
en esta Habana! ! . . . 
Si pudieran levantarse a protestar 
"con-ford", hasta para ir a la bode- j todos los que han sido muertos ca-
ga en busca de una lata de aceite sualmente, quedaríamos aterroriza-
" L a Favorita" o de una botella de 
vino "Tres Ríos", poniendo el pre-
cio de los automóviles a como quie-
ra van los mangos. . . 
De ahí viene que quien sea un 
vago y por ende tenga la columna 
fora que pesaba 500 ^ 
a noticia me puse a ^ ^ 
lo una cama de h l e m ^ ^ 
como las que venden ea ^ 
Leones" de Galiano 30 " ^ 
resistir ese enorme pes^ C*p,, 
Pida usted los delicado, y 
O-
dos. . . Puestos en fila con los bra- f 
zos extendidos formarían un cordón £e\*eTln^ ' *™nto" 
suficiente para abarcar la ciudad en- OSÍLI; ^ ' i08 8eñore« sj?1 
tera; para retratarlos uno por uno Kodrítuez' de Murall» 7K ^ 
tardaría el gran Gispert varios años; 
la gran fábrica de los señores Ro-
dríguez e lucera no tendría zapatos 
vertebral de cemento preparado Pa-¡ ^ e x l s t ^ a 0 3 ' . 3 ^ ^ *" 
ra la guerra (armado, quiero de-i otcuvia.^ ^ 
queda capacitado para ietílnt I T.ZITJ.- T , ^ . « ¡ ' f . J - • * « » « ^ ^ Z . " * * 
jar un automóvil y matar a todo 
Al general I>rimo d<; Rít 
ía P a ^ 0 " 61 tltUk de 
De la guerra, estaría mejor i& 
que cuidado que se la hacen J 'SILM 
¿e, toda la enonae pléyad* J ? - 1 
totell^roa que deseaban 




•señores" del "tltalo"; las lágrimas 
que han hecho derramar en centena-
res de hogares; los hijos que han ' Moda 
No^deje de ver les muebles dt' 
así 1 " ~ ' ° j — "'JV7 ^"^ "aiJ; " x y r a a ' que en Güiano T W 
quedado sm padres y padres áin hi- tuno, si desea adquirir al™ 
JOS, ¡¡Pero si ya casi es un ho- I salga dq la vulgaridad. Son « ^ 
Pnrni,P ahi , v, I rror como el de Marruecos y una ' fabricados en la casa por lo» mi? 
morque ani está el problema, en : injusticia tan monstruosa como de- res artistas que hay en CnZ *̂ 
la gran cantidad de "paragüeros" que andan como diablos sueltos sin 
tener noción de lo que es la velo-
cidad, y mucho menos de lo que es 
el respeto a la vida a j e n a . . . Lue-
liberar si la Isla de Pinos pertenece 1 
a Cuba!! Dice el cable que en Ekptlt 
reconoce unánimemente el retí 
Un periódico que por lo sensato i ̂ xlto ¿i^anzarto por la manlfegudé 
merece paladear los delicados dulces dt . dwagravio a los Reyes 
poblada de España es la Alava que 
sólo tiene 98,668 habitantes. 
Un habanero.—El Teatro Alham-
bra de la Habana fué reconstruido 
el día lo. de Noviembre del año 
1900. 
Arturo Garcinarro.—El agua más 
Un snscriptor.—Escríbame repi-
tiendo su consulta y ampliándola 
con los detalles siguientes: 
lo. Nacionalidad de los padres. 
2o. Edades de los pretendientes. 
Con estos datos podré contestarle. 
Luis Rodríguez.—Me aseguran 
r-alada del mundo dícese que es la i Que la artista Eugenia Zuffoli es 
del lago Elton, en Rusia; siguiéndo- j romana de nacimiento, aunque es-
le luego la del gran lago Salado, en 
los Estados Unidos y a continuación 
la del Mar Muerto, en Palestina. 
Comerciante.—La mejor obra de 
contabilidad es la de Oliver y Cas-
tañer. 
" L a Biblioteca del Contador". Son 
4 tomos encuadernados en lujo. Pue-
de usted adquirirlos a plazos y al 
contado. Escriba a la Librería "Acá' 
démica". Prado 9 3, bajos de Pay-
ret. Teléfono A-9421. Allí podrá 
comprar " L a Comedia Femenina", 
de León Ichaso, y el interesante li-
bro "Glosas" de nuestro talentoso 
compañero Jorge Mañach, el exqui-
sito literato que tan frecuentemente 
nos deleita desde la primera plana 
de esta edición. 
pañola de nacionalidad. 
Lirio Negro.—Oficialmente el idio-
ma es el francés. 
Un antiguo suscriptor.—Tengo en-
tendido que la Sociedad Amigos del 
País se hace cargo de correr con 
esos trámites. 
Alfonso García Cobielles.—No exis 
ten billetes de esas cantidades. 
Luis Jorge.—No señor, lo que us-
ted pretende es Imposible. 
C. García.—D. Rodrigo de Triana 
fué el primer tripulante de las ca-
rabelas de Colón que posó la mi-
rada sobre tierras de América. E s -
te hecho ocurrió el 12 de Octubre 
de 1492. 
Tenía d.on Rodrigo de Triana só-
lo 17 años cuando se embarcó, lu-
chando contra sus sentimientos amo-
rosos, pues su amante, Zaida Mar-
chena, trató de arrojarse al mar pa 
ra seguirlo. 
Describiendo el momento sublime 
en que aparecieron las costas ame-
ricanas a la vista de los españoles 
dijo un poeta: 
"Al despuntar la alborada 
del feliz 12 de Octubre, 
Rodrigo de Triana descubre 
•la tierra con su mirada; 
y con voz alborozada. 
Manuel Soto.—Plácido, el conoci-
do poeta cubano, fué fusilado por 
que se le suponía jefe de la conspi-
ración que se llamó "De la Esca-
lera". Durante el gobierno de D. 
Leopoldo O'Donnell. 
Felipe de la Vega.—Cuando Espa-
ña perdió la isla de Santo Domin-
go el año de 1804 se estableció en 
Santiago el primer Arzobispado, sien 
do elevado a Arzobispo Monseñor 
Espada. 
José M. González.—El doctor To-
más Romay. sabio médico habane-
ro, fué quien introdujo la vacuna 
en Cuba. 
B . Alsina.—En "Roma", Tenien-
te Rey entre Zulueta y Monserra-
te, se encuentran a la venta las re-
vistas francesas e inglesas que us-
ted me pide. Diríjase al señor Car-
bón, amable dueño de este estable-
cimiento. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
D E L A F E 
A . García 1 saco miraguano. 
Ca. . Vinatera 1 pipote no vacio. 
M . G . Pulido 2 baúles ropa y 
tambor vacío. 
S. B . Co 2 saco? frijoles. 
H. López 1 caja sombreros. 
J . G . V i l a 7 barriles botellas va-
Santamaría y Cn. 2 cajas licor. 
W . India 8 barriles no vac íos . 
S O C I E D A D B E N E F I C A 
B U R G A L E S A 
S E C R E T A R I A : HABANA 70 
I>E DIMAS 
S. D. Valdés 1L2 saco viandas. 
F . Gala 1 caja efectos. 
M . Guerra 2 bultos varios. 
Glez. y Suárez 1 caja queso. 
L . Salcines 1 caja efectos. 
F . Ylrato 1 caja aves. 
M. Feno 4 id. id . 
J . Z . Gastón 1 id. Id . 
D E RIO D E L M E D I O 
R . Martínez 1 saco viandas. 
M . Soto y C a . 1 bulto vacío. 
iDE M A L A S A G U A S 
Rodríguez Méndez y Ca. 119 tercios 
tabaco. 
D E E S P E R A N Z A 
"W. India 2 barriles no vacíos. 
E4e.z. García y Ca. 1 saco garban-
zos. 
P E R E R R A C O S 
Suárez Ramos 1 saco frijoles. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
1 i y de orden del señor Presidente, en 
cumplimiento de los artículos 32 y 
35 del Reglamento, se cita a los se-
ñores socios para la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el vier-
nes 30 del actual, a las o3ho de la 
noche, en la calle Habana núme-
ro 79. 
Habana, Enero 25 de 1925.—El 
Secretario: P. Pereda Zaton. 
C919. 2t-29. 
O F R E N D A S F L O R A L E S 
E l postrer tributo. Una relación que tengo de ellos 
Jornada de dolor. i sobre mi mesa de trabajo. 
Triste tristísima esa la tarde del A Rafaeiito de Etchegoyen y se 
sábado al llevar a nuestra Necró-1 ñora; A Rafael, sus jetes y com-
polis el cuerpo ya inerte de una | pañeros de oficina. 
A Rafaeiito, "Los muchachos del 
"Isla de Cuba". 
A Rafaeiito de sus tíos María y 
Carlos. 
A Rafaeiito. Sus amigos de la 
segunda candidatura del Liceo. 
A Rafaeiito. De sus amigos Ro-
lando y Patricio. 
A Rafaeiito, líos «mpleados de 
la Cuban Su^gar Refining 'Co. 
A tiafaelilo, Luis del Valle y fa-
milia. 
A Rafaeiito, Teodoro Poch y fa-
milia. 
A Rafaeiito, 'Cárdenas Tennis 
lub". 
A Rafaeiito, Club Deportivo de 
Cárdenas. 
Cestas y puchas en gran cantidad 
cubrían también su ataúd, como si 
todas aquellas flores quisieran con 
su aroma darle vida a esa alma 
joven, que un traidor mal la arran-
có del calor de los suyos. 
E l sepelio fué imponente. 
Con acompañamiento nutridísi-
mo. 
Entre los qua presidían el duelo 
y junto al afligido padre de Rafae-
iito, iba el tío del infortunado jo-
ven el respetable caballero y amigo 
señor Carlos L a Rosa, Vice Presi-
dente electo de la República. 
Fueron todos a la Necrópolis. 
Se llegó a la caída de la tarde. 
Una tarde gris, sin sol alguno y 
que la severidad del lugar, la tris-
te Ciudad Blanca, hacíala más im-
ponente. 
Entre las lágrimas de los suyos 
y también de sus amigos, bajo a la 
tumba el ataúd que guardaba «1 
cadáver de Rafaeiito Faz y Cossío. 
Quedaba en el silencio. 
E n el silencio de los sepulcros. 
juventud tronchada en la primave 
ra de su vida: Rafaeiito Faz Cos-
sío. 
Qué dolor para esos padres! 
Qué golpe tan rudo! 
Toda alegría, toda felicidad y 
toda dicha que pudiera reinar en 
ese hogar de los distinguidos espo-
sos señora Catalina Cossío y Ra-
fael Faz, se ha nublado con la 
muerte de ese hijo, que como hijo 
al fin era un pedazo de sus entra-
ñas. 
Cuadro terrible! 
De lágrimas, de luto. 
Llegaba hasta lo más recóndito 
de las fibras del corazón, el cuadro 
que ofrecía esa residencia de la ba-
rriada de Mijala, la tarde del sá-
bado a la hora del sepelio. 
No se cabía allí. 
No podía darse un paso. 
Todo cuanto en la sociedad carde-
nensenense vale y significa, quiso 
unirse a ese dolor Inmenso de los 
esposos Cossío-Faz. 
Había en todos una pena. 
L a reflejaban en el rostro. 
Y frases de consuelo no cesaban 
de prodigar las amistades a los fa-
miliares del Infortunado "Fefe". 
Estaba entre f lores . . . 
Muchas flores. 
Ofrendas en gran cantidad que 
habían legado como postrer tribu-
to de los que para el inolvidable 
amigo tuvieron en las fiestas, di-
versiones y paseos un afecto y una 
amistad. 
Cumplieron todos. 
Y no solamente con esas ofren-
das sino también haciéndole guar-
dia de honor al cadáver, sus amigos 
durante la noche y el día. 
Citaré varios. 
go como saben de antemano que el,1 que vende "Lucerna" en Neptuño' i"aña-
despanzurramiento de una persona 
viene a costarle poco más o menos 
lo que un pomo de Grippol Bosque, 
de ahí que en vez de tomar precau-
ciones tomen un vermouth Pemar-
tín y sigan haciendo de las de ellos... 
104, llama a eso "Homicidios Muñí-: Exageraciones del cable. Slu-, 
cipales por Imprudencia", y no le babrá a5Sun08 centenares que no, 
falta razón. itán conformes con la monarqul», ¡ 
. la república si 1& nubiera, ni 
ti bolchevikiamo . . . 
Unamuno, pongo por caso... 
CF capa.": de no cenformar»* nj 
que lo hicieran gerente de 
cel", la casa que más surt 
Cree el colega que todo radica 
en la facilidad que dá nuestro Ayun-
tamiento a cualquier patán, para 
único 1 adquirir un títutlo de chauffeur, co Así es la cosa. Este ês el 
país en que se dan por casuales los mo si ello fuera tan inofensivo co-1 f.n cuadros pinturas y a 
crímenes nefandos que cometen los mo vender pañuelos en L a Busque-j Ia dibujo.'., 
llamados chauffeurs (salvo excep-i lia o servir comidas en el cafó y ¡ Y es qué hay individuos qt re i 
el mundo sabe que restaurant " E l Paraíso" de Villegas j Eiegraa ni-aún i.ícándolee unu, 
' y O'Reilly. . . f.añuelas de las que rende La 
Todo eiones) 
cuando un automóvil va tras un 
tranvía o guagua, debe ir con cui-
dado y a poco paso, para detener la 
marcha a CUATRO METROS de dis-
tancia, por si algún pasajero se apea 
para comprar un pantalón "Piti-
rre" o un paquete de jabón en pol-
vo Gold Dust. 
¿Cuántos "paragüeros",- "sicote-
ros" o "zarrapielleros" observan es-
ta orden del Reglamento de Tráfi-
co? . . . 
Puede contarlos con los dedos de 
la mano . . . un manco. E n lugares 
donde no hay policía de tráfico se 
hace casi tan imposible subir a un 
tranvía, como encontrar una gine-
bra cual la aromática de Wolfe o 
unas sábanas tan superiores como 
las de "Velma". . . 
Iglesias, en Comitoptela 48. 
Bueno, pues si para subir es 
un problema por la velocidad que 
traen los sembradores de la muerte, 
para bajar no lo es menos. Muchas 
veces hay que esperar que pasen 
"embalaos" cinco o seis "paragüe-
ros" antes de descender de la plata-
forma, so pena de ser aplastados y 
Por eso dice entre otras razones: 
"No tenemos inconveniente en de-
clarar rseponsable de osas desgra-' Un Ingeniero alemán ha litf 
cias al propio Municipio, autor, por j (j0 un aparata que saca a flote 
imprudencia, de todos esos homici- \ quier iiuque hundido, a la hora 
dios". ¡de haberse sumergido. 
Y luego agrega: ' Ahora solo falta que InvenU 
"Una revisión severa de todos los ¡aparato que permita respirar b 
títulos expedidos por el Ayuntamien-, agua a los tripulantes y pasajer 
lo para los conductores de camiones I algo así como una escafandra 
y automóviles, arrojaría un tanto andar por casa, y que sea tan ad 
por ciento alarmante de inexpertos table como los braguero- " 
que habían logrado, no sabemos có- ' 
mo, la adquisición de esos salvo-
conductos". 
j 
Cuando necesite armas de 
clases, así como niquelar co 
aparato, acuda a la Cuohlllerí 
llán", de Reina 17. casi 
Aguila Es donde le cobi 
nos y le servirán mejores 
L A S E L E C C I O N E S D E L L I C E O 
E n gran animación. 
Así celebráronse en la tarde de 
ayer las elecciones de la prestigiosa 
Casa Cubana, que llevaron allí un 
contingent dee asociados superior a 
años anteriores. 
Prevaleció el orden. 
E l más completo orden. 
Señalada para la una de la tarde1 fante: 
la relección de Amado Mesa para el 
cargo de Presidente como premio a 
la labor que tanto ha laborado por 
el engrandecimiento, auge, y pres-
tigio del Liceo. 
Merecía esa victoria. 
Para qué negarlo? 
He aquí la candidatura trlun-
sorros DE LA LIBERTAD 
N U E V A Y O R K Enero 2Sf. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 101.16; 
bajo 101.15: cierre 101.15. 
Primero 4 por 100: Alto 101.25; bajo 
101.25; cierre 101.25. 
Segundo 4 por 100: sin cof!zar. 
Primero 4 1|4 por 100: AUo 102; bajo 
101.26; ci-írre 101.29. 
Segundo « 114 por 100: Alto 101.21; 
bajo 100.30; cierre 101.2 
el comienzo de la Junta General, 
se dió a esa hora por abierta la 
sesión, no ocurriendo incidente al-
guno que la interrumpiera duran-
te su curso. 
En su calidad de uno de los so-
cios más antiguos, del Liceo, fué 
allí a depositar su voto el Vice 
Presidente electo de la República, 
Carlos L a Rosa. 
Tenía su representación el señor 
Gobernador. 
Delegó la más alta autoridad de 
la Provincia, en el cumplidísimo 
joven y amigo Dr. Manuel de Je-
sús Quintero, Secretario de la Ad-
ministración Municipal e inteligen-
te abogado. 
Estaba el jefe de la Policía. 
E l Capitán González. 
Y otras personalidades más da-
ban a quel acto la mayor brillantez. 
L a elección fué reñida. 
Varias lan candidaturas. 
Pero por una mayoría enorme 
Presidente por 2 años: señor 
Amado Mesa Piedra (reelecto). 
Tesorero por 2 años: señor Joa-
quín C. Milán. 
Vice tesorero por dos años: se-
ñor Pastor Benítez. 
Secretario jpor 2 afijos: señor 
Manuel Reinóse. 
Vice Secretario: por 1 año: se-
fior Luis R. Díaz. 
Vocales por dos años. 
Señores: Publio Teurbe Tolón, 
Juan Leffont, Pedro Guitard, Al-
berto Borghy, Pedro Blanco. 
Suplentes por dos años. 
Señores: Luis Mí,rés, Aurelio 
Padrón. Batnel Posada. 
Hubo un brindis al final. 
Brindis elocuente. 
Las copas del rubio champagne 
levantáronse por vencedores y ven-
cidos para lanzar un hurrah al L i -
¿eo de Cárdenas. 
Sociedad de triunfos. 
Victoriosa siempre! 
Vice-presidenta: señora Silvia 
Amador de la Torre. 
Secretaria: señorita Gladys Mar-
nez. 
Vice-secretaria: señorita Esther 
Rojas. 
Tesorera: señorita Graziella Rey-
naldos. 
Vice-tesorera: señorita Gelcys 
Martínez. 
Vocales. 
Señoras: Leonor Giró de Villa, 
Lucrecia í. de Vil la, Margot Muñiz 
de Suárez, Hortensia Valdés de 
Castro, Gloria G. de Pérez Lámar, 
Hortensia Muñiz de Menéndez. 
Eso t".e cómo logran los "titalos", 
(sagún dicen muchos de ellos), vale 
más tomar un ron Bacardí y dejar-
lo para tierra de labranza que dé 
buenas hortalizas con las semillas l Curlc6ldades 
que vende la Casa Langwith y Co. j E1 mapa mág antigU0 de A«É 
en Obispo 6 6 . . . i ca 
Lo que hay que hacer es darles E1 mara mág antiguo «T-J" «i' 
duro y en la cabeza, buscando el me- de la América es el dibujado t 
dio de que disminuya esa plaga que Tuan de la CuSa en el Puerto I 
en fuerza de tomar tanto incremen- r,anta ^aría, el año 1500, mwbM 
to, ya el ilustre Director de este teg de establecerse la gran impwil 
DIARIO ha dicho que morir bajo , y papelería " E l Dante", Qie «m 
las ruedas de un automóvil, cons-1 en Monte 119. 
— — — ! En ese mapa lo que está ^ ^ J ^ l 
Sefioritas: Isabelita Saez, Esther! tallado son las Antillas^ Es nn^P«| 
Amador, María Adela Fernández, I trabajo policromado con , | 
María Etchegoyen, Violeta Alvarez. ¡ rosas dejos ^ ^ / ^ 
Cuica Villa, Julia Quirch, Gloria 
Lamadrid, 'ferina Reynaldos, Vio-
leta Saez, Olga Saez, María Otazo, 
Virginita Ne^ra, Elena L a Rosfa, 
Francés Leuthold, Nena Doy, Auro-
rita Argiielles, Isabelita Johnson, 
Asela González, Ada Saez, Florita 
Argiielles, Raquel Maribona, An-
gelita Leuthold, Nenona Aramburo. 
Adria Martínez, Lya Saez, Carlo-
ta Pérez Maribona. 
Exitos * todas: 
Con mi felicitación. 
gamlno. y se conserva en 
estado en el Mn5ee Naval 
drid. 
E L CAMPEONATO D E B A S E B A L L 
Campeonato local. 
Con carácter social. 
A ello se unirá el entusiasmo 
de lindas y airosas cardenenses que 
Empezó el domingo en los gro- ocuparon los palcos del gran stand 
unds de Bonghy Park, esa lucha en en este juego inaugural. 
Hubo aplausos. 
Que prodigaron "ellas" a todos 
los jugadores y especialmente para 
la que se disputaban el título de 
Champión los teams que repre-
sentan las simpáticas socledadei 
Deportivo del Comercio y Deporti- los triunfadores los muchachos del 
vo de Cárdenas. 
Fué el juego muy reñido. 
Muy interesante. 
CAMAGÜ E YA ÑAS 
Deportivo de Cárdenas que con 
anotación de 6 por 4 ganaron este 
primer juego. 
triunfó la oficial en la que aparecía 
E L C L U B D E P O R T I V O D E L C O M E R C I O 
Una Directiva elige. 
Directiva de Honor. 
Una despedida envío. 
Muy cortés y cumplida. 
E s para dos bellas señoritas gen-
tiles y graciosas que abandonaron 
a Cárdenas después de una tempo-
rada aquí de diversiones y paseos: 
Cuca Sariol y Lía Rodríguez Sariol. 
Embarcaron ayer. 
Rumbo a Camagíiey. 
Residentes allí e hijas de esa re-
gión, llevan de nuestra sociedad las 
más dulces Impresiones que obtu-
vieron en el tiempo que siendo 
huéspedes de la residencia de mis 
afectuosos amigos el Dr. Panchíto 
de le Torre, fueron también hués-
pedes agasajadas en nuestros cen-
tros elegantes. 
Cuantos a lamentar su ausencia! 
Todos sus amigos. 
Francisco González B A C A L L A O 
Efemérides. 
1649. — (Enero 29). 
Carlos Estuardo 
j 710.—Muere el S™11 an 
holandés Verhey^n-
1302.—La descendiente 
Cornelllj recibe uní 
nacional. ,.a„fredl. 
-Recibe la Casa 
O q u e n d o y M a l o a . ^ 
me cantidad ^ * otn* 
de primera clase aje o ^ 
B preciofl módicos 
clientes. varrtrt*» * 
1803. —Muere dofis ^ * 
Borbón. „9rno 'z 814.—Fallece Carloniaína 
1925 
Aquisgr'-n ón de los 
Integrada por nuestras más dis 
tlnguidas damas daré a la publici-
Tercero 4 114 Por 100. Alto 101.17; d á su nombres con BUS respectl-
bajo 101.15; cierre 101.15 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.11; vos cargos, 
bajo 101.23; cierre 101.31. 
U. S. Treasury 4 por 100: \ i lo 100.25 
bajo 100.24. cierre 100.25. 
U . S. Treasury 4 "|4 por 100. Alto 
105: bajo 104.30- cierre 103. I Directiva de honor del tr|:ini «lo 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto J>1; „ „ , , , i i ur* bajo 90 314; cierre 91. 1 Base Ball del club Deportivo "Co-
Hela aquí: 
mercio", en el actual campeonato 
social local. 
Presidentas de Honor. 
Señoras: Flora Muñiz de Argiie-
lles, señora María Faz de la Rosa, 
señora Edil ia Neyra de Hernández, 
señora Mercedes Iglesias de Alce-
bo. 
Presidenta efectiva. 
Señorita Esther Venlens. 
A p a de Colonia 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
: d e l O r . J O H N S O N : más finas:::::: 
EXQUISITA PARA R 6AN0 Y ti PANUflO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAL!. Obispo. 36. espfM i Afriir 
18 ! 0 . _Ejecuciun ^ ~ 
tires de la ^e^ihi i , * 
liviana en la «na Paz. j ¿¿g t?** 
Í.37 —Creación ía 
pal QeJPibag_orM-
Horófcopo del día-
Los nacidos el ^ ae 
de espíritu altivo. ^ 
L a nota ífnal. ^ 
Entre marido ^ ( 
—Bonifacio, m 8 * * * \ 
matar el S ^ l l * el 
rlad0 para celebr^ ^ 
aniversario ae n" 
mo. . • . „ .aué calP* 
—Pero niuJer' 6,q0 la gu»' 
e! pobre guanajo de 
que hice yo' - • • 
para c e I f í h o t f 4e 
me or que ir al n 
tuno y Ferseverenna 
Sojación. óo 
^ u a l es. el , 
aunque esté en seco. clar0i 
pu.d ei b a c a U o . ¿ o . . . . 
que siempre Tw-c*^ 
¿Cual es la ^J^eo*** 
litud a que se i 
más 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r ó p i c a 1 1 
